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A. Eh:renb'drget~def-Il1niversität. 
Frau Reta 0 t t 0, Kitzeberg b. Kiel. 
Wilhelm .Arendts, Kommerzienrat, Generaldirektor, München 22, 
Ludwigstraße 12/2. 
Hermann .A u s t, Geh. Kommerzienrat, Krailling, Post Planegg, 
Franz-von-Epp-Straße 24. 
Dr. Friedrich v. Bassermann-Jordan, Geheimer Rat, Deides-
. heim (Pfalz). 
Dr. Leslie D. Bissei, Windsor, Conn. U.S . .A. 
Bernhard Ble,eker, Bildhauer, o. Professor an der .Akademie der 
bildenden Künste, München 27, Haushoferstraße 3/0. 
Friedrich v. Chlingensperg auf Berg, Regierungspräsident a. D., 
München 27, Holbeinstraße 5/l. 
Dr. Walther Clairmont, Geh. Kommerzienrat, Direktor der. 
Neuen .A.ugsburger Kattunfabrik, .Augsburg, Vogeltorplatz 1. 
Dr. Rudolf Einhauser , Syndikus a. D. der Universität, München 8, 
Kellerstraße 3/1, F. 40646. 
D.Dr. Kar! Fleischmann, Kirchenpräsident a. D., München 22, 
St.-.Anna~Platz 2/1 r. 
Johann Heinrich Franck, Berlin W 57, Potsdamer Straße 75d. 
Dr. Hans Fra n k, Reic.hsminister, München 22, Widenmayer-
straße 46/4. 
Dr. med. e. Ih . .Anton Hauptmann, Staatsrat a. D., Mindel-
heim, Bahnhofstraße 14. 
Frau Dr. phi!. Ricarda H u eh, Schriftstellerin, Heidelberg, .Am 
Friesenberg 1. 
Dr. Wilhelm Kisch, Geh. Justizrat, o. Professor i. R., München 13, 
Georgenstraße 42. 
Dr. oec. publ.e. h. Wilhelm Kißkalt, Geh. Justizrat, General-
direktor der MünClhener Rückversicherungs-Gesellschaft, Mün-
dhen 13, Georgenstraße 12. 
Hans K n a p per t s bus eh, Generalmusikdirektor i. R., Professor, 
München 27, Mauerkircherstraße 76/0. 
Dr. jur. et rer. pol. Siegmund Knoch, Wirklicher Legations-
rat a. D., München 19, Nibelungenstraße 24/2. 
Dr. med. e. h. Theodor Ir 0 11 man n, Ministerialrat im Reichs-
finanzministerium, Berlin-Zehlendorf-Mitte, Karolinenstr. 14/0. 
Dr. jur., Dr. ing.e. h., Dr. phil. e. h., EDr. der Staatswissen-
schaften Gustav Krupp v. Bohlen u. Halbach, Preuß. 
ao. Gesandter und bevollmächtigter Minister, Vorsitzender des 
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Aufsichtsrates der Friedr. Krupp A.G., Ehrensenator der Kaiser 
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Auf 
dem Hügel, Essen-Hügel (Rheinprovinz). 
Dr. Jakob Matheus, Regierungspräsident a. D., München 27, 
Lamontstraße l1/l. 
Walther Meuschel, Direktor der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, München 13, Planettastraße 5/0 (31256). 
Frau Dr. med. Sophie A. N ordhoff-Jung, Washington, D. 0.1868 
Oolumbia Road. 
Richard Freiherr v. Notthafft, Geh. Regierungsrat, Direktora.D. 
der Bayerische;n Notenbank, Oberach b. Rottach a. Tegernsee. 
Ludwig Pellengahr, Ministerialdirektor z.D., Berlin-Zehlen-
dorf, Buchsweiler Straße 12. 
Dr. phil.e. h. Hans P fit z n er, Professor, München 27, Wasser-
burger Straße 2l. 
Heinrich A. Roeckl, Geh. Kommerzienrat, München 22, Widen-
mayerstraße 25. . 
Dr. Ludwig Schaefer, Maywood, New Jersey. 
Dr. phil. Ourt Schlüter, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter 
der Firma Dr. Sehlüter und Dr. Maß in Halle a. d. Saale. 
Dr. Hans Schmelzle, Staatsrat, P1;äsident des Verwaltungs-
gerichtshofes, München 22, Ludwigstraße 22c/l. 
Oarl Schreiner, Präsident der Pilot Reinsurance Oompany, 70 
Pine Street New York Oity, N. Y. 
Dr. Ludwig Se b ast i an, Bischof von Speyer, Speyer. 
Wilhelm Slomann, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopen-
hagen, Dänemark. . 
Dr .. J. E. Spingarn, vormals Professor a. d. Oolumbia Univer-
sity in New York, Amenia, Dutcheß Oounty, New York. 
Dr. phil. e. h., Dr. of Music, Richard Strauß, Generalmusikdirektor. 
Dr. med. Hermann Strebel, Facharzt der Ohirurgie, München 2, 
Residenzstraße 12/4. 
Dr. Hans Tiemessen, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Oron-
stettenstraße 9. 
Dr. med. h. c., Dr. phil. h. c. Theodor v. Wint,erstein, Regierungs-
präsident i. R., München 27, Innstraße 6. 
Dr. med. Ernst W,ölfflin, Universitätsprofessor in Basel Steinen-
ring 48. ' 
Eugen Zen tz, Geh. Kommerzienrat, München 22, Widenmayer-
straße 43/3 (297097). 
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B,' Akademische Behörden und Stellen. 
Rektor (der 686 Rte seit dem Bestehen der Universität): 
Dr. phil. habil. Walther Wüst (s. phil. Fak.). 
Prorektor: 
Dr. rer. nato Friedrich V. Fabel' (s. naturw. Fak.). 
Akademischer Senat. 
O. Prof. Dr. rer. nato Friedlich V. Fabel', ProI'lektor (s. naturw. 
Fak.). 
O. Prof. Dr. jur. habil. Mariano San Nicolo (s. jur. Fak.). 
O. Prof. Dr. der Rechte und Staatswissenschaften habil. Eduard 
Lukas (s. staatsw. Fak.). 
O. Prof. Dr. med. habil. Alfred Wiskott (s.'med. Fak.). 
O. Prof. Dr. med. veto Wilhelm Ern s t (s. tierärztl. Fak.). 
O. Prof. Dr. phil. habil. Franz Dirlmeier (s. phi!. Fak.). 
o. Prof. Dr. rer. nato habil. Karl Beurien (s. naturw. Fak.). 
O. Prof. Dr. phil. habil. Karl Alexander V. Müller (s. phi!. Fak.). 
Hon.·Prof. Dr. med. Walter Sc h u 1 t z e (s. med. Fak.). 
apl. Prof. Dr. phil. habil. Ernst B er gd 0 I t, komm. Leiter der Do- . 
zentenschaft (s. naturw. Fak.). 
Kurt Schmelzer, K. Studentenführer. 
Dekane. 
Dekan der juristischen Fakultät: Dr. jur. habil. Mariano San 
Nicolo (Jf. 27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: Dr. der Rechte 
und Staatswissenschafte,n habil. Eduard Lukas (F. 27788). 
Dekan der m ,e d i z in i s c he n Fakultät: Dr. med. habil. Alfred 
vViskott (55621). 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: Dr. med. veto Wilhelm 
Ernst (F.34914). 
Dekan der philosophischen Fakultät: Dr. phil. habil. Franz 
Dirlmeier (F. 27788). 
Dekan der naturwissenschaftlichen Fakultät: Dr. rer. nato 
habil. Karl Beurlen (11931). 
Dekanatskanzlei der juristischen, staatswirtschaftlichen und philosophischen 
Fakultät: Universitätsgebäude, Zimmer 230 (F. 27788). 
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Dekanatskanzlei der naturwissenschaftlichen Fakultät: Universitätsgebäude, 
Zimmer 234 (F.22518). . 
Dekanatskanzlei der medizinischen Fakultät: Anatomische Anstalt, Petten-
koferstraße 11 (F. 57713). 
Dekanatskanzlei der tierärztlichen Fakultät: Veterinärstraße 6, Klinik-
mittelbau, I. Stock, Zimmer Nr.25, Eingang durch Zimmer Nr.23 und 
Durchgang durch Zimmer Nr.24 (F. 34914). 
Syndikus der Universität: 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 236, F. 24229). 
Oberregierungsrat Dr. jur. Karl Ernst Haeffner. M 19, 
Montenstraße 12 (Wohnung F. 61474). 
Kanzlei A. 
(Universitäts gebäude 1. Stock, Zimmer 237, F. 22531, Z.238, F. 24072, 
Z. 227a, F. 29203 und Zimmer 226 - Zwischengeschoß -). 
Regierungsinspektoren: Karl Burkhardt. M 27, Hoyerweg 15 
(Zimmer 237, F. 22531). 
Friedrich Meyer. M-Allach, Rupprecht-
straße 20 (Zimmer 238, F.24072). 
Regierungssekretäre: Johann Rath. M 23, Gundelinden-
straße 15/0 (Zimmer 227 a, F.29203). 
Friedrich Werner. M 42, Weßlinger 
Straße 3/1 (Zimmer 237, F. 22531). 
Hochschuloberoffiziant: Sebastian Vachenauer. M 58, Empel-
straße 15 (Zimmer 237, F. 22531). 
Kanzlei B. . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimme~ 239, F. 24072). 
Regierungsinspektor : ~ugust H und es hag e n. M 13, Schel-
Imgstraße 80/2 r. 
Regierungssekretär : Albert Z ins e r. 
Kanzlei 0 (Gebührenfestsetzung). 
(Universitätsgebäude r. Stock, Zimmer 257, F.22581). 
Regierungsinspektoren: Adolf Baumann. M 13, Nordend-
straße 41/3 r. 
Anton Munkert. M 13, Schelling-
straße 36/3 r. 
Regierungsobersekretär: Ludwig Selig. M 19, Zum Künstler-
hof 4/3 r. 
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Aktei. 
(Universitäts gebäude I. Stock, Zimmer 227, F. 22785). 
Regierungssekretäre. : Wilhelmt Bill er. 
M 13, Schellingstraße 6/3 r. 
Alfred S p Ö r 1. M 2, Neuturmstraße 4/3. 
Pedelle. 
(Unive~sitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretär : J osef Hat t e n k 0 f er, Pedell der philoso-
phischen Fakultät. M 13, Gärres-
straße 48/3. 
Oberpräparator: Alois Kratzer, Pedell der naturw. Fakul-
tät. M 15, Nußbaumstraße 26/0. 
Kanzleiassistent: Xaver Rindfleisch. M 2, Luth-
straße 32/0 r. 
Hochschuloberoffiziant: Michael For sth 0 f er, Pedell der juristi-
schen und der staatswirtschaftlichen Fakul-
tät. M 19, Minerviusstraße 2/0 1. 
Amtswart: Josef Breitsameter, Pedell der med. 
Fakultät. M-Obermenzing, Robert-Koch-
Straße 1. . 
Hausinspektion (F. 22587). 
(Universitiitsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 137). 
Regierungsinspektor: Karl Leichtfuß. M 25, Johann-Houis-
Straße 39/0. 
Rau sv e r wal tun g: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße (F. 22518 . und 22521). 
Kanzleisekretär : Albert S c h ei t ha m m er. M 22, Univer· 
sitätsgebäude, Ludwigstraße 17. 
Hochschuloberoffiziant: ........ . 
Amtswart: ........ . 
Technischer Betriebsdienst, Rauswel'kstätte: Untergeschoß Südostflügel. 
Werkmeister: Josef Schaffer. M 22, Universitätsgebäude, 
Ludwigstraße 17. 
Maschinenmeister: J ohann Ha a c k. M 22, Universitätsgebäude, 
Ludwigstraße 17. 
Werkführer: Ohristian Li n h ar d t. M 13, Olemens· 
straße 89j2. 
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Verw altungs-.A.ussch uß. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F. 22544). 
Yorsitz·ender: Der Rektor. 
Mitglieder: Dr. rer. pol., Dr. phi!. Karl Vanselow (s. 
staatsw. Fak.). 
Dr. jur. habil. Mariano San Nicolo (s. jur. 
Fak.). 
Dr. med. veto Wilhelm Ernst (s. tierärztl. 
Fak.). 
Dr. rer. pol. habil. Ernst Kelter (s. staatsw. 
Fak.). 
Kanzlei: Johann Niebier, Regierungsoberinspektor. 
M 23, Herzogstraße 33/3 r. 
A.ufsichtsbeamte der Universitäts-Kasse, der Amtskasse der 
klinischen Universitätsanstalten und der Amts-
kasse der tierärztlichen Institute und Kliniken: 
Regierungsrat LKlasse Simon Keller. M 38, 
Nibelungenstraße 81. 
Rechnungsrat Ludwig Bohmann. M 15, 
Pettenkoferstraße 14/1. 
Uni versi täts-K asse. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 155-160, F. 22530). 
Kassenleiter : Rechnungsrat Ludwig Rau m. M 13, Schelling-
straße 68/3 r. 
Rechnungsrat Paul Bock. M 23, Unertlstraße 10. 
Regierungsoberinspektor: Josef Greiter. M 23, Belgrad-
straße 30/1 r. 
Regierungsinspektoren: Georg Meyrl. M 13, Georgenstr. 84/21'. 
Max Seidel'. M 8, Johannis:platz 7/1 l'. 
Max Fackler. M 13, Schellingstr.22/3, Sg. 
Heinrich D 0 l' sc h. M 13, Tengstraße 2/0 1. 
Regierungsobersekretär: Maternus S t re i tel, bis auf weiteres zur 
Geschäftsaushilfe beim Gewerbelehrer-
institut. 
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Regierl.mgssekretäre: Fritz Kr e b s, zur Dienstleistung zum 
Kurator der deutschen wissenschaftlichen 
Hochsehulen in Prag abgeordnet. 
M 19, W,endl-Dietrich-Straße 42/0 r. 
Paul Simpig. M 23, Wilhelm-Hertz-
Straße 5/2. 
Regierungsassistent: Otto Spieß!. M 22, Universitäts-
g~bäud~, Ludwigstraße 17/0. 
Uni versi täts-Forst- Verwal tung. 
Betriebsleitung: Dr. oec. publ. habil. Vinzenz Schüpfer (s. staatsw. 
Fak.). 
Betriebsvollzug : Sebastian Sc he id, Oberforstverwalter (mit dem 
. Sitz in Landshut, Hammerbachweg 1/1 r., F.2425). 
Geb ührenerlaß-A us schuß. 
Vorsitzender: Der Rektor. 
Mitglieder: o. Prof. Dr. jur. habiL, D. theol. e. h. Johannes 
Heckei, Stellvertreter: o. Prof. Dr. jur. habil. 
Frhr. v. Schwerin. 
o. Prof. Dr. rer. pol. habil. K el tel', Stell ver· 
treter: o. Prof. Dr. oec. publ. habil. Kr a 1.1 ß. 
a. o. Prof. Dr. med. habil., Dr. phi!. Hahn. 
o. Prof. Dr. med. veto habil. Westhues. 
O. Prof. Dr. phi!. habil. Dir 1 m ei er. 
o. Prof. Dr. rer. nato habil. Gerlach, Stell· 
vertreter: O. Prof. Dr. phil. habil. Tietze. 
Kurt Schmelzer, K. Studentenführer. 
Dr. oec. publ. Edua.rd Friedel, Leiter des 
Studentenwerks. 
Sc h ri f t f ü h r er: Regierullgsinspektor An ton M unk er t. 
Stipendien -A uss eh uß. 
Stipendienreferent: D. Prof. Dr. rer.nat. Friedrich V. Fabel'. 
Schriftführer: Angestellter Friedrich Ehrhart (Univ. 
Zimmer 227a). 
Der GebÜhrenerlaß·Ausschuß ist gleichzeitig auch "Stipendien· 
Ausschuß", 
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Ausschuß für die Universitäts-Gastvorträge. 
Vorsitzender: o. Prof. Dr. rer. nato Friedrich V. Faber 
(F. 60671 und 62938). 
Bi b liothek- Ausschuß. 
Vorsitzender: Der Rektor. 
Mitglieder: Dr. phil. habil. Jüachim Kirchner, Bibliotheks-
direktor (s. phil. Fak.). 
. Dr. jur. h·abil., D. theol. e. h. Johannes Heckel 
(s. phil. Fak.). 
Dr. rer. pol. habil. Fritz Terhalle (s. staatsw. 
Fak.). 
Dr. ,med. habil. Alfred Schittenhelm (s. med. 
Fak). 
Dr. med. veto habil. A. O. Stoß' (s. tierärztl. 
Fak.). 
Dr. phil. habil. Robert Spindler (s. phil. Fak.). 
Dr. ing. habil. Klaus Olusius (s. naturw. Fak.). 
Strafausschuß (Dreier a uss chuß). 
Der Rektor. 
Der. komm. Leiter der Dozentenschaft : apl. Prof. Dr. phil. habil. Ernst 
BergdQlt. 
Der K. Studentenführer: Kurt Schmelzer. 
Berichter.statter und Anklagevertreter : Syndikus Ober-
regierungsr.at Dr. jur. Karl Ernst HaeIfner. 
Schriftführer: Regierungsinspektor Karl Burkhardt. 
Uni versi tä ts- B a uam t (22587). 
(Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137 a). 
(Dem Staatsministerium des Innern unterstellt). 
Amtsvorstand: Oberregierungsbaurat Franz Geiger. 
M 13, ScheUingstraße 12/4 r. 
Regierungsbauinspektoren : Emil K re m p 1. 
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M 19, Isensteinstraße 1/3 r. 
Hanns Weiß. 
M 15, Schillerstraße 26/2 M.B. 
Regierungsinspektor : Fritz B r ü c k n er. 
M 13, Schellingstraße 2/2 1. 
c. Lehrkörper. 
I. Juristische Fali:ultät. *) 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. jur. habil. Fritz van Oalker (August 96), für Strafrecht und 
Gesetzgebungspolitik, Geh. Rat. M 23, Martiusstraße 1/3. 
*Dr. jur. Anton Dyroff (1. 4. 02), für Staatsrecht (bayel'isches, 
deutsches und allgemeines Staatsrecht), und für Kirchenrecht, 
Geh:., Rat - liest nicht -. M 22, K{:iniginstraße 5/3 r. 
(29251) und Ostermünchen (Oberbayern), Hs.-Nr.251/ 2• 
*Dr. jur. habil. Erwin RiJezler (1. 4. 13), für deutsches bürger-
liches und römisches Recht und Zi~ilprozeßrecht, Geh. Justiz-
rat - liest nicht -. M 27, Possartstraße 8/2 (41741). 
Dr. jur. habil. Franz E x'n er (30. 9. 16), für Strafrecht und Straf-
prozeßrecht. M 23, Montsalvatstraße 1 (30765). 
Dr. jur. habil. Olaudius FreiJh. v. Schwerin,(1.10.17), fm' ger-
manische und deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privat-
recht, mit dem Recht zu Vorlesungen und Übungen aus dem 
deutschen bürgerlichen Recht, mit Lehrauftrag für Ver-
fassungsgeschichte in der philosophischen Fakultät. M 13, 
Adelheidstraße 8/3 (372414). 
Dr. jur. habil. Rudolf Müller-Erzbach (1.. 10.18), für deutsche 
Rechtsgeschichte, deutsches' Privatrecht, bürgerHches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht 
- liest nicht -. M 23, Leopoldstraße 145 (33070). 
Dr. jur. habil. Otto Koellreutter (17.4.20), für Allgemeine 
Staatslehre, für Sta.ats- und Verwaltungsrecht sowie für 
Kirchenrecht. Pull8Jch, Margaretenstraße 6 (793185). 
"') Ein *) vor dem Namen bedeutet: von der Pflicht zu lesen entbunden 
(entpflichtet). 
In Klammern hinter dem Namen: Tag der Ernennung zu dem t\ngegebenen 
Amt bzw. der Aufnahme als Dozent. 
In Klammern hinter der Anschrift: Fernsprechnummer in der Wohnung. 
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Dr. jur. habil. Mariano San Nicolo (30.9.20), für römisches 
und deutsches bÜl1gerliches Recht, m,it Lehrauftrag für Keil-
schriftwissenschaft in der philosophischen Fakultät, Dekan. 
M 13, Franz-Joseph-Straße 26/0 (35908). 
Dr. jur. habil. .Alfred H u e ck (1. 4. 25), für Arbeitsrecht, Wirt-
schaftsrecht und Rechtsverkehr (bürgerliches Recht und Han-
delsrecht). M 27, Mauerkircherstraße 78 (481375). 
Dr. jur. habil. Edmund Mez-ger (1. 10. 25), für Strafrecht, Straf-
prozeßrecht, Rechtsphilosophie und Kriminologie. M 23, 
Kaulbachstraße 89/2 (30548). 
Dr. jur. Kad Blomeyer (1. 4. 26), für deutsches bürgerliches Recht) 
Zivilprozeß und deutsches Banernrecht. :M 13, Georgen-
straße 15/11. (31064). 
Dr. jur. habil., D. theol. -e. h. Johannes Heck el (1. 4. 28), für Ver-
fassungrecht, insbesondere Wehrrecht, und Kirchenrecht. 
M 13, Isabellastraße 20/3 (370654). 
Dr. jur. habil., Dr. phil. Gustav Adolf Walz (25. 10.33), für 
Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie. M 22, Königin-
straße 27/0 (25305). 
Dr. jur. habil. Heinrich L an-g e (1. 4. 34), für bürgerliches Recht. 
Zivilprozeßrecht und römisches Recht. M 13, 'I\engstr. 38/1 
(371524). 
Planmäßiger außer,olJdentlichel' Professor·: 
........ , für Rechtsvergleichung und .Anwendung fremden Rechts. 
lIon~rarprofessor: 
Dr. m~d •. Theodor Viernstein (28.4.36), für Kriminalbiologie, 
Mlllisterialrat im Staatsministerium des Innern in München. 
M 5, Erhardtstraße 6/3. 
Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. jur. habil. Eugen Wohlhaupter (26.4.35), für deutsches 
Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht), 
deutsches bürgerliches Recht und Kirchenrecht mit der Ver-
tre~ung . ~!nes . Lehrstuhls in dea' judst~schen" Fak\utät der 
Ulllversitat KleI beauftragt. Kiel, Bes~lerallee 33/1. 
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Dozenten: 
Dr. jur. habil. Rudolf Düll (29.7.30), für römisches Recht, 
bürgerliches Recht und deutsches Zivilprozeßrecht, mit Lehr-
auftrag für bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht. M 13, 
Hohenzollernstraße 114/3. 
Dr. jur. habil. Oarl-Hermann Ul e (9. 1. 41), für Volk und Staat 
(Staatslehre), Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Land-
gerichtsrat. M-Pasing, Krügerstraße 12. 
Mit der Abhaltung von VOl'lesungen, übungen, Lehl'knl'sen betl'aut: 
Dr. jur. Josef Win tri eh, Oberamtsrichter, Erbhofrecht. 
Ebersberg bei. München. 
Dr. jur. Rudolf Bechert, Amtsgerichtsrat, Einführung in die 
nationalsozialistische Rechtspolitik. Rosenheim, Burgfried-
straße 3. 
Dr. med. habil. Max Mikorey, Dozent ~n der medizinischen 
Fakultät. 
Friedrich Ehrlicher, Direktor des Stadt jugendamts München,. 
Jugendkunde und Jugendrecht. M 9, Geiselgasteigstr.45/0. 
Heinz Neudeck, Kriegsgerichtsrat, Wehrrecht und Wehrstraf-
verfahren. M 22, Schellingstraße 3. 
Dr. jur. Karl Ernst H aeffIi er, Oberregierungsrat, Syndikus der 
Universität, Verwaltungswissenschaft. 
Fakultätsassistenten : 
Ernst Rehm, Assessor, Hilfskraft. M 27, Wasserburger 
Straße 28. 
Dr. jur. Karl Wolferstätter, Assessor, Hilfskraft. 
Türkenstraße 27/11. 
II. StaatslViJ.·tschaftliche Fa]{.ultät . 
. Ordentliche öffentliche Professol'en: 
M 13, 
*Dr. der Rechts- und Staatswissenschaften habil., Dr. Ing.e. h., Dr. 
jur. e. h. Otto v. Zwiedineck-Südenhorst (18.7. 03), 
für N ationaJökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und 
Versicherungswissenschaft, Geh. Hofrat - liest nicht • 
Gräfelfing bei München, Stefanusstraße 7 (89248). 
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*Dr. oec. publ. habil. Vinzenz Sch üpfer (16.5.06), für Forst-
einrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und Wegbau-
kunde, Geh. Regierungsrat - liest ni!cht -.' Iv[ 23, Nikolai-
straße 1/1 (30475). j 
*Dr. med., Dr. phil. habil., Dr. der Landwirtschaft e. h., Dr. der 
Forstwissenschaft e. h. Karl Leopold Es ehe ri c h (1. 1. 07), 
fürangewandte Zoologie, Geh. Regierungsrat, mit der Ver-
tretung des Lehrstuhls beauftragt (2894621 Institut). 
M 19, Prinzenstraße 26 (607 97). 
*Dr. oec. publ. habil., Dr. silv1c. h.c. Ludwig Fabricius (1.10.13), 
für forstliche Erzeugungslehre, Geh. Regierungsrat (2894622 
Institut) -liest nicht -. M 27, Pienzenauerstr. 40 (480100). 
Dr. jur., Dr. phil. habil, Dr. rer. oec. e. h. Adolf We beI' (1. 4. 14), 
für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, Geh. Re-
gierungsrat. M 27, Pienzenauerstraße 4/1 (481456). 
Dr. rer. pol. habil. Fritz Terhalle (18. 11. 20), für Finanzwissen-
schaft, Volks- und Betriebswirtschaftslehre. M 9, L1nden-
straße 33. 
Dr. oec. publ. Ernst Münch.(l. 1. 21), für Anatomie, Physiologie 
und Pathologie der Pflanzen (2894564 Institut). M 23, 
Leopoldstraße 104/2 r. (35603). 
Dr. rer. pol. Viktor Dieterich (1. 4.21), für Forstwirtschafts-
politik, forstliche' Betriebswirtschaftslehre, Forstverwaltungs-
lehre, Forstgeschichte (2894658 Institut). M 27, Rolbein-
straße 18/2 (40203). 
Dr. der Rechte und Staatswissenschaften habil. Eduard Lukas 
. (21. 7. 23), für Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und 
Statistik, Dekan. M 13, Elisabethstraße 16/2 (371280). 
Dr. rer. pol., Dr. phil. Karl Vanselow (1. 1. 24), für biologische 
, Ertragslehte und Forste.inrichtung (2894624 Institut). 
M-Pasing, Am Knie 32 (82076). 
Dr. oec. publ. babil. Gustav Krauß (1.11.25), für forstliche 
".Bodenkund~ und Standortslehre (2894625 Institut). M 23, 
Kaulbachstraße 91/3 (30281). 
Dr. rer. nat., Dr. rer. pol. habil. Wilhelm Zwölfer (1. 1. 37), für 
angewandte Zoologie (2894648 Institut). M 13, Amalien-
straße 52, Gartengebäude 2. Stock. 
Dr. rer. P?l. habil. Ern.st Kelter (1. 10.37), für Wirts,chafts-
geschIchte und WIrtschaftsgeographiJe. Iv[ 27, Ismaninger 
Straße 74/2 (4815 13). 
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Dr. phil. nato habil. Reinhard Trendelenburg (1. 6.42), für 
allgemeine und angewandte Holzkunde und Forstbenutzung 
(2894333 Institut: Theresienstraße 39/1). M 27, Schu-
mannstraße 3/2 r. 
lIonorarprofessoren: 
Dr. jur., Dr. phil., Dr. rer. pol. e. h. Friedrich Zahn (10.7.13), 
für Statistik und Sozialpolitik. M 13, Gentzstraße 1/3 . 
. Dr. <lee. pub!. Friedrich Bur gd ö rf er (28. 6. 37), für Statistik 
und Bevölkerungspolitik, mit Lehrauftrag für Statistik und 
Bevölkerungspolitik, Präsident des Bayer. Statistischen Landes-
amts. M 23, Wilhelmstraße 21. 
Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. rer. pol. habil. Adolf Hertlein ~(20. 3. 3~), für Betr1ebs-
wirtschaftslehre, mit Lehrauftrag für Buchhaltung und Ab-
schluß, Oberstudienrat. M 8, Holzhofstraße 6/2 r. (411 04). 
Dr. phi!., Dr. rer. pol. habil. Julius Frost (30.1. 37), für Agrar-
politik und landwirtschaftliche Betriebslehre. M 19, Flüggen-
straße 11/2 (63755). 
Dr. oec. pub!. habil. Erich Carell (5. 1. 39), für Volksw1rtschafts-
lehre, bis auf weiteres mit der Vertretung eines Lehrstuhls in 
-der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Würzburg beauftragt. M 13, Schraudolphstraße 18/1. 
Nichtbe.amteter außemrdentlicher Professor: 
Dr. rer. pol. habil. Guidö Fis eh er (20. 3. 34), für Betriebswirt-
schaftslehre, mit Lehrauftra,g für Übungen zu Bilanzen, :iJn 
Geschäftstechnik, im w.iIrtschaftlichen Rechnen und für Be-
triebswirtschaft. M-Allach, Rehsteig 6 (60468). 
Dozenten: 
Dr. oec. pub!. habil. Fritz Ernst (7.4.33), für forstliehe Produk-
tionslehre und forstliche Betriebslehre, Forstmeister. Schlier-
see, F'orstamt (Meßnel1gas~e 3). 
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Dr.oec. pub!. habil. Adalbert E b ne r (24. 1. 38), für Fors.t-
benutzung und allsländische Forstwirtschaft, Forstmeister 
(Institut: Schellingstraße 14/2; F. 2894801). M 27, 
Ismaninger Straße 122/3. 
Dr. 'oec. publ. habil. Hubert Frhr. v. Pechmann (14.2.38), für 
forstliche Erzeugungslehre mit Ertragskunde und Forstge-
schichte, Forstmeister. T~ernsee, FOI\stam~, Adolf-Hitler-
Straße 371/ 2, 
Dr. 'oec. pub!. habil. Hellmut Schneider (2.9.39), für VoLks-
wirtschaftslehre und Statistik. M 13, AgneSistraße 38/0 1. 
(370072). 
Dr. oec. publ. habi,l. Peter S ch erp f (1. 12. 39), für Betriebs-
wirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, mit Lehrauftrag für 
Betriebswirtschaft. M 23, Olemensstraße 8/3. 
Dr. oec. publ. habil. Ernst Roh,meder (1. 4. 40), für Wald-
bau, Forstschutz und forstliche Ertragslehre, Forstmeister 
(2894/334 Institut). M 19, Orffstraße 11/1; Briefanschrift : 
M 13, Amalienstraße 52. 
Dr. oec. pub!. habil. A.Ifred Kruse (13.9.40), für Volkswirt-
schaftslehre, Sozialpolitiik und Finanzwirtschaft, wis,senschaft-
lieh er Assistent. M 13, N eureuth~rstraße 26/2. 
,Mit der Abhaltung von Vorlesungen und übungen betraut: 
Dr. phi!. habil. Heinz He n sei er, o. Professor an der Technischen 
Hochschule,allgemeine Landwirtschaftslehre. 
M 22, Ludwigstraße 22 c/3 (296486). 
Dr. phil. habil. Friedrich Böhm, apl. Professor in der natnrw. 
Fakultät. 
Dr. phi.I. habil. Walter Sandt, apl. Professor in der naturw . 
. Fakultät. 
Heinrich Greiß, Oberregierungsrat, Jagdwirtschaft und .Jagd-
recht. M 22, Wurzerstraße 5/2. 
Dr. phi!. habil. Hermann B 0 er,n e ,r, Dozent in der naturw. 
Fakultät. 
Dr. r~r. pol. habil. Heinrich Bechtel, o. Professor an der Tech-
nIschen Hochschule, allgemeiner Teil der Versicherungswissen-
schaft. Lochham bei München, An der Dornwies 7 (82148) .. 
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Dr. der techno Wissensch. habil. Eckart Weinreich, Dozent an 
der Technischen Hochschule, spezieller Teil der Versicherungs-
wissenschaft. M 13, Adelheidstraße 24/4. 
Dr. lng. habil. Josef Windirsch, Oberregierungsrat, Forst-
vermessung, sowie forstlicher Wegebau und Bringungs-
anstalten. M 9, Söltlstraße 38/1. 
Dr. jur. et rer. pol. Richard Ringelmann, Ministerialrat im 
Bayer. Staatsministerium der Finanzen, Rechtskunde für 
Forstwirte. M 19, Gerner Straße 4. 
III. llIedizinische Fali:uItät. 
Ordentliche öffentliche Pl'6fessoren: 
*Dr. med. habil. Siegfried Mallier (1. 9. 02), für Anatomie, Geh. 
Medizinalrat - liest nicht -. Schalchen am Chiemsee, 
Post Breitbrunn (Breitbrunn 31). 
*Dr. med. habil. Max Ba r s t (10. 3. 05), für allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie, Geh. Medizinalrat, mit der Ver-
tretung des Lehrstuhls betraut. M 27, Donaustraße 22 
(481241). 
*Dr. med. habil. Otto Frank (17.6.05), für Physiologie, Geh. 
Hofrat - liest nicht -. M 15, Haydnstraße 12/2 (596622). 
Briefzustellung : Pettenkoferstraße 12. 
*Dr. med. habil., pr. phil. e. 'h., Dr. jur. e. h. Walther Straub 
(1. 4. 06), für Pharmakologie, Geh. Hofrat, mit der Vertretung 
des Lehrstuh1.s beauftragt. M 15, Nußbaumstraße 28/2 
(58612). 
Dr. med. habil. Karl Kißkalt (1. 4.12), für Hygiene und Bak-
teriologie, Geh. Medizinalrat. M 15, Pettenkoferstraße 35/0 
(58524). 
Dr. med. habil. .A.lfred Sc hit te n hel m (30. 8. 12), für innere 
Medizin und medizinische Klinik. M 22, Ludwigstraß,e 22a. 
*Dr. med.habil., Dr.med.e.!h. Meinhard V. Pfaundler (27.12.12), 
für Kinderheilkunde, Geh. Medizinalrat - liest nicht -. 
M 15, Bavariaring 6/1 (52750). 
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Dr. med. habil. Oswald Bumke (1. 1. 14), für Psychiatrie und 
Neurologie, Geh. Medizinalrat. M 15, Goethestraße 55 
(58669). 
Dr. med. habil., Dr. ,phil. Wilhelm Brünings (27.1.21), für 
Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. M-Solln, Sohnke-
straße 12 (794144). 
Dr. med. habil. Heinrich Eymer (1. 6. 24), für Geburtshilfe und 
Gynäkologie M 15, Maistraße 9. 
Dr. med. habil. Wilhelm Meisner (1. 8. 24), für Augenheilkunde. 
M 13, Elisabethstraße 14. 
Dr. med. habil. Wilhelm Stepp (1. 10. 24), für innere Medizin 
und medizinische Klinik. M 27, Herzogpark, Vilshofener 
Straße 10 (4811 92). 
Dr. med. habil. Ernst R üdin (1. 9. 25), für Psychiatrie, mit der 
Vertretung des Lehrstuhls für Rassenhygiene beauftragt. 
M 27, Besselstraße 1 (481227). 
Dr. med. habil. Richard Wagner (13.5.31), für Physiologie. 
M 15, Pettenkoferstraße 12. 
*Dr.med. habil. Hermann Merkel (26.7.33), für gerichtliche 
Medizin, Landgerichtsarzt, Obermedizinalrat (Institut 54356), 
mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt. M .1:5., 
Kobellstraße 5/2 (73029). 
Dr. med. habil., Dr. med. h. c. Georg Magnus (15.11.33), für 
Ohirurgie. M 9, Grünwalder Straße 254 (493841). 
Dr. med. habil. Julius Mayr (1. 10. 34), für Haut· und Ge-
schlechtskrankheiten. M 15, Frauenlobstraße 11 (5794481). 
Dr. med. habil. Heinz Kürten (20.12.34), für Medizinische 
Poliklinik. M 13, Georgenstraße 4/2. . 
*Dr. med. habil. Fritz Lange (a.o. Prof. 19.6.06, Titel und Rang 
eines ord. Professors 17. 5. 08), für Orthopädie, Geh. Hof-
rat - liest nicht -. M 27, Ismaninger Straße 102 
(480785). 
Dr. med. habil. Max Olara (1. 4. 35), für Anatomie. 
Dr. med. habil., Dr. phil. Peter Paul Kranz (31. 8. 35), für 
Z,ahnheilkunde. M 22, Steinsdorfstraße 10/1 (24274). 
Dr. med. habil. Otto Eisenreich (1. 4. 36), für Geburtshilfe und 
Gynä:kologie. M 27, Ouvilliesstraße 25 (480315). . 
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Dr. med. habil., Dr. phil. nato Adolf Dabelow (1. 9. 36) für 
Anatomie. M 9, Altersheimersraße 2 (57713 lnst.)'. 
Dr. med. habil. Karl Bragard (1. 1. 37), für Orthopädie. M 9, 
Hochleite 21. . 
Dr. med. habil Alfred Wiskott (1. 1. 38), für Kinderheilunde, 
Dekan. M 15, Platenstraße 1/0 r. (55621). 
Dr. med. dent. Karl ,P ie per (17. 1. 38), für Zahnheilkunde. 
M 23, Germaniastraße 9/0 (33680). 
Dr. med .. habil. Franz Wirz (1. 5. 39), für Haut- und Geschlechts-
krankheiten - bis auf weiteres beurlaubt -. M 2, 
Fürstenstraße 31/1 (28118) . 
. . . . . . . . , für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie . 
. . . . . . . . , für Rassenhygiene. 
Planmäßige außeror,dentliche Professoren: 
*Dr. med. habil. 19naz Kau p (1. 7. 15), für Hygiene, insbesondere 
soziale Gesundheitspflege - liest nicht -. M 50, Groß-
hesseloher Straße 3 C. 
Dr. med. habil. Benno Romeis (14.12.23), für Anatomie, Histo-
logie und Entwicklungslehre M 2, Ferdinand-Miller-Platz 3/3 
(58322). 
Dr. med. habil. Gottfried Boehm (16.4.24), für Hydrotherapie, 
Mechanotherapie und Elektrotherapie (597150, 52181). 
M-Solln, Heilmannstraße 5 (Prinz Ludwigshöhe) (794013). 
Dr. med. dent. habil. Karl Falck (1. 4. 36), für Zahnheilkunde. 
Stock dorf, Post Planegg, Würmstraße 192 (89094). 
Dr. med. habil., Dr. phi!. Martin Müller (1. 4.39), für Ge-
schichte der Medizin. M 15, Lessingstraße 2. 
Dr. med. habil. Max Ernst (28.1.41), für spezielle Ohinrrgie. 
M 22, Kaulbauchstraße 35. 
Dr. med. habil., Dr. phi!. Amandus Hahn (1. 4. 42), für physio-
logische Ohemie, mit Lehrauftrag für Ohemie für Zahn-
mediziner. M 22, Bürkleinstraße 7/3 r (24217) . 
. . . . . . . . , für Strahlenkunde. 
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Honorarprofessoren: 
Dr. med. habil. Adolf Dieudonne (22.10.0'6), für Hygiene, Geh. 
Rat, Ministerialrat i. R. - liest nicht -. M 2, Türken-
straße 15a/4. 
Dr. med. dent e. h. Fritz Meder (1. 7. 26), für Zahnheilkunde 
- liest nicht -. M 22, Maximilianstraße 19a/2 (20650). 
Dr. med. Walter SchuItze (1. 9. 34), für, das Gebiet der Vol~s­
gesundheit, mit Lehra.uftrag über Fragen der Volksgesundhelt, 
vor allem für ~ichtmediziner, Ministerialdirektor im Bayer. 
Staatsministerium d€.s Innern, Reichsdoze.ntenführer. 
Pullach bei München. 
Dr. med. habil., Dr. phi!. Kurt Schneider (5. 12.34), für Psy-
,chiatrie und Neurologie, Direktor des Klinischen Instituts der 
Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie (Kaiser-Wilhelm-
Institut) un,d Chefarzt der Psychiatrischen Abteilung des 
Städtischen Krankenhauses München -Schwabing M 23, 
Montsalvatstraße 2 (360276). 
Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. med. habil. Gustav Freytag (31. 1. 15), für Augenheilkunde. 
M 2, Jägerstraße 22/1 (24590). 
Dr. med. habil. Hugo Kämmerer (5.8.16), für innere Medizin, 
Ohefarzt der inneren Abteilung des Nymphenburger Kranken-
hauses in München. M 38, Hundingstraße 6 (61918). 
Dr. med. habil. Ludwig Kielleuthner (13.1. 19), für Urologie. 
1\'[22, Ludwigstraße 11/1 (20500). 
Dr. med. habil. Rudolf Hae,cker (2.4.19), für Ohirurgie, Direk-
tor der Ohirurgischen Klinik der Städtischen IKrankenanstalten 
Augsburg. Augsburg, Städtische Krankenanstalten. 
Dr. med. habil. Ludwig Haymann (29. 7.21), für Ohren-, Nasen-
und Halskrankheiten. M 2, Prinzenstraße 22 (61888, von 
9-6 Uhr 12570). 
Dr. med. habil. Fritz G,enewein (10.10.22), für Ohirurgie. 
M 15, Kobellstraße 13/0 (73872). 
Dr. med. habil. Franz K{)elsch (21. 8. 24), für Arbeitsmedizin, 
Ministerialrat (2894/508). M 22, Ludwigstraße 22b Garten-
heim. 
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Dr. med. habil. August Poehlmann (21. 8.24), für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Ohefarzt der dermatol. Abt. des Städt. 
Krankenhauses München-Schwabing. M 23, Parzivalplatz 3 
(34312). 
Dr. med. habil. Josef Husler (21. 8. 24), für Kinderheilkunde, 
Ohefarzt des Kinderkrankenhauses München-Schwabing. 
M 23, Dreschstra,ße 11. 
Dr. med. habil. Georg Groethuysen (18.12.24), für Augen-
, heilkunde - liest nicht -. M 19, Montenstraße 2 (60205). 
Dr. med. habil. Franz Jahnel (4. 4. 25), für Psychiatrie und Neu-
rologie, Direktor des Instituts für Spirochaetenforschung der 
Deutschen F{)rschungsanstalt für Psychiatrie. M 23, Mandl-
straße 11/0. 
Dr. med. habil. Hans Albrecht (24.12.25), für Gynäkologie, 
Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz in München. M 19, 
Nymphenburger Straße 159 (Rotes Kreuz, Jagdschlößchen) 
(60448). 
Dr. med. habil. Willibald Sc hol z (5. 8. 30), für Neurologie und 
Psychiatrie, Direktor des Hirnpathologischen Instituts der 
Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie. M 23, Kuni-
gundenstraße 55 (30152). 
Dr. med. habil. Immo Wymer (22. 10.30), für Ohirurgie. M 15, 
Bavariaring 17 (54140). 
Dr. med. habil. Hans Schleussing (20.10.32), für Allgemeine 
Pathologie und pathologische Anatomie, Prosektor. Heil-
und Pflegeanstalt Eglfing-Haar bei München. 
Dr. med. habil. Ärn{)ld Engelhard (20.9.33), für innere Medi-
zin, Direktor des Städt. Krankenhauses r. d. Isar und Oherarzt 
der inneren Abteilung. M 8, Ismaninger Straße 22 (44724). 
Dr. med. habil. Kurt Ly d tin (20.9.39), für innere Medizin. 
M 19, Romanstraße 16. 
:Dr. med. habil. Max L'I1nge (16.3.34)" für Orthopädie (52581). 
München-SoHn, Friedenstraße 4 (794047). 
Dr. med. habil. Hans Lux e n bur ger (11. 6. 34), für Psychiatrie, 
wissenschaftliches Mitglied der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie, Oberfeldarzt. M 23, Kraepelinstraße 2 
(36099). 
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Dr. med. habil. Otto Brakemann (21. 12. 34), für Geburtshilfe 
und Gynäkologie. M 2, Rindermarkt 9/1. 
Dr .. med. habil. Wilhelm Hoffmeister (21. 12.34), für Chi-
rurgie, Chefarzt. M 27, Normannen.platz 8. 
I D~. med. habil. Hanns Ballr (30.8.35), für innere Medizin, 
Direktor des Städtischen Krankenhauses München-Schwabing 
(36091). M 23, Kölner Platz 1 (30500). 
Dr. med. habil. Eduard Beck (2.9.35), für Hirnanatomie und 
Psychiatrie, Oberarzt. Pullach, Waldstraße 14. 
Dr. med. habil. Pleikart S tu m p f (20. 4. 36), für Röntgenologie 
llnd physikalische Therapie. M 2, Rottmannstraße 14, 
Gartenhaus. 
Dr. med. habil. Hans Bronner (25.6.36), für Chirurgie, Chef-
arzt der chirurgischen Abteilung des Städt. Krankenhauses 
MÜllchen-Schwabing (360.91). M 23, Kölner Platz 1 (33903). 
Dr. med. habil. Pa1l1 Peter Gotthardt (22.7.36), für physi-
kalische Therapie und Röntgenologie, Chefarzt am Phys. Med. 
Institut des Krankenhauses München-Schwabing (36091/321). 
M-Obermenzung, Prinzregentenstraße 10 (81152). 
Dr: med. habil. Llldwig Singer (4. 9. 36), für pathologische Ana-
tomie, Prosektor. M 23, Isoidenstraße 22 (33423). 
Dr. med. habil. Werner Wachsmllth (9.11. 36), für Chirurgie, 
Oberfeldarzt und Berat. Chirurg beim Heeres-Sanitätsinspek-
teur. M 22, Widenmayerstraße 16 (21983). 
Dr. med. habil. Walter Rech (19. 11. 36), für Gebmtshilfe und 
Gynäkologie, Oberarzt. M 15, Frallenlobstraße 22/1. 
Dr. med. habil. Friedrich Strieck(17. 3. 38), für innere Medizin. 
Allgsburg, Städtisches Krankenhaus. 
Dr. med. habil. Gustav Borger (26.3.38), für allgemeine Patho-
logie llnd pathologische A.natomie, Konservator. M 27, 
N eufahrner Straße 8/1 (481282). 
Dr. med. habil. Franz Dietel (3. 10. 38), für Frallenheilkunde 
un'd Geburtshilfe, wissenschaftl. Oberassistent. M 15, Nllß-
baumstraße 16/1. 
Dr. med. habil. Maria Sc h ug -K ö ster s (6. 12. 38), für Zahnheil-
kunde, mit Lehrauftrag für Keramik in der Zahnheilkunde. 
M 22, Maximilianstraße 5/2. 
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Dr. med. habil. Helmut W.en d t (11. 3. 39), für innere Medizin, 
Oberarzt. M 15, Kobellstraße 5/1. 
Dr. med. habiL, Dr. phil. Otto Hettche (10. 10. 4Q), für Hygiene 
und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Wehrhygiene, wissen-
schaftlicher Assistent. Vertreter der Dozentenschaft in der 
med. Fakultät. M 15, Platenstraße 3/2. 
Dr. med. habil. Anton Oberniedermayr (16.12.40), für Ohi-
rurgie, Leiter der chirurg.-orthopädischen Abteilung der Uni-
versitätskinderklinik. M 15, Schubertstraße 7/2. 
Dr. med. habil. Felix Höring (8.7.41), für innere Medizin und 
Tropenmedizin. 
Dr. med. habil. Richard Fiken tscher (27.7.42), für Geburts-
hilfe und Gynäkologie, Ohefarztstellvertr-eter, wissenschaftl. 
Assistent. M 15, Lindwurmstraße 21/ 2/3. 
Dr. med. habil. Gerhard Web er (10. 8. 42), für Kinderheilkunde, 
Landesimpfarzt (24176 Landesimpfanstalt). M 9, Am 
Neudeck 1/1. 
Dr. med. habil. Andreas Reuter (18.8.42), für innere Medizin 
und Neurologie, Oberarzt. M 21, Keplerstraße 8/2 (41192). 
Dr. med. habi1., Dr. phil. nato Ernst Günther Schenk (18.9.42), 
für innere Medizin und pathologische Physiologie, Ohefarzt der 
Ir. Inneren Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing 
(36091). M 23, I{ölner Platz 1. 
Nichtbeamtete außerordentliclle Professoren: 
Dr. med. habil. Rudolf Schneider (28.11. 15), für Augenheil-
kunde - liest nicht -. M 15, Sonnenstraße 13/1 (11035). 
Dr. med. habil. Josef Beck (22.10.30), für Ohren-, Nasen- und 
Halsheilkunde. M 19, Romanstl'aße 34 (60948). 
nozenten: 
Dr. med. dent. habil., Dr. med. Otto Schneider (28.9.25), für 
Zahnheilkunde. M 13, Georgenstraße 4/1 (307 (6). 
Dr. med. habil. Beter Jonen (2.3.31), für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. M 15, Bavariaring 45. 
Dr. med. habil. Günther Anton (Juli 1931), für innere Medi.zin, 
Oberfeldarzt. M 19, Renatastmße 50/0. 
Dr. med. habil. Gustav Baermann (4.9.31), für Tropenheil-
kunde und Tropenhygiene. Markt Indersdorf bei Dachau. 
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Dr. med. habil. Felix Ja e ger (4. 5. 36), für Chirurgie, Ohefarzt· 
Stellvertreter, Oberarzt der Ohirurgischen Klinik. M 27, 
Gaußstraße 3 (480645). 
Dr. med. habil. Karl Friedrich Bauer (24.11.36), für Anatomie, 
wissensyhaftl. Assistent. M 22, Schackstraße 4/3 (360210). 
Dr. med. habil. Josef Holzer (20.12.36), für gerichtliche Medi· 
zin, wissenschaftlicher Oberassistent. M 15, Schillerstl'. 25. 
Dr. med. habil. Fritz Schöreher (19.4.37), für Chirurgie, Ober-
arzt der Chirurgischen Universitäts-Klinik und Ohefarzt-Stell-
vertrete;r. M 23, Giselastraße 3/3. , 
Dr. med. habil. Gg. August We 1 tz (18. 6. 37), für Röntgen· 
Physiologie, mit Lehrauftrag für Luftfahrtmedizin, Leiter des 
Instituts für Luftfahrtmedizin (Pettenkoferstraße 12). M 22, 
Ludwigstraße 4 (22284). 
Dr. med. habil. Alfons Lo b (5.4.38), für Röntgenologie, wissen· 
schaftlicher Assistent. M 27, Effnerstraße 13. 
Dr. med. habil. Fritz Diehl (4.7.38), für innere Medizin, wissen-
schaftlicher Assistent. M 15, Ziemssen~traße 1 a. 
Dr. med. habil., Dr. phil. Hermann Schroeder (4.7.38), für 
innere Medizin, wissenschaftl. Assistent. M 9, Am Blumen-
garten 2. 
Dr. med. habil. Friedrich Scheid (24.8.38), für Psychiatrie und 
Neurologie. M 23, L,\:!-xemburger Straße 1/2. .' 
Dr. med. habil. Johannes Seiler (8.9.38), für innere Medizin, 
leitender Arzt des Städt. Krankenhauses Neu-Ulm, Insel 
Nr.1/2. 
Dr. med. habil. Alfred Bann warth (8.6.39), für Psychiatrie 
und Neurologie, wissenschaftl. Assistent. M 27, Schumann-
straße 4/3 (43213). 
Dr. med. habil. Georg Tsutsulopulos (29.6.39), für Gynä. 
kologie und Frauenkrankheiten. . 
Dr. med. habil. Ernst Francke (17.7.39), für innere Medizin, 
wissenschaftlicher Assistent. M 15, Ziemssenstraße 1. 
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Dr. med. habil. Gerd Pe ter s (7. 10. 39), für Psychiatrie und 
Neurologie, wissenschaftlicher Assistent. M 27, Mauer-
kircherstraße 10/4. 
Dr. med. habil. Fritz Ro eder (19. 12.39), für Neurologie, Psy-
chiatrie und Serologie, wissenschaftl. Assistent. M 23, 
Römerstraße 6/3. 
Dr. med. habil. Erik Wetterer (22.2.40), für Physiologie, mit 
Lehrauftrag für Physik für Zahnmediziner, Konservator. 
M 15, Pettenkoferstraße 38/1. 
Dr. med. habil. Harald Taeger (22.2.40), für innere Medizin, 
wissenschaftlicher Assistent. M-Pasing, Würmstraße 1/0. 
Dr. med. habil. Hans Fasching (9.3.40), für innere Medizin, 
wissenschaftlicher Assistent. M 38, Nibelungenstraße 57. 
Dr. med. habil. Kurt Nicol (11. 3.40), für innere Medizin (die 
Tuberkulose unter besonderer Berücksichtigung sozialmedi-
zinischer Fragen), Direktor und leitender Arzt der Heilstätte 
Donaustauf bei Regensburg. 
Dr. med. habil., Dr. ing. Karl Dirr (13.3.40), für. klinische 
und physiologische Ohemie, wissenschaftl. Assistent. Gräfel-
fing, Reginpertstraße la (89127). 
Dr. med. habil. Hanskarl v. Hasselbach (14.3.40), für Ohi-
rurgie, wissenschaftlicher Assistent. M 9, Lengmoosstr.4. 
Dr. med. habil. Gerhard J an ck e (20. 6. 40), für Augenheilkunde, 
Oberarzt. M 19, Nibelungenstraße 30. 
Dr. med. habil. Bruno Reiser .(6.8.40), für Ohirurgie, wissen-
schaftlicher Assistent. M 15, Bavariaring 31/2. 
Dr. med. habil. Siegfried Mall ow (15.2.41), für Frauenheil-
Ikunde und Geburtshilfe, wissenschaftlicher Assistent. M 9, 
Immergrünstraße 23. . 
Dr. med. habil. Georg Maurer (14. 3. 41), für Ohirurgie. Grün-
wald, Adolf-Hitler-Platz 11a (471635). 
Dr. med. habil. Hermann Ernst Grobig (7.5.41), für Psy-
chiatrie und Neurologie, wissenschaft!. Assistent. M 23, 
Kunigundenstraße 11/1 (32265). 
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Dr. med. habil . .Albert Ko h le r (16. 7. 41), für medizinische 
Strahlenkunde, Oberarzt, Vorstand des Röntgen-Instituts bei 
der Ohirurgischen Klinik, Ohefarzt. M 15, Nußbaumstr.16 
(55483). 
Dr. med. habil. Eduard Ren tz (23. 8. 41), für Pharmakologie und 
Toxikologie. M 27, lsmaninger Straße 65. 
Dr. med. habil. Karl Lisch (22.9.41), für .Augenheilkunde, wissen-
schaftlicher .Assistent. M 22, Reitmorstraße 52/2 (21319). 
Dr. med. habil. Max MHcorey (28. 1. 42), für Psychiatrie, Neu-
rologie und medizinische Psychologie, mit Lehrauftrag für 
forensische Psychiatrie, Oberarzt. M 22, Sigmundstraße 3/0 
(27530). 
Dr. med. habil., Dr. phil. Ulrich Henschke (12.3.42), für medi-
zinische Physik, Konservator der Strahlenabteilung der 1. Uni-
versitäts-Frauenklinik. M 15, Maistraße 11. 
Dr. med. habil. Albert Leichs _(23.4.42), für Orthopädie, Ober-
arzt. M 9, Prößlstraße 22. 
Dr. med. habil. Julius Höra (7.5.42), für allgemeine Pathologie 
und pathologische .Anatomie, wissenschaftlicher Assistent. 
M 25, Zirler Straße 6/0 (71126). 
Dr. lng., Dr. med. habil. Helmut Niem'er (17.9.42), für phy-
,siologische Ohemie, wissenschaftlicher .AS'slstent. NI 13., 
.Augustenstraße 100. 
Dr. med. habil. Wolfgang Mar.qua,rdt· (21. 9.42), für Ortho-
pädie, planm . .Assistent. 
Dr. med. habil., Dr. phil. .August Forst, Dozent a. O. (3.2. 28), 
für Pharmakologie, Toxikologie und Ohemotherapie. M 27, 
Schönbergstraße 12 (480291). 
Mit der Abhaltung v{)n V {)rlesungen betraut: 
Dr. med. Josef Li m m er, Medizinaldirektor, Medizinalgesetz-
gebung und Medizinalverwaltung. M 42, Zündterstraße 28. 
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Ordentliche <öffentliche Professoren: 
*Dr. phi!., Dr. med. veto h. C. Leonhard Vogel (Techn. Hochschule 
München 1. 10. 13, Universität 1. 9. 19), für Tierzucht und 
polizeiliche Tierheilkunde, Geh. Hofrat - liest nicht -. 
M 23, Giselastraße 25/1 (33870). 
*Dr. phil., Dr. med. veto h. C. Anton Stoß (1. 10.14), für Anatomie, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte, Geh. Regierungsrat 
- liest nicht -. Wohnung: PoUn Nr. 1 bei Dachau: Brief-
zustellung : Tieranatomisches Institut, Veterinärstraße 6. 
Dr. phil. habil. Reinhard Dem 0 11 (1. 1. 18), für Zoologie und 
Fischkunde, Geh. Regierungsrat. M 9, Harthauser Straße 5 
(30748, 492476). 
*Dr. med. habil., Dr. med. veto e. h. Albert Jod 1 bau er (1. 10. 23), 
für Pharmakologie und Pharmazie - liest nicht -. M 25, 
Plinganserstraße 59 (72021). 
Dr. med. veto Johannes Paechtner (1. 4.26), für Physiologie 
und Diätetik. M 27, M,aria-Theresia-Straße 25/1 (30743, 
480275). 
Dr. med. veto habil., Dr. med. veto h. C. Johannes N ö 1'1' (1. 4. 27), 
für spezielle Pathologie und Therapie und für Gerichtliche 
Tiermedizin (30746). M 23, Brangänestraße 4, Medizinische 
Tierklinik, Veterinärstraße 6. 
Dr. med. veto Wilhelm Ern s t (1. 10. 27), für Hygiene, Seuchen-
lehre, Mikrobiologie, Milchkunde und Milchwirtschaft, Dekan. 
M 22, Reitmorstraße 54/0 (307 08, 25547). 
Dr. med. veto habil. Anton Otto S t 0 ß (1. 1. 30), für Anatomie, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte. M 23, Keferstr.4b 
(30745, 34625). 
Dr. med. veto habil. Melchior ,Ve s t h 'lIes (1. 4. 31), für Ohirurgie 
und Augenheilkunde. M 2~, Schwedenstraße 51 (30742, 
33(73). 
Dr. med. veto habil. Oskar Se if ri e d (5. 4. 33), für allgemeine 
Pathologie und pathologische Anatomie. M 13, Ainmiller-
straße 40/2 (30741, 30336). 
Dr. med. veto Fritz Stockklausner (1. 3. 36), für Tierzucht. 
M 13, Gentzstraße.1/4 (30747). 
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Dr. med. veto habil. Karl Hilz (1. 10. 38), für Pharmakologie und 
Pharmazie sowie für Geschichte der Tierheilkunde. M 23~ 
Römerstraße 15/1 1. (31826, 30646). 
Planmäßige außer~rdentIiche Pröfessorcn: 
Dr. med. veto Richard Ab elein (1. 11. 35), für Geburtshilfe, für 
die Behandlung von Außenfällen (ambulatorische Klinik) so-
wie rür Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten. M 23~ 
Montsalvatstraße 5 (31028). . 
Dr. med. veto Hans J'öchl,e (1. 9. 39), für Hufkrankheiten, Theorie 
des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre M 13, Keuslin-
straße 4/1 (31949, 37 0038). 
Honorarprofessoren: 
Dr. med. veto habil. Max M ü 11 er (2. 3. 34), für Pathologie und 
bakteriologische Fleischuntersuchung, Direktor des Städtisehen 
Veterinärwesens i. R. M 15, Zenettistraße 2 (5794369). 
Dr. med. veto Georg Stroh (15.5.33), für Lebensmittelkunde 
(von Tieren stammende Lebensmittel, ausgenommen Milch), mit 
Lehrauftrag für Fleischbeschau, Oberveterinärrat, Direktor 
des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg. 
Dr. med. veto habil. Alfred Be ck (23. 3. 36), mit Lehrauftrag für 
Impfstoffherstellung und Impfstoffverwendung, Direktor der 
Veterinärpolizeilichen Anstalt Schleißheim. 
Außerplanmäßigel' Professor: 
Dr. med. veto habil. Rudolf Stetter (29.11.33), für innere Medizin~ 
Konservator. M 13, Tengstraße 39/21. 
Dozenten: 
Dr. med. veto habil. Walter Koch (9. 3. 32), für Tierzucht. M 23t 
Berliner Straße 1/2 r. (33296). 
Dr. med. veto habil. Hans Sedlmeier (21. 7. 37), für Hygiene,. 
Bakteriologie, Fleischbeschau und Milchhygiene, wissenschaft-
licher Oberassistent. M 13, Karl-Theodor-Straße 106/3 
(360028). 
Dr. me~. veto habil. Eduard Heidegger (19.10.37), fürpatho-
logische Anatomie, insbesondere Parasitologie, wissenschaft-
licher Oberassistent. M 13, Bauerstraße 8/2 r. . 
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Mit der Abhaltung von Vorlesungen betraut: 
Dr. phi!. habil. Walter San d t, sieh naturwissenschaftl. Fakultät. 
Dr. med. veto WilhelIh Pschorr, polizeiliche Tierheilkunde, Ober-
regierUillgsrat. M 22, Stern straße 18/1. 
v. Philosephische Falrultät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Dr. phil. habil. Wilhelm Geiger (16.9.91), für indische und 
iranische Philologie, Geh. Rat - liest nicht -. Neu-
biberg bei München, Kyreinstraße. 
*Dr. phil. habil. Josef Schick (1. 4. 96), für englische Philologie, 
Geh. Rat - liest nicht -. M 13, Ainmillerstraße 4/2. 
Dr. phil. habil. Ferdinand So m m er (9. 4. 02), für allgemeine und 
indog~rmanische Strachwissenschaft, Geh. Regierungsrat. 
M 22, Ludwigstraße 22c/1 r. (296472). 
*Dr. phil. habil., Lit. D. e. h. Max Förster ,(1. 12. O~), für eng-
lische Philologie, Gyh. Hofrat - liest nicht -. M 13, 
Franz-Joseph-Straße 15/1 (30963). 
*Dr. phil. habil. Carl v. Kraus (27.4.04), für deutsche Philologie, 
Geh. Hofrat - liest nicht -. M 13, Elisabethstraße 23/4 
(372574). ' 
*Dr. phil. Albert Reh m (1. 10. 06), für klassische Philologie und 
Pädagogik, Geh. Regierungsrat - liest nicht -. M 2~, 
Montsalvatstraße 12 (33286). 
*Dr. phil. habil., Dr. der Kulturwissenschaften h. c. Karl Vossler 
(9. 4. 09), für romanische Philologie, Geh. Rat - liest nicht -. 
M 8, Äußere Maximilianstraße 20 (44370). 
*Dr. phil. h;;tbil. Adolf Sandberger (6.8.09), für Musikwissen-
schaft, Geh. Regierungsrat - liest nicht -. M 22, Rosen-
buschstraße 6/0. 
*Dr. phil. habil. Josef Geyser (1. 4.11), für Philosophie, Geh. 
Regierungsrat - liest nicht -. M 27, Holbeinstraße 12/0. 
Dr. ,phil. habil. Hans Jantzen (1. 10. 16), für mittlere und 
neuere Kunstgeschichte. M 12, Theresienhöhe 10 (50424). 
Dr. 'phil. Ernst Buschor (1. 3. 20), für Archäologie. M,22, 
Galeriestraße 4 (247 09). 
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Dr. phil. Erich Gierach (1. 3. 21), für deutsche Philologie. 
M 13, Hohenzollernplatz 1/1 (30598). 
*Dr. phil. habil. Hanns 0 er t e1 ..cl. 4. 22), für arische Philologie, 
Geh. Regierungsrat - liest nicht -. M 27, Pienzenauer-
straße 36 (480228). 
*Dr. phil. habil. Heinrich Günter (1.4.23), für Geschichte -
liest nicht -. M 27, Holbeinstraße 12/1. 
Dr. phil. habil. Gerhard Rohlfs (30.4.26), für romanische Philo-
logie. M-Pasing, Richthofenstraße 1 (81397). 
Dr. phil. habil. Paul Lehmann (29. 12.26), für lateinische Philo-
logie~es Mittelalters. M 23, Siegfriedstraße 13/4 (35494). 
Dr. phil. habil. Richard Harder (2.11.27), für klassische Alter-
tumswissenschaft. M 23, Ohmstraße 15/3. Briefanschrift: 
M 22, LU,dwigstraße 19 (23031). 
Dr. phil. habil. Karl Alexander v. Müller (1. 7. 28), für mittlere 
un.d neuere Geschichte sowie für bayerische Landesgeschichte, 
Präsident der Bayer. Akademie der Wissenschaften. M 27, 
Keplerstraße 1/0 (42066). 
Dr. phil. habil. Herbert Oysarz (1. 10.29), für neuere deutsehe 
Literaturgeschichte. M 23, Leopoldstraße 7 (360240). 
Dr. phil. habil. Franz Dölger (1.4.31), für mittel- und neu-
griechische Philologie. M 23, Kaiserstraße 50/4 (34339). 
Dr. phil.habil. Rudolf v. Ficker (1.11. 31), für Musikwissen-
schaft. M 27, Mauerkircherstraße 12/2 (480523). 
Dr. phil. Rudolf v. Heckel (3.2.32), für Geschichte, insbesondere 
geschichtliche Hilfswissenschaften. M 23, Parzivalstraße 25 
(31868). 
Dr. phil. habil. Alexander Scharff (1. 4.32), für Ägyptologie. 
M 23, Isoidenstraße 1 (33477). 
Dr. phil. habil. Karl d' E s t er (8./14. 8. 22), für Zeitungswissen-
schaft. M-Obermenzing, Hofstraße 22. 
Dr. phil. habil. Otto Höfler (1. 12.34), für Germanische Philo-
logie und Volkskunde. Grünwald bei München, Wilhehn-
Gustloff-Straße 6 (476526). , 
Dr. phi~. habil. Hans Zeiß. (1. 1. 35), für Vor- und Frühge-
schlchte. M 9, Holzkirchner Straße 2/2 (492990). 
Dr. phil. .habil. Robert Spindler (1. 10.35), für englische Phi-
lologle. M 23, Karl-Freytag-Straße 36 . 
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Dr. phi!. habil. Walther W ü s t (1. 10. 35), für arische Kultur und 
Sprachwissenschaft, Rektor, stellvertr. Präsident der Deut-
schen Akademie. M 22, Widenmayerstraße 35/1 (27867). 
Dr. phil. Hans Alfred Grunsky (1. 4.37), für Philosoj)hieJ. 
Sibichhausen, Post Assenhausen, Würmsee (696, Amt Starn-
berg). 
Dr. phil. habil. Franz DiTlmeier (1. 7.38), für klassische Philo-
logie, Dekan. Schliersee, Seestraße 23. 
Dr. phil. habil. Erwin Koschmieder (1. 5. 39), für slavische 
und baltische Philologie. M 9, Harl~chinger Straße 2 
(492322). 
Dr. phil. habil. Ulrich Grämer (1. 1. 40), für mittlere und neuere 
Geschichte. M 19, Voitstraße 10 (63667) . 
. .. . . . . . . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft . 
. . . . . . . . , für italienische Sprache und Literatur. 
• ....... , für alte Geschichte. 
· ...... " für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
• ....... , für Pädagogik und Psychologie. 
Mit der Vertretung des Lehrstuhls für italienische Sprache und 
Literatur beauftragt: Dozent Dr. phil. habil. Theodor Elwert. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
Dr. jur"habi!. Mariano San Nicolo, ord. Professor in der juri-
stischen Fakultät, Keilschriftwissenschaft. 
Dr. jur. habil. Olaudius Frhr. v. Seh werin, ord. Professor in der 
juristischen Fakultät, Verfassungsgeschichte. 
Dr. jur. habil. Max Rumpf, ord. Professor emer. der Hindenburg-
Hochschule Nürnberg, Deutsche Volkssoziologie, insbesondere 
Bauernkunde. M 13, Elisabethstraße 39 (370196). 
Planmäßige außerordentliche Pr.ofessoren: 
Dr. phi!. habil. Hans Rheinfelder (1. 4. 31), für romanische 
Philologie. M-Obermenzing, Adolf-Hitler-Straße 28. 
Dr. phil. habil. Hugo Kehrer (1. 10. 35), für ,Kunstgeschichte. 
M 13, Elisabethstraße 19/3r. (371148). 
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Dr. phil. habil. Rudolf Till (1. 5. 38), für klassische Philologie. 
M 13, Adelheidstraße 12 (370288). 
Dr. phil. habil. Wilhelm Karl Prinz v. Isenburg (1. 8.38), 
für Sippen- und Familienforschung. M 13, Elisabethstr. 20/3 
(370070) . 
. . . . . . . . , für Wehrwissenschaften. 
Honorarprofessoren: 
Dr. phil. Georg W,olff (16.9. 18), für Buch- und Bibliothek-
wesen, Direktor a. D. der Universitätsbibliothek - liest 
nicht -. M 23, Leopoldstraße 46/2 r. 
Dr. phil. Hermann Stegemann (3.9.22), für neuere Geschichte 
- liest nicht -. Merligen am Thunersee (Schweiz). 
Dr. phil. habil. Eugen v. Frauenholz (25.2.29.), für Kriegs-
und Heeresgeschichte, Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften. M 2, Maxburgstraße 5/3 (13773). 
Dr. phil. Friedrich Wagner (29.4.32), für vor- und frühgeschicht-
liche Archäologie, Direktor der Vor- und frühgeschichtlichen 
Staatssammlung (11424). M 8, Kellerstraße ~/3. 
'Dr. phil. Otto Ursprung (8.10.32), für ältere Musikgeschichte, 
Kanonikus. M 22, Tattenbachstraße lQ/3. 
Dr. phil. Josef Schnetz (8.11.33), für Namenkunde, Oberstudien-
rat a. D. M 42, Perhamer Straße 31 (81544). 
Dr. phil. Richard Suchen wirth (18.3.38), für Geschichte des 
Deutschtums im Südosten, Direktor der Hochschule für Lehrer-
bildung. M-Pasing, Bismarckstraße 20. 
Dr. phi!. Ernst Wüst (17.2.40), für klassische Philologie, Ober-
studienrat. M 23, Mainzer Straße 5/1 (33715). 
Außerplanmäßige Professoren: 
Dr. phil. habil. Artur Kutscher (31. 1. 15), für neuere deutsche 
Literaturgeschichte. M 23, Antonienstraße 1/3 (3 23 7~). 
Dr. phil. habil. Richard Pa u li (17. 1. 20), für Philosophie und 
Psychologie, Konservator. Hohenscbäftlarn, Sanatoriums-
weg 71% (Ebenhausen 788). 
Dr. phil. habil. Hans Heinrich Borcherdt (11. 11. 20), für neuere 
deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag für Theater-
wesen. M-Solln, Josef-Schwarz-Straße 11 (794240). 
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Dr. phil. habil. Kurt Hube r (14. 10. 26), für Philosophie, mit 
Lehrauftrag für experimentelle Psychologie,einschl. Ton-
und Musikpsychologie und psychologische Volksliederkunde. 
Gräfelfing, Ritter-von-Epp-Straße 5. 
Dr.-Ing. habil. Theodor Dombart (22.8.27), für Geschichte der 
Baukunst im alten Orient und in der Antike. M 23, Leo-
poldstraße 114. 
Dr. phil. habil. Wilhelm Hengstenberg (17.7.28), für Philo-
logie des christlichen Orients. M 2, Fürstenstraße 13/3 
(22925). 
Dr. phil. habil. Eduard Hartl (29. 10.31), für deutsche Philo-
logie. M 13, Krumbacher Straße 673 (371643). 
Dr. phil. habil. Ludwig Maenner ,(27.7.32), fur mittlere und 
neuere Geschichte, Staatsarchivrat. M 13, Elisabethstr. 35/3 r. 
Dr. phil. habil. Johann Rubenbauer (29.11. 33), für klassische 
Philologie, mit Lehrauftrag für lateinische Stilübungen, Stu-
dienprofessor. M 13, Arcisstraße 42/2. 
Dr. phil. habil. Lic. theol. Franz Rud. M er k el (23. 12. 33), für 
allgemeine Religionswissenschaft, mit Lehrauftrag für christ-
liche Religionsgeschichte. M 22:, Kaulbachstraße 54/3 r. 
Dr. phil. habil. Max S.pindler.(9. 1. 35), für mittlere und neuere 
Geschichte. M 27, Herzogparkstraße 1/4. 
Dr. phil. habil. Heinrich Ubbelohde-Doering (1. 6. 37), für 
Völkerkunde,. Direktor des Museums für Völkerkunde. M 27, 
Regensburger Platz 7 (480724). 
Dr. phil. habil. Kurt Schilling (28. 3. 38), für Philosophie. 
M 60, Zehetmeierstraße 2/0 (34047). 
Dr. phi!. habil. Joachim Kirchner ~(15. 6. 38), für Bibliotheks-
wissensehaften und Geschichte des Zeitschriftenwesens, ins-
besondere Bücherkunde und Einführung in die bibliotheka-
rischen Hilfsmittel, Direktor der Universitätsbibliothek. 
M 23, Viktor-Scheffel·Straße 1/3. 
Dr. phil. habil. Oskar Schürer (4.5.39), für miJttlere und neuere 
Kunstgeschichte mit Berücksichtigung der deutschen Kwnst 
im Osten, mit der Vertretung eines Lehrstuhls an der Tech-
nischen Hochschule Darmstadt beauftragt. M 23, Viktoria-
straße 26/1 (31085). 
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Dr. phil. habil. Ebochard Kranzmayer (27.9.40), für deutsche 
Philologie m:iJt besonderer Berücksichtigung der Wortforschung 
rund M;'Undartenkunde, mit der vertretungsweisen Wahr-
nehmung des Lehrstluhls für deutsche Philologie mit be-
sonder,er Berücksichtigung der Mundartenforschung bei dem 
Institut für Kärntner Landesforschung in Klagenfurt beauf-
tr,agt. M 13, Georgenstraße 101. 
Dr. phil. habil. Hans Gerhard E ver s (28. 8. 42), für Kunstge-
schichte. M 23, SimmernstTaße 8/0 r. , 
, Dr. phil. habil. Martin Keilhacker, apl. Professor an der Uni-
versität Wien, Oberregierungsrat, für die Dauer seiner mili-
tärischen Verwendung in München mit der Abhaltung von 
Vorlesungen und übungen über Psychologie beauftragt. 
M 55, WickingeJ:1str,aße 13 (7 35 53). 
Dozenten: 
Dr. phll. habil. Franz Rau hut (7. 4. 28), für romaniJsche Philo-
logie. M 23, Hollandstraße 3/2. 
Dr. pM. habi:l. MiJchael Seidlmayer (27.3.33), für mittlere und 
neuere Geschichte. Ebenhausen-Holzen 12 (Isartal). 
Dr. p'hil. habil.. Götz FreiJherr von Pölnitz (5.2.35) für mitt-
lere und neuwe Geschichte, Vorstand des Univers'1täiJsarchivs. 
M 2, Brienner Straße 23/1 (58735). 
Dr. phil. habil. Rudolf Buchner (20.8.36), für miJbtlere und 
neuere Geschichte sowie geschi!chtliche Hilfswissenschaften. 
Langenwang bei Oberstdorf Nr. 39. 
, Dr. phil. habil.. Harald Keller (1. 2. 37), für Kunsogeschichte. 
M 13, Ainmillersrbraße 40/0; Gartenhaus. 
Dr. phi1. habil. Hans Gebhart (23.11. 38), für Münzkunde und 
Geld.geschicb:te, Konservator. M 5, Fraunhoferstraße 38/2 
(296002). 
Dr. phil. habil. FriJedrich Wa'gn er (24.4.39), für Staatsphilo-
sophie und Staatswissenschaft. M 23, Ohmstraße 9/2. 
Dr. phi!. habil. FriJtz Wagner (20.10.39), für mittlere und neuere 
Geschichte. M 13, Ansbacher Straße 2/1 (370939). 
Dr. phi!. habhl. Helr.mamm. Dog,ener (16.7. 40), für mittlere und 
neuere Kunstgeschichte. 
Dr. phil. !üLb~. Theodor Elwert (22.9.41), für romannsche Phi-
lologIe mlt bes,onderer Berücksichtigung der italienischen Phi-
lologie. M 13, Friedrichstraße 4/0 (32136). 
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Dr. phil. habil. Albrecht Frhr. v. Reiswitz (17.2. 42), fü~ Ge-
schichte des Balkans. 
Dr. phil. habil. Hellmut Brunner (2.3.42), für Ägyptologie, plan-
mäßiger A:ss:Lstent. 11 13, Türken:straße 68 a. 
Lektoren: 
W. H. WeUs, B. A., für 'englische Sprache, Professor M 23, 
Morawitzkystraße 1/1. 
Dr. phll. O&kaJI' v. Güld,eltlstubbe, für russische Sprache. 
M 22, Schörufeldstraße 30/2. 
A. de Olea, für 'spanische Sprache, Professor. 11 13, Georgen-
straße 24 (35372). 
Dr. phil. Fritz Ger at he wo h I, für Sprechkunde, Rhetorik und 
VortrrugskulJIst. 11 13, Höhenzollernstra.ße 97/2 (371534). 
Dr. phil. Wilhelm Lettenbauer, für Tschecmsch. Leoni am 
WÜT.ill'see, Am Kreuzweg. 
Jo&eph Matejka, für rumänische Sprache. 11 22, Kalbach-
straße 62 bei. Stark (35631). 
Dr. med. Dharman-wnd Ke'sarbani, für Neu1ndoar.i!sch. 
JOl1ge Dia·s" für Portugies:isch. 11 22, Königinstraße 69/0. 
J,ean R 0 u s se t" für französische Sprache. M 27, 11öhlstraße 30. 
Dr. phi!. Odoardo RombaldiJ für ItaliJenisch. M 22, Ludwig-
'straße 17 B, Pension DÖT1ng. 
Dr. phil. Seizo Kimase, für Japanisch. 
Dr. Akos Koczogh, für ungarische Sprache. 
· ....... ,. für Islän:disch-Skandillav.iJsch. 
Mit der Versehung des isländiisch-skandinavischen Lektorats bis 
auf weiteres beauftragt: Dr. phi!. Wolf Hellmuth Wolf-
Rottkay. M 19, Donnersbergerstraße 20a/3 (66473). 
· ....... , für Bulgar1sch. 
· ....... , für Finnisch und Estnisch. 
Mit der Abhaltung v~n Vorlesungen, übungen oder Lehrlmrsen 
betraut: 
Dr. phil. Gusta v 11 e ye r , lateinische Stilübung:en. M 22, 
Alexandrastraße 1/4 r. 
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Lic. Marthe G u g gis b ,e r g , französische Konversation. 
M 13, lTIlisabethstraße 39/3 r. (372425). 
Dr. pml. Josef Prestel, Dozent an ~er HochschuLe fÜT L~hrer-
bildung, Fragen des Jugendschrifttums. M 19, PIckel-
straße 11/1 (66185). 
Dr. phil. Wilhelm v. Klo eber, städt. Studienprofessor, Geschichte 
der neuesten Zeit von 1890 bis zur Gegenwart und Geschichte 
des Grenilanddeutschtums.. M 15, Lessingstr. 5/1 (54232). 
Dr. phil . .A.lexander Steinmetz, Lehrkurse der neugriechischen 
Sprache. M 23, Bismarckstraße 4/3. 
Dr. phil. Franz Tietze, lateinische Lehrgänge. M 27, Holbein-
straße 1, vertreten durch Dr. phil. Wolf Steidle, M 23, 
Feilitzschstraße 35. 
Dr. phil. Max Greindl, Studienassessor, wissenschaftl..A.ssistent, 
griechische Lehrgänge. M 13, Konradstraße 1/3 r. 
Dr. phil. Rudolf Beutler, griechische Stilübungen. M 13, 
Blütenstraße 2/3 1., vertreten durch Dr. phil. Hildegard 
Kornhardt. M 13, Franz-Joseph-Straße 7/0. 
Dr. phil. Fritz Wüst, Studienassessor, lateinische Lehrgänge. 
M 13, .A.dalbertstraße 48/1 r., vertreten durch Dr. phil. W{)lf 
Steidle. 
Dt. phil. Roland Häfner, Hilfskraft, musiktheoretische Kurse 
über Harmonielehre I und II sowie Kontrapunkt für .A.nfänger 
und Fortgeschrittene. M 23, Berliner Straße 98. 
Dr. med. Richard Dingeldey, Referent in der Reichsärzte-
kammer, weltanschauliche Fragen unserer Zeit. 
Dr. phi!. Hanns Br a Ufll, Schriftleiter und Theaterkriltiker,: Ein-
führung in die praktische Theate;rkritik. . 
'VI. Natorwissensehaftliclle FalLoltät. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Dr. phi!. habill. Dr. phll. nato e. 'ho Erich V. Drygalski (1. 10. 06), 
für Geographie, Geh. RegiJerungsrat - liest n.i:cht -. M 8, 
Äußere Prinzregentenstraße 19/3 1. 
*Dr. phi!. habil., Dr. med., Dr. 'sc. e. h" Dr. ing.e. h . .A.rnold Som-
~ erf,~l d (1. 10. 06), für theovetische Physik, G~h. Hofrat -
hest nIcht -. M 23, Dunantstraße 6 (360098). 
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Dr. phil. habil.. Oskar P err on (1. 4. 14), für Mathematik, Geh. 
Regie:rungsrat. M 27, Friledrkh-Herschel-Str.11 (480483). 
*Dr. phil. habil. Oonstanti!n Oaratheodory (1. 4.13), für Mathe-
matik., Geh. RegiJerungsr.at. M 27, Rauchstr. 8/2 (480827). 
Dr. pml. habil. Fritz Ma.chatschek (1. 10.15), für Erdkunde. 
M 13, Eli!sabethstraße 29/3 (370336). 
Br. phll. habil. He:iJnri!ch T1etze (1. 6. 19), für Mathematik., Geh. 
Regie:rungsrat. M 23, Trautenwolfstraße 7/2. 
*Dr. phil. habil. Fe:rd:iJD.a;nd BroHi (27.7. 19), für Paläontologie 
und h~storische Geologile -- Hest n.icht -. :M; 27, Montgelas-
'straße 3/2. Briefanschrift: Neuhauser Straße 51. 
Dr. phil. habil., Dr. med. e. h., Dr. i'lllg. e. h. Heinrich Wieland 
(1. 4. 21), für Ohemie, G~h. Regierungsrat. M 2, Sophien-
straße 9 (52674). 
*Dr. med. habil. Theodor Mollison (25.4.21), für Anthropologie 
(Institut 10518), mit der Vertretung des Lehrstuhls beauf-
tra;gt. M 27, Widderstraße 2 (480652). 
Dr. phil. habil. Karl Ritter v. Fri'sch (1. 10. 21), für Zoologie 
und ve.rgleichende Anatomie. M 9, Über der Klause 10 
(492440). 
Dr. phil. habil. OUo Hönig's,chmid (1.10.22), für analytische 
Ohemie. M 2, Sophienstraße 9/2 (52533). . 
Dr. phil. habil. August S chm a uß (26. 10. 22), für Meteorologie, 
Geh. Regie:rungsrat (Institut 52472). M 2, Gabelsberge.r-
'straße 51/3 (privat 55500). 
Dr. rer. nato habil. Walther Gerlach (1. 1. 25), für Experimental-
physik.. M 13, Franz-Joseph-Str. 15/2, Gartenh. (360542). 
Dr. phil. habil. Benno Bleyer (1. 4.29), für Pharmazeutische-
und Lebensmittelchemie. M 19, Malsenstraße 53 (63233). 
Dr. phil. habil. W.iJlhelm Müller (1. 10. 29), für theoretllische Phy-
sik undangewandte Mechanik (Institut 21718). M 13, 
Franz-Joseph-Str.aße 27/2,(34386). 
Dr. phi!. habil. Feil.i1x Machat·schki (1.10.30), für Mineralogie 
und Gesteinskunde. M 2, N euhanse.r Straße 51. 
Dr. rer. nato Friedrich V. Fabel' (1. 5. 31), für Botan.]k, Prorektor 
(Institut 60671). M 38, Menzinger Stra;ße 15 (62938). 
Dr. phil. habil.Karl Hau'shofer (26.7. 33) für GeographiJe, 
Generalmajor a. D. - liest nicht -. M 27, Kolbergell'-
straße 18 (Herzogpark) (480444). 
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Dr. rm. nato habil. Karl B eurl en (1. 10. 34), für Paläontologie 
und historische Geologie, Dekan. M-Obermenzing, Grandl-
str:aße 26 (81310). 
Dr. phil. habil. WiJl.helm Rabe (1. 4. 35), für Astronomie. M 27, 
Stwnwarte (Bogenhausen) (Institut 480041, priv. 481378). 
Dr. 'ing.habil. Klau:s Olusins (1. 12. 36), für phySJikal1sche 
Ohemie (52739). M 23, Kunigundenstraße 41a/1 (35097) • 
. . . . . . . . , fÜT Mathematik . 
• . . . . . . . , für al1gemeirrle und angewandte Geologie. 
Mit dm vertretungsweß.sen V<ersehung des Lehrstuh1s für allgemeine 
und angerwandte Geologie beauftragt: Profiessor Dr. phil. habiL 
Ernst Kr aus. 
Planmäßige außerordentliche Pl'tOfessoren: 
*Dr. phil. habil., Dr. med. Marimilia;n Weber (1.11. 21), für Petro-
graphie - liestrureht -. M 2, Gabelsbergerstraße 36/3 
(596236). ' 
Dr. ph:hl. habil. Er.iJch Schmidt (1. 4. 23), für organische Ohemie. 
M 13, ScMl1eTerplatz 1/3. 
Dr. phi!. habil. Eduard Rüchardt (1. 4.26), für Phys~k, mit IJehr-
auftra:g für ergä!llZende Vorlesungen zur Experi.mentalphysik, 
insbesondere über die neuerschlossenen Ge;biJete. M 13, 
Karl-Theodor-Straße 10~/1 r. 
Dr. phil. habil. Max Storz (29.1.38), für Gesteinskunde. 
M 9, Ulmelllistraße 15. 
Dr. phil habil. RobeTt Schmidt (1. 11. 39), für Mathematik. 
M-Feldmochirug, Sommerstraße 210/1. 
Dr. ing. habil. Egon Wi b er g (1. 5. 40), für anorganische Ohemie. 
M 9, Grünwalder Straße 232 (492565 Wohnung, 50111 
Institut). 
· .•..... , fÜT Botrunik. 
· ....... , für Biologie der Leibesübungen. 
· ...... " für pharmazeutische Arzneimittellehre. 
Mit der Vertretung des Lehrstuhls für Botanik beauftragt: 
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Dr. phil. ·nat. habil. Reinhard Orth, Dozent an der Universi-
tät Heidelberg. 
Honorarprofessoren: 
Dr. phi!. habil. Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach 
(14. 7. 21), für Paläontologie - liest nicht -. M 22, 
Bürklemstraße 12/3. . 
Dr. phi!. habil. Paul Riebersell (20.4.35), für mathem. Statistik 
, und· Versic.herungsmathematik, Gene:raldirrektor der "Isar"-
LebensversIcherungs-AG. (33811). M 27\ Keplerstr.aße 18 
(480865). 
Dr. phil. habil. Max Dimgler (17.3.38), Erster Direktor der 
Wissenschaftlichen StaatSisammlungen in München. M 23, 
Trautenwolf.straße 2/2 (30200). 
Außel'planmäßige Professoren: 
Dr. phil. habil. Ludwig KaI b (13. 1. 19), für Ohemie, Assistent. 
M 23, Hörwarthstraße 31 (31404). 
Dr. phil. habil. Fr.iJeddch Böhm (30.2.23), füll' Mathematik, beim 
mathematischen Seminar miIt Kursen und Vorlesungen ZUT 
mathematischen Ausbildung der Studenten der VersilCherungs-
wissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versiche-
rung's'Wiss6nschaftliche Übungen .Lm Seminar für Statistik und 
Vel'sicherungswissenschaft. M 23, D.iJetlindenstr.ll (32597). 
Dr. phi!. habil. Ludw.iJg Scheul'ing (21. 8.24), für Zoologie und 
vergleichende Anatomie, RegiJerungschemierat I. K!. M 27, 
Ouvillies'straße 1/2. 
Dr. phil. habiL, Dr. med. Hans Krieg (6. 8. 27), für Zoologie, 
Direktor der Zoologischen Sammlung des Staates. M 27; 
Friedrich-Herschel-Straße 19 (480475). 
Dr. phil. habil. Karl Sue'sse,nguth (15.9. 27), für Botanik, 
Konservator. M-Obermenzing, Hochackerstraße 8. 
Dr. phi!. habil. Walter Sa n d t (22. 10. 30), für Botanilk, mit Lehr-
auftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Pharmakognosie und 
für botanische Lehrausflüge für Studenten der tieräJ:ztl. Fakul-
tät, sowie für ·spezielle Bot8Jnik mit Berücksichtigung der forst-
lichen Standortsgewächse für Studenten der Forstwissenschaft. 
M 38, Notburg8istraße 4/1 (63971). 
Dr. pool. habil. Er.iJch W ag I er (14. 3. 32), für Zoologie (mit 
spezieller Be'l'ücksicht.iJgung der Hydrobiologie), Regierungs-
chemierat, Konservator. Gräfelfing bei München, Luden-
dorffstraße 63. 
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Dr. phil. nato habil. Alfred Bertho (6. 6 . .32), für ~hemie .. :NI 2, 
Hirtenstraße 25, Hotel Grünwald ; Bnefanschrift: Chemisches 
Univer.sitäts-Laboratorium, Sophienstraße 10. 
Dr. phi!. habil. WeJl'ner Jacob.s (19.3.37), für ZoologiJe, Kon-
servatar. M 58, Dorotheenstraße 15. 
Dr. phil. habil. Ruth B eu tl e[l' (19.4.37), für Zoologie, wissen-
schaftliche AssistentiJn. M 27, Geibelstraße 18/0 1. • 
Dr. phil. habil. Emst Bergd·oH (21. 12. 39), für Botan:iJk, Ab-
teilU1lig'sdirekto:r an den w:i!ssenschaftllichen StaatJssammlungen, 
Kommiss. Leiter der Dozentenschaft (60673). M 38, 
Menzinger StJra;ße 17. 
Dr. phil. habil. Kurt Vogel (23.8.40), für Geschlchte der Mathe-
matik mit Lehrauftrag übeJl' Elementarmathemattk, Methodik 
und Didaktik des Mathematikunterrichts sowie mit Lehrauf-
trag über die Geschichte der Mathematik. M 23, Isolden-
,straße 14 (36 05 22). 
Dr. phil. habil. Fr~edrich Klage's (15.9.41), für Chemie, wissen-
'schaftlicher Assistent. M 13, Böttingerstra"ße 13/1 m. 
(360380). 
Dr. phil. habil. Hans Fehn (3.7.42), für Erdkunde. M 60, 
Hortensienstraße 5 (30739). 
Nichtbeamteter außerordentlicher Pr,oiessor: 
Dr. phil. habil. Ludw.iJg Di'Stel (11. 11. 20), für Geographie, mit 
Lehrauftrag für Kartographie. M 2, Gabelsbergerstr.26/0. 
Gabelsbergerstraß,e 26/0. 
Dozenten: 
Dr. phil. ~abil. Elisabeth D an,e (28. 11. 3~), für Ohemie, Konser-
vatorlll. M 13, Rankestraße 1/4 (34639). 
Dr. phll. habil. August-Wilhelm Mau e (28. 2. 36), für theoreti-
ische Physik. M 13, Adelheidstraße 32/2 1. 
·Dr. phi!. habil. Ferdilnand Neu,mai-e:r (5.6.36), für Geo,logie, 
Konservator (11472). M 27, Schumannstraße 1/4. 
Dr. phil. nato habil. Hermann Au-er (15.9. 36), für Physil(, mit 
Lehrauftrag für angewandte Physik, wissenschaftlicher Ober-
assistent. M 2, Dachauer Straße 7/2 (55525). 
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Dr. phil. habil. Hermann Boerner (21. 10.36), für Mathematik, 
mit Lehrauftrag über Mathematik für Forststudenten. 
M 27, Possartstraße 9/4. 
Dr. phil. habil. Gustav F·ochler-Hauke (3.5.38), für Geo-
graphie, mi~ Lehrauftrag für Geopolitik, Wehrgeographie und 
drus Deutschtum im Auslande (40719 Deutsche Akademie). 
M 27, GeibeLstraße 15/3 (44275). 
Dr. phil. habil. Harus Wiesened·er (25.8.38), für Geologie und 
Petrographie, Konservator. M 23, Destouchesstraße 29/3 r. 
Dr. phil. habil. Gerhard Schenck (13. 9.38), für Pharmazie. 
M 19, MaLsenstraße 7. 
Dr. phil. habil. Otto Kr~ulS (4.10.38), für Mineralogie. Brief-
aIlJschrift: M 2, Neuhauser Straße 51. 
Dr. phil. habil. Fr.i!tz G eß n er (22. 11. 38), für Botanik, wissen-
schaftlicher Assistent. M-Obermenzirng, Äußere Menzinger 
Straße 6a. 
Dr. phil. habil. Wilhelm Roh m e d er (8. 12. 38), für Geographie, 
zur Zeit beurlaubt an die Universität Tucuman. Tucuman, 
Las Heras 650, Argentinien. 
Dr. phi!. habil. Helmut Thaler (19.12.38), für Lebensm~ttel-
chemie, wiJssenschaftl. Assistent. M 19, Voitstraße 12/1. 
Dr. phi!. habil. HeiJnz Bittel (17. 2. 39), für Phytsik, wissen-
tschaftlicher Assistent. M 22, Ludw.ilglStraße 17 (Physika!. 
IIlistitut). 
Dr. phi!. habil. Eugen Kappier (7.8.39), für Experimeatal-
Physik, wissenschaftl. Assistent. M 23, Leopoldstraße 97. 
Dr. phil. habil. S. Walter S()uci (14.9.39), für angewandte und 
Lebensmittelchemie. M 2, Gaiglstraße 20/3 (596204). Brief-
anschrift: M '2, Karlstraße 29 (57782 und 55730). 
Dr. phi!. habil. Wilhelm Köhler (8. 12. 39), für Zoologie und 
Vererbungslehre, wissenschaftlicher Assistent. M 8, Uppen-
bornstraße 36. 
Dr. phil. habil. Emil Breitinger (15.1.40), für Anthropologie, 
mit Lehrauftrag für angewandte Biologie, wissenschaftlicher 
Assistent. Lochham, Hindenburgstraße 32. 
Ur. phi!. habil. Hermann Kahmann (28.2. 4Q), für Zoologie, 
wissenschaftlicher Assistent. M 2, Fürstenstraße 13/3 r. 
bei Hengstenberg. 
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Dr. phil. habil. Walter Rollwagen (16.3. 40), für Physik. 
M 13, Görresstraße 26/4. 
Dr. phil. habil. Hans Liebmann (3.5.40), für Allgemeine Zoo-
logie und Hydrobiologie, wissenschaftlicher Assistent. M 27, 
Mauerkircherstraße 30. 
Dr. phil. habil. Ludwig Hörhammer (20.6.40), für pharma-
zeutische Arzneimittellehre (Pharmakognosie), wissenschaft-
licher Assistent. M 38, Laimer Straße 14 (61025). 
Dr. phil. habil. Ohristian v. Krogh (18.9.40), für Anthropologie. 
Starnberg, Am Hang 3. 
Dr. phil. habil. Alfred Malaschofsky (8. 11. 40), für Erdkunde, 
wissenschaftlicher Assistent. M 9, Prinzenstraße 30. 
Dr. phil. habil. Alfred Barthelmeß (18.4.41), für Botanik. 
Dr. phi!. habil. Franz Bukatsch (27.6.41), für Botanik. M 38, 
Menzinger Straße 13/2. . 
Dr. rer. nato habil. Heinrich Thies (17.11. 41), für Pharma-
zeutische und Lebensmittelchemie, wissenschaftlicher Assistent. 
M-Obermenzing, Richthofenstraße 11-
Dr. rer. nato habil. Karl Ernst Schulte (17.2.42), für Pharma-
zeutische und Lebensmittelchemie. M 2) Karlstraße 6~/21. 
Dr. phi!. habiL Franz Wille (9.5.42), für Ohemie, wissenschaft-
licher Assistent. M 23, Belgradstraße ~/1. 
. Dr. phil. habil. Fritz S eh n ai d t (25. 8. 42), für Meteorologie, 
Observator. M 13, Kaiserstraße 54/2. . 
Dr. phi!. habil. Ernst Schäfer (28.8.42), für Zoologie. M 13, 
Elisabethstraße 25/0 (371683). 
Dr. phil. habil. Feodor Lynen (9.9.42), für Ohemie, wissen-
schaftlicher Assistent. M 19, Sophie-Stehle-Straße 6/0 
(63490). 
Mit der Abbaltung von Vorlesungen oder Lebrlrnrsen betraut: 
Dr. phil. habil. H. Erhar d, Professor, Tiergeographie. 
M 15, Bavariaring 24/0. . 
Dr. phil. habil. Hugo Dingler, O. Professor i. R., Geschichte und 
Methodik der exakten Naturwissenschaften. M 38, Südliche 
Auffahrtsallee 72/1. 
Dr. phi!. nato habil. Max Steck, Dozent der Techn. Hochschule 
München, Geometrie. M-Solln, Streblstraße 12. 
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D. Wissenschaftliche Anstalten. 
I. 
1. Archiv (Universität). 
Dr. phil. habil. Götz Frhr. v. Pölnitz, Vorstand (s. phi1. Fak.). 
2. Bibliothek (Universität, F. 22410, nicht für Bücherbestellungen). 
Dr. phi!. habil. Joachim Kirchn er, Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. phil. Walter Plö b st, Staatsoberbibliothekar. M 42, Egetter-
straße 13. 
Dr. phi!. Anton Preis, Staatsoberbibliothekar. M 25, Impler-
straße 60/3 1. 
Dr. phi1. Theodor Ostermann, Staatsoberbibliothekar. M 13, 
Schönererplatz 4/3 1. 
Dr. phil. Max Hackeisperger, StaatsbibliQthekar. M 13, 
Bauerstra.ße 34/3 1. 
Dr. phi1. Wilhelm John, Staatsbibliothekar. M 2~, Gralstraßel/0. 
Lic. theol. Arnulf Ku s eh k e, Bibliotheksreferendar . M 25, 
Farchanter Straße 12. 
Johann Baptist Pfreimbter, Regierungsoberinspektor. M 13, 
Schellingstraße 2/3 1. 
Heinrich Adam, Regierungsinspektor. M 19, Orffstraße 12/2. 
Hermine B rem er, Regierungsinspektorin. M 13, Amalien-
straße 58/1 1. 
Josepha Giehrl, Regierungsinspektorin. M 9, Weilerstr.l0/2l. 
Karl Bau er, Regierungsinspektor . M 13, Heßstraße 40/0 r. 
Julie Trutzer, Regierungsinspektorin (31998). M 23, Nikolai-
straße 5/2. 
v Luise Hartmann, Regierungsinspektorin (34985). M 13, Adal-
bertstraße 34/3. 
Eduard N~gl, Regierungsinspektor. M 8, Pfistermeisterstr.l0/2l. 
Elisabeth v. Kienle, Regierungssekretärin. M 2, Karlstr. 31/3 r. 
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EmU Sei d t, Regierungssekretär . M 23, Luxemburger Straße I/I. 
Maria Pr ö s si, Regierungssekretärin. M~, Bauerstraße ~/2 1. 
Barbara Obermair, Regierungssekretärin. M 8, Versailler 
Stra.-ße 15/0. 
Adalbert K 0 11 man n , Kanzleisekretär . M 25, Mittenwalder 
Straße 10/1. 
Adam Käß, Hochsehuloberoffiziant. 
Jakob S eh ö n, Hochschuloberoffiziant. 
Georg Lunz, Hoehsehuloberoffiziant. 
M 22, Reitmorstl'aße 6/3 r. 
M 13, Kurfürstenstl'. 23/21. 
M 13, Sehleißheimer 
Straße 121/2 1. 
J osef Hau n s b er ger, Hochschuloberoffiziant. M 22, Ludwig~ 
straße 17 (Eingang Amalienstraße). 
Martin Rap pI, Hochsehuloberoffiziant. I M 22, Herzog-Rudolf-
Straße 2/0. , 
Jakob Flötzl, A~tswart. 
Matthias Bauer, Amtswart. 
M 2, Erzgießereistraße 9/01. Rg. 
M 13, Türkenstraße 33/3 1. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, Nordhoff-Jung-Haus, F. 596277, 
nicht für Bücherbestellungen). 
Dr. phi!. habil. Joaehim Kirchner, Direktor der Uniyersitäts-
bibliothek, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. med_ Theobald S elling, Generalstabsarzt, Professor, Biblio-
thekar (ehrenamtlich) des Ä'rztl. Vereins: M 5, Erhardt-
.straße 8/1 (27516). 
II. 
A. d.Cl.· Juristiscben Fa]{ultät. 
1. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Dr. jur. habil. Mariano San Ni c 010 , Vorstand (s. jur. Fak.). 
2. Institut für deutsche Rechtsgeschichte. 
(Ludwigstraße 22 b, 1. Obergeschoß (F_ 22427). 
Dr. jur. habil. Olaudius Frhr. v. Sch werin, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Hermann K eu s sen, HÜfskraft. 
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S. Juristisches Seminar. 
Dr. jur. Karl Blomeyer, Vorstand .(s. jur. Fak.). 
4. Institut für Erneuerung des bürgerlichen Rechts. 
Dr. jur. habil. Heinrich Lange, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Referendar Dr. jur. Siegfried L eh 1 e, Hilfskraft. }.!l' 13, Schelling~ 
straße 76/11. . 
5. Seminar für Handels- und Industrierecht (Amalienstra.ße 54). 
Dr. jur. habil. Alfred Hueck, Vorstand(s. jur. Fak.). 
6. Seminar für Arbeits- und Wirtschaftsl'echt (Amalienstraße 54). 
Dr. jur. habil. Alfred Hueck, Vorstand (s. jur. Fak.). 
'1. Institut für Stl'afrechtswissenschaften und Rechtsphilosophie 
(Ludwigstraße 220). 
Dr. jur. habil. Franz Exner, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Dr. jur. habil. Edmund Mezger, Vorstand (s. jur. Fak.). 
8. Institut für Politik und öffentliches Recht (Amalienstraße 54). 
(Amalienstraße 54). 
Dr. jur. habil. Otto Koellreutter, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Dr. jur. habil., D. theo!. e. h. Johannes Heckel, Vorstand (s. jur. 
FaIr.). 
9. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie. 
Dr. jur. habil., Dr. phi!. Gustav Adolf Walz, Vorstand (s.jur.Fak.). 
10. Institut für Rechtsvergleichung. 
Dr. jur. habil. Heinrich Lange, mit der Führung der Vorstands· 
geschäfte vorläufig betraut (s. jur. Fak). 
Assessor Dr. jur. Julius Reichhof, Aushilfsassistent, mit der Ver· 
tretung des wissenschaft!. Assistenten betraut. Starnberg, 
Söckinger Straße 311/ 2, 
Assessor Dr. jur. Karl Wolferstätter, Bücherwart. 1113~ 
Türkenstraße 27. 
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B. der Staatswirtschaftlichen Fali.nltät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind mit * bezeichnet). 
1. Wirtschaftswissenschaftliches Institut: 
Dr. rer. pol. habil. Fritz Terhalle" Leiter (s. staatsw. Fak:). 
a) Staatswirtschaftliches Seminar. 
Dr. jur., Dr.phil.h.abil., Dr.rer.oec.e.h. AdOlfweber} 
. . Vorstände Dr. rer. pol. habIl. Fntz Terhalle (s. staatsw. 
Dr. der Rechte und Staatswissenschaften habil. Fak). 
Eduard Lukas 
Dr. Qec. publ. habil. Alfred Kru se, wissenschaft!. Assistent .(s. 
staatsw.Fak~) . 
. . . . . . . . , wissenschaft!. Assistent. 
b) Seminar für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
Dr. rer.pol.habil. Ernst Kelter, Vorstand (s. staatw. Fak.). 
Dr. Qec. publ. Bruno Einhellinger, wissenschaftl. Assistent. 
M 13, Franz-Joseph-Straße 37/3 r. (30574). 
c) Seminar für StatistiIr und Versicherungs"issenschaft. 
Dr. der Rechte und Staatswissensehaften habil. Eduard Lukas, 
Direktor (s. staatsw. Fak) . 
. . . . . . . . , wissenschaftlicher Assistent. 
2. Forstl!ic!he ForschungsanstaIt München*) 
Amalienstraße 52. F. Ortsverkehr: 2894, Fernverkehr: 21641, 
nebst der Nummer der Nebenstelle. 
Geschäftsstelle für gemeinsame Ange'legenheiten der 
nachstehend unter a-l aufgeführten Institute: 
Di. oeo. p\lbl. Eugen Lukinger, Forstmeister (Neb.-Stelle 626). M 2, 
Amalienstraße 14/2 (296926). 
Leo Gundlach, Forstobersekretär (Neb.-Stelle 627). M 13, 
Amalienstraße 30/1. 
Hubert. Nie den mai er, Oberpräparator , Hausmeister (N eben-
Stelle 620). M 13, Amalienstraße 52/0. 
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a) MeteoroOlogisches Institut (F.52472) 
(verbunden mit dem meteorologischen Institut der naturw. Fak., s. dort). 
Dr. phi!. habil. August Schmauß., Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Fritz Schnaidt, Observator (s. naturw. Fak.). 
Alfr·ed Frank, Forstmeister. M 13, Lautererstraße 3. 
b) Institut fiir Bodenlrnnde und Standortslehre (F. Neb.·Stelle 625). 
Dr. oec. pub!. habil. Gustav Krauß, Vorstand (s. staatsw. Fak.) 
(Neb.-Stelle 625). 
Dr. ing. Hermann Sallinger, Regierungschemierat. M 2, 
Ledererstraße 17/1 (Neb.-Stelle 687). 
Hugo J unk, Regierungschemierat. M 23, Viktoriastraße 32/11. 
J oser Dan z 1, Regierungschemierat. N eu-Aubing, Walterstraße 9. 
Georg Götz, Forstmeister. M 27, Flemingstraße 22. 
Ludwig Gerstner, Werkmeister. M 13, Görresstrl'!-ße 31/3. 
c) Forstbotanisches Institut (F. Neb.·Stelle 628). 
Dr. oec. pub!. Ernst Münch., Vorstand .(s. staatsw. Fak.) (Neb.-
Stelle 564). 
Dr. phil. Josef Wolpert, Regierungsrat I. Kl. (Neb.-Stelle '/87). 
M 23, Leopoldstraße 24/0. 
Wilhelm Huber, Präpar.ator. M 13, Amalienstraße 52/0 Ggb. 
d) Institut fiir angewandte Zoologie (F. Neb.·Stelle 621). 
Dr. rer. nat., Dr. rer. pol. habil. Wilhelm Zwölfer, Vorstand (s. 
staatsw. Fak.) (Neb.-Stelle 648). 
Dr. rar nato Jost Fr.anz, Assistent. 
Hans Schneider, Oberpräparator. 
M 27, Grüntal 25. 
M 8, Steinstraße 55/21. 
e) Institut fiir Forstwil·tschaftspolitik und forstliche 
Betriebswirtschaftslehre (F. Neb.·Stelle 623). 
Dr. rer. pol. Viktor Dieterich, Vorstand (s. staatw. Fak.) (Neh.-
Stelle 658). 
Dr. oec. publ. Georg Ferst, Forstmeister (Neb.-Stelle 356). M 2, 
Brunnstraße 3/4 r. 
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f) Institut für Waldbau F. N eb.-Stelle 644). 
Dr. {>ee. publ. habil., Dr. silvie. h. e. Ludwig Fabrieius., Vorstand 
(s. staatsw. Fak.) (Neb.-Stelle 622). . . 
Georg Brandl, Forstmeister (Neb.-Stelle 644). M 22, Lleblg-
straße 21/l. 
g) Institut für HolzIrnnde und F~rstnutzung (F. Neb.-Stelle 333). 
Dr. phi!. nato habil. Reinhard Trendelenburg, Vorstand 
(s. staatsw. Fak.) (N eb.-Stelle 333). 
Dr. phil. nato Otto Sehaile., Regierungschemierat. M 13? 
Elisabethstraße 29/2 1. 
h) Institut für Ertragslehre und Forsteinrichtung 
! (F.Neb.-Stelle 643 und 689). 
Dr. rer pol., Dr. phi!. Kar! Vanselow, Vorstand (s. staatsw. 
Fak.) (Neb.-Stelle 624). 
Friedrieh Gudden, Forstmeister (Neb.-Stelle 643). 
i) Institut für Forstsamenlmnde und Pflanzen züchtung" 
zugleich amtliche Samenprüfstelle (F. Neb.-Stelle 334). 
Dr. oee. pub!. habil. Ernst Rohmeder, Vorstand, Forstmeister 
(s. staatsw. Fak.) (Neb.-Stelle 334). Wohnung: M 19, Orff-
straße 11/1. Briefanschrift: Amalienstraße 52. 
k) Institut für Jagdlmnde. 
Heinrich Greiß, Oberregierungsrat. M 22, Wurzerstraße 5/2. 
I) Forstliche Auslandsstelle (F. Neb.-Stelle 837). 
Dr. {>ee. pub!. habil. Adalbert E b n er, Vorstand, Forstmeister 
(s. staatsw. Fak.). M 13, Sehellingstraße 14/2. 
(J. del.· medizinischen Faltultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität angegliederten 
Stiftungs anstalten durch **) und die Anstalten der Stadt durch ***) 
bezeichnet). 
I. Theoretis che Anstalten. 
1. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713, 57715). 
Dr. med. habil. Max Olara, Direktor (s. med. FaIr.). 
Dr. med. habil, Dr. phil. nat: Adolf Dabelow, ,stellv. Direktor und 
Vorstand der Abteilu~g für Histolqgie und Embryologie (s. 
med. Fak:). 
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Dr. med. habil. Benno R,omeis, Vorstand der Abteilung für ex-
perimentelle Biologie (s. med. Fak~). 
, ....... , Konservator. 
Dr. med. habil. Karl Friedrich Bau er, wissenschaftl. Assistent 
(s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Bernhard ,s chn eid er, wissenschaftlicher Assistent, 
mit Lehrauftrag für Anatomie und Physiologie der Leibes-
übungen. Solln, Wiesenstraße 6. 
Dr. med., Dr. phi!. Felix Reinhardt, wissenschaftlicher Assistent. 
M 23, Kaiserstraße 46/3. 
Dr. med. Wolfgang Wetterer., wissenschaftlicher Assistent. 
Dr. med. Rudolf Helmstädter, wissenschaftl. Assistent. M 8, 
Äußere Prinzregentenstraße 15a. 
Dr. med. Ludwig Mehling, Aushilfsassistent. 'M 1~, Clemens-
straße 105. 
Hans B er g, Regierungsinspektor. M 15, Pettenkoferstraße 11/0. 
Jakob Red e n b ach, Oberwerkmeister. Obermenzing, Schloßstr.2l. 
J osef L e n z, Hausverwalter. M 15, Pettenkoferstr. 36/3. 
Nikolaus Gr af, Oberpräparator. M 2, Hedwigstr. 16/l. 
Franz Xaver Haböck, Amtsoffiziant. M 15, Pettenkofer-
straße l1/l. 
J ohann Job s t, Maschinenmeister. M 15, Pettenkoferstr. 11/0. 
Max Mönch, Maschinist. M 2, Erzgießereistraße 9/l. 
Georg SchwägerI, Werkführer. M 13, Bauerstraße 19/0. 
Anton Bauer, Amtswart. M 12, Landsberger Straße 4/2 r . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
2. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
\ 
Dr. med. habil. Max Clara, Direktor (s. med.Fak.). 
s. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 573 11). 
Dr. med. habil. Richard Wa.g ne r., Direktor .(s. med. Fak.). 
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Dr. med. habil. Erik We t t ere r, Konservator (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . , Konservator. 
Dr. med. habil. August Weltz, Leiter der Forschu~gsstelle für 
Luftfahrtmedizin (s. med. Fak.). 
Dr. med. Hans Reichei, wissenschaftl. Assistent. M-Harlaching, 
Hochleite 28. 
Dr. med. Bernhard D e pp e, wissenschaftl. Assistent. Unter-
haching, Parkstraße 7 . 
. . . . . . . . , wissenschaftl. Assistent. 
Michael Huber, Werkmeister. M 5, Klenzestraße 67/4. 
Georg Back er, Präparator. M 15, Pettenkoferstraße 12. 
4:. Physiologisch-chemisches Institut (Pettenkoferstraße 12). 
Dr. med. habil., Dr. phil. Amandus Hahn, Direktor (s. me.d. Fak.). 
Dr. med. Helmut Niemer, wissenschaftl. Assistent (is.lJlled. Fak). 
Otto Buchenberg, Hochschuloberoffiziant. M 15, Landwehr-
straße 70/2 1. Rg. 
5. Pathologisches Institut (Thalkirchner Straße 36, F. 52001). 
Dr. med. habil. Max Borst, mit der Versehung der Vorstandschaft 
bis auf weiteres beauftragt (s. med. Fak} 
Dr. med. habil. Gustav Borger, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Julius Hör a , wissenschaft!. Assistent (s. med. 
Fak.). 
Dr. med. Werner Gloggengießer, wissenschaftl. Assistent. 
M 15, Bavariar~g 27/2 bei Streck. 
Dr. med. Hans Bayerle, wissenschaftl. Assistent. 
Dr. med. Hans Bau er, wissenschaft!. Assistent. M. 8, Äußere 
Prinzregenten straße 38. 
Dr. med. Franz Petermeier, wissenschaftl. Assistent. 
Dr. med. Wilhelm Vo ß, wissenschaftl. A~sistent. 
Dr. med. Paul Geis, wissenscha~tl. Assistent. 
Dr. med. Rupprecht B ern b eck, wissenschaft!. Assistent. M 22, 
Reitmorstraße 29/1. 
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Leonhard Höfer, Werkmeister. Pasing, Willibaldstraße 16. 
Joseph ·Johann Biener, Werkmeister. M 15, Thalkirchner 
Straße 36. 
Max Feig, Oberwerkführer. M 15, Thalkirchner Straße 36. 
Karl Pein tinger , Hochschuloberoffiziant. M 15, Thalkirchner 
Straße 36. 
AugUst Rupprecht, Amtsoffiziant. M 15, Thalkirchner Str.36. 
Karl B u c h n er, Amtsoffiziant. 
Block m .. 
M 5, Dreimühlenstraße 14/3, 
Karl S chretz enmeyer, Amtsoffiziant. M 15, Thalkirchner 
Straße 36. 
öa. Pathologisch-Anatomische 'Sammlung*) (Thalkirchner Straße 36). 
Dr. med. habil. Max Bor s t, mit der Versehung der Direktorstelle 
bis auf weiteres beauftragt (s. med. Fak:). 
6. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße 28, F. 51122). 
Dr. med. habil., Dr. phil. e. h" Dr. jur. e. h. Walther StraubJ mit 
der Versehung der Vorstandschaft beauftragt (s. med. Fak.) . 
. . . . . . . . , Konservator. 
Dr. med. habil., Dr. phil. August Forst, wissenschaftl. Assistent. 
M 27 I Schönbergstraße 12. 
Peter Knöllinger, Oberwerkmeister. M 15, Nußbaumstr.28/0 . 
. . . . . . . " Amtswart. 
"I. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F. 55961). 
Dr. med. habil. Karl Kißkalt, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. 'med., Dr. scient. nato Hermann Ilzhöfer, wissenschaftlicher 
Oberassistent, Professor. M 15, Kaiser-Ludwig-Platz 5./1 r. 
Dr. phil., Dr. med. habil. Otto Hettche, wissenschaftlicher Assi-
,stent (s. med. Fak.). 
Oberarzt Dr. med. Hellmut An ton. Gräfelfing, Irmenfried-
straße 35. 
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Dr. med. Georg Bäumler, wissenschaftlicher Assistent. 11: 2, 
Blutenburgstraße 44/3. 
Dr. Horst Str,aßburger, wissenschaftlicher Assistent. 
Oberstabsarzt Dr. med. Werner, zum Institut kommandiert. 
Marineoberassistenzarzt D,r.med. Blaas, zum Institut kommandiert. 
Hermann Mayer, Werkmeister. M 15, Pettenkoferstraße 34. 
Georg Rupprecht., Präparator. M 2, Karlstraße 94/2 .. 
Benno Rannert,shauser, Maschinenmeister. M 13, Frundsberg-
straße 11/1. 
8. Bakteriologische UntersuchungsanstaIt*) 
(Schillerstraße 25, F.53564) (dem Hygienischen Institut angegliedert). 
Dr. med. habil. Karl Kißkalt, 1. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. med. Willi R i m p'a u, Direktor, Professor. M-Solln, Sohnke-
straße 23. 
Dr. med. Ernst Plochmann, Oberarzt. 
Dr. med. Eberhard Hecker, Oberarzt. 
Straße 6/2. 
M 15, Mozartstraße 7/2. 
M 15, Herzog-Heinrich-
Dr. med. Kurt Stein er, wissenschaftlicher Assistent. M 12, 
Heimeranstraße 6/4. 
Karl Herold, Regierungsinspektor. 11: 13, Georgenstraße 51/2. 
Olga Lorenz, Oberpräparatorin. 11: 15, Schwanthaler,straße90/3. 
Philipp Mehn, Hausverwalter. M 15, Schillerstr.25. 
Xaver Hechinger, Offiziant. M 5, Dreimühlenstraße 12/1, 
Block 12. 
~ 
9. Institut für Rassenhygiene 
(München-Schwabing, Kraepelinstraße 2, F. 36099). 
Dr. med. habil. Ernst Rüdin, mit der Wahrnehmung der Ge-
schäfte des Direktors beauftragt (s. med. Fak.). 
Dr. med. Ernst Longo, wissenschaftlicher Assistent. M 23, 
Viktoriastraße 1. . 
Dr. med. Albert H ar ras s er J wissenschaftl. Assistent. M 23, 
Parzivalstraße 3a . 
. . . . . . .. , wissenschaft!. Assistent. 
10. Institut für Geschichte der Medizin (Lessingstraße 2, F. 54185). 
Dr. med. habil., Dr. phi!. Martin Müller, Vorstand (s. med. Fak.). 
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11. Kliniken und PolikliniIren. 
Am tsk,ass e der klinischen Universitätsan stal ten 
(F. 59227, 5,9228): 
Joseph Stelzl, Rechnungsrat, Leiter. M 5, Kapuzinerstr.35/2r. 
Jakob Reber, Regierungsinspektor. M 5, Auenstraße 108/3. 
Therese M a y r, Regierungsinspektorin. M 22, Liebigstraße 19/2 r. 
Kilian Kra u s, Regierungsobersekretär. M 2, Maillingerstr.1aj1. 
Hans Gr egor, Regierungsinspektor. M 19, Schluderstr.30/2. 
Wilhelm Buheitel, Regierungssekretär. M 25, Khidlerstr. 39/0. 
Hedwig Theuerkorn, Regierungsassistentin. M 9, Senf tl-
straße 3/3. . 
11. PolikIiniIr (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). 
Dr. med. habil. lIeinz Kürten, Vorstandes. med. Fak:) 
Hugo Bayer, Apothekendirektor. M 15, Pettenkoferstraße 14/1r. 
J osef 0 ster man n, Obel'apotheker. M 25, Forstenrieder Str.1/21. 
Alfred Ammerbacher, Oberapotheker. M 38, Richildenstr.49. 
Karl Enzinger, Rechnungsrat. M-Obermenzing, Richthofen-
straße 30 . 
. . . . . . . . , Regierungsassistent. 
Mathias Fich tinger , Werkmeister. 
Johann Schmidl, Oberpräparator. 
straße 40/11. M.-B. 
Gottlieb Trenzinger, Oberpräparator. 
III. Aufg. 
M 15, Pettenkoferstr.8a. 
M 13, Schelling-
M 15, Maistraße 14/1 r. 
Franz Obermeier, Oberpräparator. M50, Aberlestraße6/3r. 
Josef Schmidbauer, Präparator. M 25, Diepoldstraße 5/3. 
Josef S porer, Präparator. M 15, Pettenkoferstraße 8a. 
Johann Riedel, Präparator. M-Obermenzing, Hcifstraße 18/1. 
-Michael Polzmacher, Präparator. Fürstenfeldbruck, Goethe-
straße 8. 
Gustav Deisler, Präparator. M 9, Schlotthauerstraße 6/21. 
Martin Huber, Maschinenmeister. M 13, Schraudolphstr. 12/4 r. 
J ohann Z 0 t t, Amtsoffiziant. M 19, Minerviusstraße 18/0 M . 
. . . . . . . . . , Amtswart. 
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12. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1 a, F.52181). 
Dr. med. habil. Wilhelm Stepp, Direktor (s. med. Falt.). 
Dr. med. habil. Helmut Wen d t, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Fritz Diehl, wissenschaftl. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. med. Otto M,ertens, wissenschaftl. Assistent. 
Dr. med. Walter Lührs, Hilfskraft. 
Georg Wittman n, Präparator. M 55, Rottenbucher Straße 35. 
Otto Z epf, Amtsoffiziant'. M 15, Schillerstraße 26. 
13. n. Medizinische Klinil, (Ziemssenstraße 1 a, F. 52181). 
Dr. med. habil. Alfred Schittenhelm, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Andreas Reuter, Obea:arzt ~s. med. Fak.). 
Dr. ing., Dr. med. habil. Karl Dirr, wissenschaftlicher Assistent, 
Leiter des chem. Laboratoriums (s. med. ;Irak.). 
Dr. med. habil. Walter Schäfer, wissenschaftlicher Assistent. 
M 9, Herzogstandstraße 4/3. ' 
Dr. med. Herbert Schiller, 'Aushilfsassistent. M 15, Ziemssen-
straße 1a. 
Marineoberstabsarzt Dr. med. Weinbrenner, zur Klinik kom-
mandiert. 
Oberstabsarzt Dr. med. Ro ß n er, zur Klinik kommandiert. 
Johann Held, Oberpräparator. M 50, Zenettistraße 12/3. 
Ernst Nudlbichler, Präparator. M 15, Häberlstraße 18/3 Rgb. 
Ludwig Sigl, Präparator. M 15, Pettenkoferstraße 48/4. 
14. Medizinisch-Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
Dr. med. habil. Wilhelm Stepp, Vorstand (s. med. Fak). 
Leonhard Dodell, Hausverwalter. M'lo, Ziemssenstraße lajO r. 
Friedrich Bachsch wöller, Werkmeister. . M 15, Ziemssen-
straße 1a . 
. . . . . . . . , Amtswart . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
15. Institut für physikalische Heilkunde und Röntgenkunde. 
(Ziemssenstraße 1 a, F. 52181, 5 7341 und 597150). 
Dr. med. habil. Gottfried B 0 eh m, Vorstand (s. med. Fak.). 
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Dr. med. Otto WHl bol d, wissen'schaftl. Assistent. M 19, 
Esebeckstraße 19/1. 
Dem Institut angegliedert: 
Dr. med. Theobald SeIl i n g, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
M 5, Erhardtstraße 8/1 (27516). 
16. Städtisches Krankenhaus l\fünchen I. d. 1.***) 
(Vor dem Sendlinger Tore). 
Dr. med. habil. Georg Mag n u s, Direktor, Kliniker und Ohefarzt 
. 'der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). I 
Dr. med. habil. Alfred Sc hit te n hel m, Kliniker und Ohefarzt 
der Ir. medizinischen Abteilul!g (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Wilhelm S t e pp, Kliniker und Ohefarzt der r. med. 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. J uIius M a y r, Kliniker und Ohefarzt der Irr. medi-
zinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Otto Eisenreich, Kliniker und Ohefarzt der 
Abteilung für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten .es. med. 
Fak.). 
Dr. med. habiI. Gottlfried B 0 eh m, Ohefarzt der Abteilung für 
physikalische Therapie und Röntgenologie (s. med. Fak.) 
(597150). 
Dr. med. habil. Albert Kohler, Ohefarzt des Röntgeninstituts bei 
der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Friedrich WanneT, Hofrat, n. b. a.o. Universitäts-
professor, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke. M 9, 
Gabriel-Seidl-Straße 46. 
Dr. med. habil. Helmut Wen d t, Ohefarztstellvertreter der I. med. 
Abteilung (s. med. Fak.). . 
Dr. med. habiI. Andreas Re u t er, Ohefarztstellvertreter der 
II. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. Wolfgang Knierer, Ohefarztstellvertreter der Irr. med. 
Abteilung. 
Dr. med. habil. Felix J aeger, 1. Ohefarztstellverteter der chirurg. 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Fritz Sehöreher, 2.0hefarztstellvertreter der 
chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Riehard Fikentscher, Ohefarztstellvertreter der 
Abteilung für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (s. med. 
Fak.). 
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Dr. med. Friedrich Ekert, Chefarztstellvertreter 
für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
Dr. med. Alfred Böger. M 15, Lindwurm-
straße 2 
Dr. med. habil. Hermann Schröder .. (s. med. FalL). 
Dr. med. Ernst Altenburger. M 9, Isenschmid· 
straße 6 
Dr. med. Marbod Einhauser. M 25, Keder-
bacherstraße 25/1 
Dr. med. Rolf Pies. M 51, Harthauser 
Straße 15 
Dr. med. Max Sieverding. 
straße 2 
M 15, Lindwurm-
Dr. med. habil. Ernst Francke (s. med. Fak.). 
Dr. med. Otto Scheurer. M 25, Baadersee-
straße 17/1 
Dr. med. habil. Harald Taeger (s. med. Fak.). 
Dr. med. Joachim Wolf. M 15, Lindwurm-
straße 2 
Dr. med. Karl Drey. M 15, Lindwurmstraße 2 
Dr. med. Otto von Löwenstein. M 27, 
Mauerkircherstraße 18 
Dr. med. Hermann Schmidt. M 15., Thal-
kirchner Straße 48 
der Abteilung 
Assistenten 
der 1. med. 
Abteilung. 
Assistenten 
der H. med. 
Abteilung. 
Dr. med. Oskar Otto. M 23, Simmernstraße 41 
Dr. med. Heinz Peger. M 15, Thalkirchner Assistenten 
Straße 48 f der II!. med. 
. Abteilung. Dr. med. Albert Kochs. M 15, Thalkrrchner 
Straße 48 
Dr. med. Erna Kochs. M 23, Hörwarthstraße 31 
Dr. med. Friedrich Ekert. M 15, Walther- . 
straße 11/3 
Dr. med. Hermann Schorr. 
straße 19/2 
Dr. med. Fritz Fink. 
thaler 40 
Dr. med. Wolfgang Franz. 
straße 6 
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M 19, Nibelungen-
M 15, Schwanthaler-
M 9J Rofenstein-
Assistenten 
der 
phys.-thera.p. 
u. röntgenol. 
Abteilung. 
Dr. med. Franz Leitermann. 
haferstraße 46 
M 12, Gang-
Dr. med. habil. Hanskarl v. Hasselbach (s. 
med. Fak.) 
Dr. med. Ulrich Handfest. 
straße 93 
Dr. med. Wilhelm Löffler. 
straße 7/1 
M 13, Türken-
M 12, Grasser-
Dr. med. habil. Georg Maurer .(s. med. Fak.) 
Dr. med. habil. Bruno Reiser (s. med. Fak:). 
Dr. med. Otto Bu tte. M 15., Lindwurmstr. 153 
Dr. med. Josef Kremsreiter. M 15, Petten-
.koferstraße 48 
Dr. med. Franz Scheid ter. 'SoHn, Natalien-
straße 18 
Dr. med. Kurt Stübinger: M 19, Magda.lenen-
straße 13 
Dr. med. Hermann Ehlert. M 19, Hildebrand· 
straße 13/2 
Dr. med. Horst Scherf. 
Straße 13/2 
M 2, Richard-W~gner· J 
Dr. med. Josef Sichart. M 15, Ringseisstraße 8 
Dr. med. Josef Platz. M 8, CaseIlastraße 34 
Dr. med. Kurt Hailer. M 15, Lindwurm-
straße 2a 
Dr. med. Siegfried von Bary. M 15, Lind-
wurmstraße 2a 
Dr. med. Josef Schuck. M 5, Rumfordstraße 4 
17. Medizinische Polildinilr CF. 57581). 
Assistenten 
der 
chirurgischen 
Abteilung. 
Assistenten 
d. Abteilung 
f. Geburtsh. 
und Frauen-
krankheiten. 
Dr. med. habil. Heinz Kürten, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Hans Fasching, wissenschaftl. Assistent (s. med. 
Fak.). 
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Dr. med. Fritz St,engel, wissenschaft!. Assistent. M 15, Uhland-
straße 3. 
Dr. med. Carl Kl u th, wissenschaft!. Assistent. M 19, Lam-
padiusstraße 32/l. 
Dr. med. Erich Fis c h b ach, wissenschaftl. Assistent. M 15, 
Pettenkoferstraße 30/2. 
Dr. med. Berta Hag er, wissenschaft!. Assistentin. M 15, 
Pettenkoferstraße 8a . 
. . . . . . . . , wissenschaftlicher Assistent. 
18. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1.***) 
(Ismaninger Straße 22). 
Dr. med. habil. .Arnold Eng e 1 ha r d, Direktor und Chefarzt der 
inneren Abteilung (s. med. Fak:). 
Dr. med. habil. Wilhelm Roffmeister, Chefarzt der chirurgischen 
Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. Gustav Scholten} Chefarzt der gynäko!. Abteilung. 
M 27, Pienzenauerstraße60. 
Dr. med. Franz Ka,u t, Chefarzt der physilml.-therapeut. und 
Röntgenabteilung. M 2, Platzl 1/4. 
Dr. med. Eberhard v. Pr a/U n, Chefarzt des patho!. Instituts. 
M 27, Schönbergstraße 12/2. 
19. Städtisches Krankenhaus München~Schwabing***) 
(Kölner Platz 1). 
Dr. med. habil. Hans Bau r, Direktor und Chefarzt der 1. Inneren 
Abteilung (s. med. Fak.). ' 
Dr. med. habil. Hans Bronner, Chefarzt der chirurgischen Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Paul Peter Gotthardt, Ohefarzt des Röntgen-
instituts und der physikalisch-therapeutischen Abteilung (s. 
med. Fak.). 
Dr. mEld. habil. Josef RusIer, Chefarzt der Kinderabteilung (s. 
med. Fak.). ' 
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Dr. med. habil. August Po eh 1 man n', Ohefarzt der dermatolog, 
Abteilung (s, med. Fak.). . 
Dr. med. habil., Dr. phil. nato Ernst Günther Schenck, Ohefarzt 
der Ir. i?neren Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil., Dr. phil. Kurt Schneider, Ohefarzt der 
psychiatrischen Abteilung (s',med. Fak.). 
Dr. m~d. habil. Ludwig Si,nger, Ohefarzt des Pathol. Instituts 
(s. med. Fak.). 
20. Ohirurgiseh-Klinisehes Institut mit Röntgeninstitut 
(Nußbaumstraße 22, F. 57731). 
Dr. m~d. habil. Georg Mag,nus, Vorstand (s. med. Fak.), 
Dr. med. habil. Albert Kohler, Oberarzt, 'Leiter des Röntgen-
instituts (s. me.d. Fak.). 
Dr. med. habil. Felix Jaeger, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Fritz Schöreher, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. med. Hans Liebich, wissenschaftlicher Assistent. M 15, 
Uhlandstraße 2/0. 
Dr. med. Eugen Scherer, wissenschaftl. Assistent. M 15, 
Pettenkoferstraße 46/3. ' 
Dr. med. Ludwig Sittenauer, wissenschaftl. Assistent. M 9, 
HaseJburgstraße 7 (493869). 
Dr. me;d. J osef S t a d 1 er, wissenschaftl. Assistent. M 15, Paul-
He.yse-Straße 17/3 . 
. . . . . • ", wissenschaft!. Assistent. 
Dr. med. habil. Alfons Lob, wissenschaftl. Assistent 
(s. med. Fak.) 
Dr. med. Max Poeschl, wissenschaftl. Assistent 
Dr. med. Nikolaus H en k el, wissenschaft!. Assistent 
Dr. phi!. Magdalene Ben d er, wissenschaft!. Assistentin 
Dr. med. Eberhard G ü n seI) wissenschaftl. Assistent 
Dr. med. Ludwig Raderschad t, wissenschaftl. 
Assistent 
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...... .. _, Regierungssekretär . 
Johann Gürster, Präparator. Unterhaching. 
Erich Go h r, Hochschuloberoffiziant. M 9, Deisenhofener 
Straße 54/1 
Ernst Seiz, Hochschuloberoffiziant. M 15, Nußbaumstr.22a/O. 
Franz S p 0 r er, .Amts offiziant. M 15, Kapuzinerstraße 16/1 r. 
21. Ohirurgische Sammlung (Ohirurgisch-Klinisches Institut). 
Dr. med. habil. Georg Magnus, Vorstand (s. med. Fak.). 
, 22. Ohirurgische Poliklinil{ (F. 57581). 
Dr. med. habil. Max Ernst, Direktor .(s. med. Fak.). 
Dr. me.d. Wolfgang He 1 m, wissenschaft!. .Assistent. 
Me.chthildenstraße 38/2. 
Dr. med. Hans R 0 sen t haI, wissenschaftl. .Assistent. 
Pe.ttenkoferstraße 8 a. 
M 38~ 
M 15. 
Dr. me.d. Theodor HilI, wissenschaft!. .Assistent. Großhesse-
lohe, Georg-Kalb-Straße 8. 
Dr. med. Hermann Nie s er J wissenschaftl. .Assistent. M 1~, 
Pe,ttenkoferstraße 8 a. 
Dr. med. Fritz Lengemann, wissenschaftl. .Assistent. M 22, 
Ohmstraße 13/0 r. 
Dr. me.d. Edmund Bähl, wissenschaftl. .Assistent. M 15, Petten-
koferstraße 8a. 
Josef Immerfall, Werkmeister. M 5, Holzstraße 4/3. 
23. Orthopädische Klinik*) und 24:. Kraußiannm *) 
(Harlachinger Straße 12 und 13, F. 492251). 
Dr. med. habil. Karl Bragard, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. .Albert Leich s, Oberarzt. (s. :m.ed. Fak.). 
Dr. med. Josef Heidenh,offer, planm . .Assistent. 
Dr. med. habil. Wolfgang Marquardt, planm . .Assistent. 
Dr. med. Karlheinz Flacke, planm . .Assistent. M 9, Widderstein· 
straße 4. 
Dr. med. Josef Hilgers, planm . .Assistent. M 9, Laurinplatz 3. 
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Dr. med. Karl Messing, planm. Assistent. 
Dr'. med. Friedrich Ha y d, Hilfsassistent. 
Dr. med. Hans Platzgummer, Hilfsassistent. 
Dr. med. Josef Wastl, Hilfsassistent. 
Dr. med. Herbert Belser., Hilfsassistent. 
Dr. med. Rudolf Lodes, Hilfsassistent. 
25. Orthopädische PolikIiniI{ (F. 57581). 
Dr. med. habil. Karl Bragard, Vorstandes. med. Fak.). 
Dr. med. Anton Lieb", wissenschaftl. Assistent. M 22, Gewürz-
mühlstraße 10/4. 
Dr. med. Karlheinz I deI be r$ er, wissen schaf tl. Assistent. 
Dr. med. Ferdinand König er, wissenschaft!. Assistent. 
Dr. med. Marianne Reiseneder) wissenschaftl. Assistentin. 
M 19, Nimrodstraße 1/1. 
........ , Maschinenmeister. 
26. J. Universitäts-Frauenklinill: nnd Hebammenschule. 
(Maistraße 11, F. 552 12). 
Dr. med. habil. Heinrich Eym er, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Walter Rech, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. phil., Dr. med. habil. Ulrich Henschke .. Konservator der 
Strahlenabteilung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habi!. Franz Die t el, wissenschaft!. Oberassistent 
(s. med. Fak.). -
Dr. med. habil. Siegfried Mallow., wissenschaftl. As~istent (s. med. 
Fak.). . 
Dr. med. Karl Ihm, wissenschaft!. Assistent. M 25, Schaft-
lachstraße 6/0. 
Dr. med. Otmar Bauer, wissenschaftl. Assistent. M 15, Bavaria-
ring 31/1. 
Dr. med. Max Deller" wissenschaftI. Assistent. M 2, Lori-
straße 9. 
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Dr. med. Henning Schneider, wissenschaftl. Assistent. M 27, 
Mauerkircherstr.aße 1}2. 
Dr. med. Armin von Moisy, wissenschaft!. Assistent. M 15, 
Maistraße 11. 
Dr. med. Max Zirngibl, wissenschaft!. Assistent. M 15, Mai· 
straße 11. 
Dr. med. Schön wald, Stabsarzt, zur Klinik kommandiert. 
Dr. phil. Joh. Bapt. Hartmann) Pfarrer~ Kurat. M 5, 
Pestalozzistr.aße 35/4. 
August Hol z man n, Rechnungsrat. M 15, Frauenlobstraße 20/0. 
Karl Wiedemann, Werkmeister. M 15, Maistraße 11. 
Leonhard Popfinger, Oberpräparator. M 15, Maistraße 11/1. 
Mathilde Butz, Oberhebamme. M 15, Maistraße 11. 
Xaver Friedl, Maschinenmeister. M 8, Metzstraße 23/0. 
Joh~nn Högerl, Hausverwalter. M 15, Maistraße 11/0. 
Georg Pregler, Hochschuloberoffiziant (Rebammenschule). M 15, 
Maistraße 11, Untergeschoß . 
• . . . .. . . , Amtswart . 
• . . . . . . . , Amtswart. 
27. Geburtshilfliehe Pollldinik (F. 55212) 
(der r. Universitäts· Frauenklinik angegliedert). 
Dr. med. habil. Heinrich Eymer, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Franz Dietel, wissenschaft!. Assistent (s. med. 
Fak.). .• 
28. 11. Universitäts-FrauenldiniI>: (Lindwurmstraße 21/ 2, F.55701). 
Dr. med. habil. Otto Eisenreich, Direktor(s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Richard Fikentscher, wissell!s'chaftl. Assistent 
(s. med. Fak.). 
Dr. med. Hans S ta d 1 er, AushilfsassiSltent. 
,Julius Bobinger, RegLerungssekretär. M 15, Lindwurm· 
'straße 21/ 2!3. 
29. Universitäts-Kinderldinil>: und Polildinik 
im Dr. von Haunerschen Kinderspital*) (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
Dr. med. habil. Alfred Wiskott, Vorstand (s. med. Fak.). 
Franz Pr eis, Regierungsinspektor. M 23, Biedersteiner 
Straße 75/1 1. 
Josef Adlhoch, Oberwerkführer. M 15, Lindwurmstr.4. 
Peter Strehl, Oberpräparator. M 15, Waltherstraße 21/3. 
Ludwig Grum, Präparator. M 2, Karlstraße 23/3. 
Kar! Ha m b er g er, Maschinist. M 15, Lessingstraße 2. 
A. Interne Abteilungen (.Medizinische, Säuglings-, 
Infektions-Stationen). 
Dr. med. Helmuth Müll er, wissenschaftl. Assistent. M 19, 
Kratzerstraße 10. 
Dr. med. Hans Dietrich Pache, wissernschaftl. Assillsternt. M 9, 
Leonburgstraße 13. 
Dr. med. Ernst Wittermann, wissenschaft!. .A!ss:iIstent. M 9, 
Birkenleiten 15. 
Dr. med. Hermann Hilber, wissenschaft!. As's.iJstent. München-
,soUn, Waldstraße 12. 
Dr. med. H. Gg. Peters, wissenschaftl. Assistent M 12, 
Heimeranstraße 2/3. 
Dr. med. Elisabeth Staeber, wissenschaft!. kssiJStentin. M 19, 
Hindenburgstraße 45. 
Dr. med. Oharlotte Wiebel, wissenschaft!. As's]stentin. M 15, 
Pettenkofe.rstraße 8a."'''' 
........ , wissenschaft!. Assistent. 
Dr. med. Erna Mayer, Aushilfsass~stentin. M 9, Albani!straße4/1. 
B. Ohirurgisch- Orthopädische Abteilung. 
Dr .. med. habil. Anton Oberniedermayr, Oberarzt, Leiter der 
chirurgischen AbteMung (s. med. Fak.). 
Dr. med. Wolfram Maier, wissenschaft!. Ass1s<tent. M 9, 
iRavennastraße 47. 
Dr. med. Kurt Schmeling, ·wissenschaft!. Assiis·tent M 15, 
Lindwurmstraße 4. 
Dr. med. Richard Josef Lutz, wissenschaftl. AJs:sisternt. M 15, 
Mozartstraße 2/2. 
Dr. med. Martha S tr 0 bel, Aushilfsassis·tentm. M 15, Lind-
wurmstraße 4. 
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30. Pädiatrische PoliIdinik (Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). 
Dr. med. habil. Alfred Wiskott, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med. Hans Peters, wisS!enschaftl. Assistent. M 9, Leon-
bUl1gstraße 4. 
Dr. med. Hubert Seidlmayer, wissenschaft!. Assistent. M 25~ 
Penzberger Straße 13/0. 
31. Universitäts-AngenJdinik und -PoIiJdiniJ{ 
(Mathildenstraße 2 a, F. 55026, Vorstand: 55071). 
Dr. med. habil. Wilhelm Meisner, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Gerhard Jaucke, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Karl Lisch, wissenschaft!. .A!S!sistent (s. med. Fak.). 
Dr. med. Helmut Schwitalla, wissenschaft!. Assilstent. M'15, 
Mathildenstraße 2a. 
Dr. med. Hans Po h 1 e, wissenschaft!. .&sslstent. M 13, Arcis· 
'straße 46. 
Dr. med. Adolf B roh r, wissenschaft!. AS!s1stent. M 15, 
Mathildenstraße 2a. 
Dr. med. Wiltrud Berthold, wissenschaftl. Assistentin. M 15, 
Mathildenstraße 2a. c? 
Dr. med. Arnold Ho 1'8 t e, wis·senscha,ft!. Assistent. M 15, 
Mathildenstraße 2a. 
Dr. med. Fritz S·tumpf,. wissenschaftl. Assilstent. Planegg, 
Geol1g·,schuster-Straße 18. 
Dr. med. Ernst Ro esch, Hilfsasisilstent. 
.straße 2/3. 
M 8, Isman1nger 
Dr. med. Alfred Stams, Marine-Stabsarzt, zur KliniJr komman-
diert. M 13, Elisabethstraße 28. 
Dr. med. Friedr1ch Garth, SS-Hauptsturmführer, zur KHnik ]wm-
mandiert. M 23, Moltkestraße 5. 
Dr. med. Erich Her rl ein, Stabsarzt der Luftwaffe, zur Klinik 
kommandiert. M 60, Freimann-Blütenau, Sondermeierstr. 98. 
Georg Fis ehe r, Regierungsinspektor. M 13, Deidesheimar 
Straße 14/1 1. " 
........ ') Oberwerkmeister . 
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Michael Schweitl, Oberwerkführer. M 9, Herzogstandstr.3/1. 
Wilhelm Zierau, Oberpräparator. M 15, Kaiser-Lu'dwig-Platz 3/3. 
Gottlieb Eppinger, Maschinenmeister. M 15, Mathildenstraße 2a. 
J osef Hol z, Amtsoffiziant. M 5, Ickstattstraße 5/2. 
Alfons Aschenbrenner, Amtswart. M 18, Waldeckstraße18/2. 
. . . . . . . ., Maschinist . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
32. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. med. habil. Wilhelm Meisner, Vorstand (s. med. Fak.). 
33. Klinilr und Poliklinilr für Hals-, Nasen- und Ohrenkranlrheiten. 
(Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). 
Dr. med. habil., Dr. phiJ.. Wllhelm Brünings, Vorstand (s. med. 
Fak.). 
Dr. med. Heinrich Rudert, wissenschaft!. As~isteht. 1\1: 15, 
Beethovenstraße 10/0. 
Dr. med. Gert -Stierl.en, wissenschaft!. ASlslJstent. M 15, 
Pettenkoferstraße 4a. 
Dr. med. Hans Reiß, wissenschaft!. .A:s1s1stent. M 25, Wolfrats-
hauser Straße 33. 
Dr. med. Franz Gerber, wissenschaftl. Assistent. ~ M 19, 
Gudrunstraße 24/3. 
Dr. med. Werner Hartmann, wissenschaftl. As'silstent. M 2, 
Luisenstraße 24. 
Dr. med. Wol.f.gang Hertneck, wissenscha.ft!. Assistent. M 15, 
Nußbaumstraße 12. 
Dr. med. Wolfgang Kau, wissenschaft!. Aesilstent. M 19, 
Schlagintweirtstraße 5. 
Abteilung für Sprach- und Stimmkranke. 
Dr. med. Josef Rudolf Zimmermann, Leiter. 
34. Laboratorien der Universitäts-Ohren-, Nasen- und Ha.Islrlinik 
(Pettenkoferstraße 4 a, F. 53024). 
Dr. med. habil., Dr. phiJ. Wilhelm Brünings, Vorstand (s. med. 
Fak.) . 
. . . . . . . . , Amtsoffiziant. 
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35. Dermatologische Klinik und Poliklinik. 
(Frauenlobstraße 9, F.5794474). 
Dr. med.habil. Julirus Mayr, D.irektor (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Wolfgang Knierer, wissenschaftl. Assistent. 
M 15, Thalkirchner Straße 48. 
Dr. med. Hanns Otto Münsterer, wiss,enschaftl. .A!slslJstent. M 9, 
Naupliastraße 88. 
Dr. med. Willi Koch, wissenschaft!. Assistent., M 15, Thal-
kirchner Straße 48. 
Dr. med. Heinrjjch Strö,bel, wissel1schaft!. AS1sli:stent. M-Solln, 
Schloßbauernstraße 1. 
Dr. med. Ohristim.e S chäf er, wissel1schaft!. .A!ssistentin. M 15, 
Thalkirchner Straße 48. 
Dr. med. Robert Zierl, wissenschaft!. Ass.iJstent. M 15, Thal-
kirchner Straße 48. I 
Dr. phi!. Rudolf Schmid, Hilfskraft. M 15, Bavariaring 23. 
Karl Fors tel', Regierungssekretär. M 42, Ettenhueberstr. 5/0 r. 
J osef Lo es c h, Amtswart. M 15, Frauenlobstraße 9/2. 
Kar! A u t h i er, Werkführer. 
36. Psychiatrische und N ervenklinilc. 
(Nußbaumstraße 7, F.53189 und 58014, Verw.: F.50664). 
Dr. med. habil. Oswald Bumke, Dixektor (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Eduard B eck, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. med.habil. Max Mikorey, Oberarzt (45081). M 22, 
S:iJgmundstraße 3/0. 
Dr. med. habil. Alfred Bannwarth, w1ssenschafli1. ASls1!stent 
(s. med. Fak.). 
Dr. med., Dr. sci. nato Vult Ziehen, wissenschaft!. Assistent. 
M 15, Nußbaumstraße 7/3. 
Dr. med.Heinr.i:ch Leu th 0 1 d, wissenschaftl. Assi'Stent. M 15, 
Nußbaumstraße 7/3. 
Heinz A d a m, wissenschaftl. Assistent. M 9, Ravennastr. 46/1 
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Dr. phi!. Alfons Breig, wissenschaft!. Assistent. M 13, Ge-
orgenstraße 62. 
Ernst Killinger, wissenschaft!. Assistent. M 23, MOltke-
straße 1/0. 
Dr. med. Helmuth Mlody, wissenschaft!. A.ssEstent. M 15, 
Nußbaumstraße 7. 
Dr. med. WalteT Gerloff, wissenschaftl. Assistent. M 19, 
Simeonistraße 15/1. 
Karl Wilhelm Men tIer, wissenschaft!. Assistent. M 15, 
Nußbaumstraße 7. 
Fritz U 11 man n, wissenschaft!. Assistent. 
straße 7/3. 
M 15, Nußbaum-
Dr. med. Erich Tripp, wissenschaft!. Assistent. M 15, Paul-
Heyse-Straße 23/2. 
Emanuel Wörsching, wissenschaftl. Assistent. M 25, Ab erle-
straße 29. 
Dr. med. Philipp Sc h m i d t, wissenschaftl. Assistent. 
Haydnstraße 2/2. 
M 15, 
Dr. med. Heinz Ganser, mssenschaftl. .AJssistent. M 15, Nuß-
baumstraße 7; 
~r. med. Werner Grosser, wissell!schaftl. .&ssistent. M 15, 
Nu:ßbaumstraße 7. 
Johann Raa b, Regie:rungsoberinspektor. M 15, Augsburger-
straße 14/2 r. 
Franz S c ha m be r ger, Oberpfleger . M 49, Hatzfelderweg 4. 
Josef Simperl, Oberpfleger. M 23, Ungererstraße 68/1. 
Wilhelm Otto, Oberpfleger. M 25, Da1serstraße 14/0. 
Michael Pos c h, Pfleger. 
Peter L ö ffl er, Pfleger. 
Martin SimperI, Pfleger. 
M 54, Olaudiusplatz 4a/1. 
M 8, Führichstraße 46. 
M 12, Ridlerstraße 46/3. 
Wilhelm R 0 c k sie n, Maschinenmeister. M 2, Thiereckstraße 2/3. 
Franz Schieß!, Hausverwalter. M 23, Heimstättenstraße 15. 
Anton Kiening, Hausverwalter. N eubiberg, Promenadestr. 8. 
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Georg Wengenmair, Maschinist. M 12, Bergmannstraße 35, 
Ledigenheim. 
Georg BusI, Amtswart. M 58, Trudering, Birthälmerstraße 69 . 
. . . . . . . . , Maschinist . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
37. Deutsche ForschungsanstaIt für Psychiatrie, 
Kaiser-WiIheIm-Institut **) (Kraepelinstraße 2, F. 36099). 
Dr. med. habil. Ernst Rüdin, geschäftsführ. Dkekt'or und Direktor 
des Instituts für Genealogie und Demographi,e (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Willibald Scholz, Direktor des hirnpathologischen 
Instituts (s. med. Falc). . 
Dr. med. habil. Franz J ah n el, Direktor des Inst~tuts für Spiro-
chaetenforschung (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil, Dr. phi<!. Kurt Schneider, Drr.ektor des Klini-
schen Instituts (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. Hans Schleußing, Prosektor (s. med. Fak.). 
Dr. med. Bruno SchuIz. M 23, Leopoldstr.87/1 
Dr. med. Adda J u d a. M 23, Iso1denstraße 8 
Dr. med. Heinz Riede!. M 23, Mottlstraße 18 
Dr. med. Gerha:rd Sc.hmidt. 1'123, Ma:nd1str.13/1 
Dr. med. Anna Maria I d e1 b erg er. M 13, 
Bechsteinstraße 5/1 
Dr. med. Reinhard F ormanek. 
bacherstraße 26/1 
M 25, Keder-
Dr. med. habil. Hermann Ernst Grobig . 
(s. med. Fak.). 
Dr. med. Katharina Hell. M23, Wilhelmstr.23/0 
Dr. med. Hein Sch:röder. 1\1: 23, Simmernstr.l/3 
Dr. med. Julius Deußen. M 13, EIisabethstr.41/1 
Dr. med. habil. Fr1tz Roeder(s. med. Fak.). 
Dr. med. Thesa R·oed·er. M 23, Römerstr.6/3 
Dr. med. Erwin Schröter. M 23, Seestraße Be 
Dr. med. habil. Gerd Peters (s. med. Fair.) 
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Wissenschaftl. 
Hilfsarbe1ter . 
Verwaltungsrat: 
F. Jahnel, E. Rüdin, K. Schneider, W. SchoIz. 
Kassenverwaltung: Eduard Jordan. 
38. Klinil, für Zahn-, Mund- und Kieferbanl{heiten 
(Pettenkoferstraße 14tt Gartengebiiude, Chirurg.-KUn. Abteilung: F. 53184; 
Plombierabteilung: F. 53947; Technische Abteilung: F.55938). 
a) Gesamt-Klinik. 
I 
Dr. med. habil., Dr. plül. Peter Paul Kranz, Vorstand der Gesamt-
'Klinik und Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Angelika S tr 0 b 1, Kanzleiassistentin. M 15, Bayerstraße 53a/1. 
Alois SchaIler, Maschinenmeister. M 15, Pettenkoferstr. 14/0. 
b) Klinische Abteilung. 
Dr. med. habil., Dr. ph1l. Peter Paul Kr anz, Vorstand (s. med. 
Fak.). 
Dr. med., Dr. med. dent. Josef Heiß, wissenschaftl. Assistent. 
M 2, Rindermarkt 15/2. 
Dr. med. deut. Friedr. Karl Sc h l' öde r, wissenschaft!. Assl!stent. 
M 15, Pettenkoferstraße 8 a. 
Dr. med. dent. Fl'anz Brachmann, wissenschaft!. Assistent. 
M 8, Max-Zenger-Straße 2/l. 
Dr. med., Dr. med. dent. Franz Berten, wissenschaft!. Assistent. 
M 23, Leopoldstraße 4/0. 
Dr. med. dent. Walter Graser, Hilfskraft. M 2, Karlstr. 49/3 r. 
Dr. med. dent. Ludwlg Schmid, HHfskraft. 
straße 1/1. 
M 9, Rafenstein· 
Dr. med. dent. Herma,nn San d, Hilfskraft. 
straße 18/2 r. 
M 5, Wittelsbacher-
c) Konservierende Abteilung. 
Dr. med. de:Jlt. Kar! Pieper, Vorstand (s. me:d. Fak.). 
Dr. med., Dr. med. dent. Ekkehard Klemm, wissenschaftlicher 
Assistent. M-Obermenzing, Laimer Weg 3. 
Dr. med. dent. Lorenz Mi 11 el', w1ssenschaft!. Assistent. M 2, 
Sendlinger Straße 76/3. 
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Dr. med. dent. Alfred S te t t en h·ei m er, wissenschaft!. Assistent. 
M 27, Geibelstraße 13/2. 
Dr. med. dent. Wilhelm Wagner, wissenschaft!. ASls]s·tent. M 13, 
Heßstraße 100/2. 
Dr. med. dent. Karl K eUer, Aushi1fsass~stent. M 15, Land-
wehrstraße 65/1 iRgb. 
Joset Peschon, Hilfskraft. M 2, Karlstraße 49/3. 
Dr. med. dent. Hans Bernhard S ch w ei tz e:r, AushilfsaSisistent. 
M 15, Schillerstraße 43/1. 
Dr. med. dent. Hans Fiedler, Aushilfsaswstent. M 19, Böcldin-
straße 24. 
Dr. med. dent. Gustav Galm, Aushilfsassistent. M 25, Specklin-
platz 25. 
Dr. med. dent. Herbert Neustedt, Aushilfsassistent. Gräfelfing, 
Wandelhamerstraße 13. 
d) Technische Abteilung. 
Dr. med. dent. habil. Karl Falck, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med. deut. Karl Renz, wissenschaft!. Assistent. M-Groß-
hadern, Würmtalstraße 12. 
Dr. med. dent. Rainer Strack, wissenschaft!. Assistent. 
M 8, Trogerstraße 15/4. 
Dr. med. dent. Otto Faust, wissenschaft!. AJssiJstent. M 9, 
Weinbauern straße 6/1. 
Dr. med. den't. Rolf Ha.rms, wissenschaft!. Assistent. M 13, 
Ainmillerstraße 7/1. 
Dr. med. dent., Dr. rer. pol. Gerhard Winter, wissenschaft!. 
Assistent. M 42, Agnes-Bernauer-Straße 106. 
Dr. med. dent. Kurt Wein, Hilfskraft. M 19, Donnersberger-
straße 1/i. 
Karl Schmitt, Hilfskraft. M 19, Nymphenburger Straße 191/l. 
Dr. med. dent. Hans Fricke, Hilfskraft. M 22, Reitl11<>r-
,straße 14/3. 
Friedrich Genal, Zahntechniker. 
Straße 26/3. 
M 15, Herzog -Heinrich -
Richard Don ne r, Zahntechniker. M 27, Montgelasstraße 5/2. 
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e) Orthodontische Abteilung. 
Dr. med. dent. Karl Pieper, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med. dent. Karl Kraemer, wissenschaftl. Assilstent. 
Beethovenstraße 1/0 r. 
M 15, 
89. Institut für gerichtliche Medizin und Krimi~alistik. 
(Schillerstraße 25, F. 54356 und 54363). 
Dr. med. habiI. Hermann Merkei, mit der weiteren Leitung des 
Instituts betraut (s. med. Fak.). 
Dr. med. habil. J osef Hol zer, wissenschaftI. Oberrussis,tent (s. med. 
Fak.). 
Dr. med. Joacmm Oamerer, wissenschaftl. Assistent. M 19, 
Renatastraße 63/0. 
Regierungsbaumeister Joseph K.oller, staatlich geprüfter Nahrungs-
mittelchemiker, Ohemiker des Instituts (89352). Gräfelfing 
b. München, Schlageterstraße 25. 
Walter Müller, Präparator. M 15, Schillerstraße 25. 
40. Gerichtlich-Medizinische Sammlung •. 
Dr. med. habil. Hermann Merkel, Vorstand (s. med. Fak.). 
D. der TieJ.·U.rztlichen Fali.ultät. 
(Veterinärstraße 6, F. 30740). 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität angegliederten 
Anstalten der Stadt durch ***) bezeichnet. 
1. Verwaltung und Amtskasse der tierärztlichen Institute 
und Kliniken (F. 30896). 
a) Verwaltung. 
Dr. med. veto habil. Ant.on Otto Stoß, Vorstand (s. t1erälrztl. Fak.). 
Dr. med. veto Fritz Stockklausner, stellvertr. Vorstand (s. tier-
:ä:rztl. Fak.). 
Regierungsinspektor Georg K 0 eh. 
Moritz Huber, Werkmeister. 
Georg S aff er, Hausverwalter . 
. . . . . . . . , Amtswart. 
M 23, Rossinistraße 6/0 r. 
M 23, Leopoldstraße 77/3 G.G. 
M 22, Veterinärstraße 6/1. 
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b) A;mtskass.e. 
Regierungsoberinspektor J'ohann Gr 0 ß, Leiter. 
sprengerstraße 7/3 r. 
M 23, An-
c) Bibliothek (F.30740). 
Bibliothekausschuß: Dr. med. veto habil. Oskar Seihied, Vorstand 
(s. tierärztl. Fak.). 
Dr. med. veto habil. Melch. Westhues, Mitgl. 
(s. tierärztl. Fak.). 
Dr. med. veto Richard Abelein, MH.glied 
(s. tierärztl. Fak.). 
BibliJothekar: Dr. med. veto habil. Anton Otto S t 0 ß, (s. tier-
ärztl. Fak.). 
Geo11g Tell e, RegieTungsass~stent. M 19, 
Trivastraße 15/2. 
2. Zoologisches Institut der tierärztlichen FalmItät (F. 30748). 
Dr. phil. habil. Rerl.nhard Dem oll, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
3. Bayerische biologische Versuchsanstalt 
(Veterinärstraße 6,. F. 30748), 
Bofer-Institut Wielenbach, Teichwirtschaftliche Versuchsanstalt *) 
(F. Weilheim, Obb. 466). 
Dr. phiI. habil. Rellinhard Demoll, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. phiI. Marianne Plehn, Professor, Hauptkonservatorin i. R. 
(ehrenamtlich tätjg) (27882). M 22, ötttngenstraße 54/4. 
Dr. ing. habil. Martin Strell, Professor, Regierungschemierat 1. Kl. 
(480332). M 27, Englschalkinger Straße 31. 
Dr. phiI. habil. Ludwlg Scheuring, Professor, Regierungsche.mie-
rat I. Kl. (s. naturw. Fak.). . 
Dr. phil. Otto Reuschmann, Regierungsche:rruerat. M 13, 
Adelheidstraße 2/3. 
Dr. phil. Ferd1nand L e Ü'p 01 d s e d er, w.1ssenschaftl. Amdstent. 
M -Allach, General-Litzmann -Straße 1. 
Dr. phil. habil. Hans LiJebmann, wlJssenschaftl.Asslsltent (s. natur-
'Wissensch. Falt.). 
Dr. phil. Rem UhUeh, wissenschaft!. Ass:istent. M 13, Neu-
reuthers·traße 6/3 1. 
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·Dr. agr. habil. Eugen Probst, Konservator, Betriebsleiter der 
Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Wielenbach (übb.). 
Rosina Buchenberger, Reg1erungss.ekretärim.. 11: 22, Adel-
gundenstraße 17/2. 
Andreas Schneider, Präparator. München-Großhadern, Flox-
straße 11. 
Max Pfrang, Präparator. M 7, Gebsattelstraße 30/3. 
4. Anatomisches Institut der tierärztlichen Falmltät (F. 30745). 
Dr. med. veto habil. Anton üttJ Sto':ß, Vorstand (s. t1eräIrztl. Fak.). 
· ....... , wissenschaft!. Assistent. 
· ....... , außerplanm. Assistent. 
JohaI).n Zink, Präparator. 11: 13, Winzererstraße 38/1. 
· ... : ... , Amtswart. 
5. Institut für Tierphysiologie (F. 30743). 
Dr. med. veto Johannes P aech tner, Vorstand (s. tiJerärzt!. Fak.). 
Dr. med. veto 11:artin Gürsching, wissenschaft!. kssistent. 
11: 22, KÖllgLnstraße 73/2. 
Dr. med. veto Herbert B ra nd t, wissenschaftl. Assilst.ent. 11: 13, 
Akademiestraße 23/3. 
Friedrich Möhnle, Werkmeister (23643). M 5, Jahnstr.46/3. 
Johann Voglgsang, Amtsoffiziant. 11: 22, Veterinärstraße 6. 
6. Institut für Tierzucht (F. 30747). 
Dr. med. veto Fritz Stockklausner , Direktor (s. tlerärzt!. Fak.). 
· ....... , wissenschaftl. Assistent. 
· ....... , Amtswart. 
7. Institut für Tierpathologie (F. 30741). 
Dr. med. veto habil. Oskar Seifüed, V:orstand (s. tJieräJ'ztl. Fak.). 
Dr. med. veto Eduard Heidegger, wiss,enschaft!. Oberass:istent 
(s. ti~rä;rztl. Fak.). 
Dr. med. veto Irmgard Saßenhoff, As'sistent1n zur Durchführung 
des dem lnstitut angeschlos!senen Reichsgeflügelgesundheits-
diJenstes. M 22, LiJebjgstraße 10a/4 r. 
Lorenz Kalb, Präparator. M 8, Weißenburger Platz 1/1 r. 
ütto Maier, Amtswart. M 2, Erzgießereistraße 47/1 Rg. 
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8. Tierhygienisches Institut (F. 30708). 
Dr. med. veto Wilhelm Ernst, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. med. veto habil. Hans Sedlmeier, wissenschaftl. Oberassistent 
(s. tl&ärztl. Fak.). 
9. Städtischer Schlacht- und Viehhof. ***) 
Dr. med. veto habil. Max Müller, Direktor des Städt1schen. Veterinär-
wesens in München a. D. (s. tierärztL Fak.). 
Dr. med. veto Georg Stroh, Direktor des Schlacht- und V1ehhofes 
iIIl Augsburg (l~est am Schlachtho~ in München) (s. tierärztl. 
Fak.). 
10. Pharmakologisch-pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F. 31826). 
Dr. med. veto habil. Karl Hilz, Vorstand (s. t.ier,äl'ztl. Fak.). 
Dr. med. veto Hubert V. Obernberg, Konservator. M 13, 
Ansbacher Straße 2/4. 
Dr. med. veto Rom81n Reiser, wLssenschaftl. .A,~s]stent. Wolfrats-
hausen 3051/ 6, 
Ludwig Bader, Amtsoffiriant. M 22, Liebigstraße 25/4. 
11. Medizinische Tierldinik (F. 30746). 
Dr. med. veto habil., Dr. med. veto h. C. J ohllinnes N ö rr, Vorstand 
(s. tierärztl. F ak.). 
Dr. med. veto habil. Rudolf Stetter, Konservator (s. t1eräl'ztl. Fak.). 
Dr. med. veto Karl Heinz N ü t z ,e 1, w1ssenschaftl. AssLstent. 
M 23, HollaJndstraße 11. < 
Ludwig Schätzle, Aushilfsassistent. M 22, Veterinärstr.6/2. 
Peter S t e m m er, Hochschuloberoffiziant. M 22, Veterinär-
straße 6/1. 
J ohann Bart h, Hochschuloberoffiziant. 
Straße 3/1 Mb. 
M 15, Paul- Heyse-
Julius Burlefinger, Amtswart. M 23, Karl-Theodor-Straße35/2r. 
Erhard Veit, Amtswart. M 13, Arcisstraße 37/3 Rgb . 
. . • . . . . . , Amtswart. 
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12. Chirurgische TierkliniIr (F. 30742). 
Dr. med. veto habil. Melchior Westhues, Vorstand (s. tierä.rztl. 
Fak.). 
· ....... , Konservator. 
Dr. med. veto J ohann Mon tab au r, wissenschaftl. Ass1stent. 
M 42, Stöberlstraße 79/2 r. . 
Dr. med. veto Thomas Schreyer, wissenschaftl. AJss1stent. 
M 13, Hohenzollernstraße 148/3. 
Dr. med. veto Frrunz Meyer, wis'senschaftl. AssiJstent. 
Alb3Jn1straße 9/2. 
M 9, 
Dr. med. veto Max Bauer, HilfskTaft. M 22, VeJter1närstr. 6/2. 
Josef Kitzbichler, Hochschuloberoffiziant. M 13, Amalien-
. straße 69/2 Mb. 
Josef Eich 1 s ed er, Hochschuloberoffiziant. M 22, Veterinär-
straße 6/2. 
M 8, Fasbenderplatz 2/3. 
M 8, Comeniusstraße 6/31. 
J ulius V ö 1 k I, Amtsoffiziant. 
Ludwig Lang, Amtsoffiziant. 
Franz Xaver Ecker, Amtswart. M 8, Breisacher Straße 26/0 Rgb. 
· ....... , Amtswart. 
13. KliniII.: zur Behandlung von Außenfällen (F. 310 28). 
Dr. med. veto Richard Abelein, Vorstand (s. tiJeTärztl. Fak.). 
Wilheim Li n k e, außerplanm. Assistent. 
• ....... , Amtswart. 
14. Institut für Huf- und Beschirrungslmnde (F. 31949). 
Dr. med. veto Hans J öchle, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Dr. med. veto Ambros Mo san d 1, wissenschaftl. .A:ssistent. 1\1: 13, 
Schellingstraße 5/1. 
Xaver Schapfl, Oberpräparator. M 13, KurfÜfstenstraße 4/1. 
15. StaatI. HllfbeschIagscbllle l\Iiinchen *) 
(Veterinärstraße 6, F. 31949). 
• ....... , Vorstand. 
Dr. med. veto Eugen M,ennel, Landwirtschaftsrat, mi.t der Ver-
tretung des Vorstandes beauftragt. M 22, Kaulbachstr. 35/1 
1. Gar-tenhaus. 
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Friedrich Grabinger, Werkmeister. M 22, Königinstraße 77/4. 
Anton Rauscher. Oberwerkführer. M 15, Bayer-
straße 77/2 TI. Rgb. 2. 
16. Institut für Geburtshilfe (F. 31028). 
Dr. med. veto Richard Abelein, Vorstand (s. tierärztl. Fak). 
Karl Dangelmaier, wissenschaftl. Assistent. M 13, Hohen-
zollernstraße 144/0 r. . 
E. der philosophiscllen Fakultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität angegliederten 
Stiftungs anstalten durch **) bezeichnet). 
Seminar I: 
I. Philosophfe und Pädagogil\:. 
1. Philosophische Seminare. 
Vorstand: ......... . 
Hilfskraft: Dr. phiL Hermann Krings. M 23, Siegfriedstr.18j3. 
Seminar II: 
Vorstand: Dr. phil. Hans Alfred Grunsky (s. phi!. Fal(.). 
Hilfskraft: Dr. phil. Hans Be h ren s. 
2. Psychologisches Institut (F. 22464) . 
. . . . . . . . , Vorstand. 
Dr. phil. habil. Richard Pauli, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. phil. Heinrich Rem p 1 ein, wissenschaftl. ASlslstent. 
Karl Mahler, Werkmeister. M 13, Adalbertstraße 3/1. 
3. Pädagogisches Seminar • 
. . . . . . . " Vorstand. 
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H. Geschichte und geschichtliche Hilfswissens'chaften~ 
Vorges chiclite, V öI1rer!mnde. 
4. Institut für Vor- und Frühgeschichte. 
Dr. phil. habil. Hans Zeiß, Vorstandes. phil. Fak.). 
· ....... , wissenschaft!. Assistent. 
5. Vor- und frühgeschichtliche Staatssammlung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuli.ausel' Straße 51, F. 11424). 
Dr. phil. Friedrich Wagn er, Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. phi!. Heinz KnölI, planm. Assistent. M 13, Schelling-
straße 85/2. 
Herbert S t roh III e y er, wissenschaft!. Hilfskraft. 
· ....... , Präparator. 
6. Seminar für alte Geschichte. 
· ....... , Vorstand 
Dr. phil. Max G r ein d 1, wissenschaft!. Assistent. 
7. Histol'iscltes Seminar. 
Dr. phil. habil. Karl Alexander v. Müller, Vorstand des Gesamt-
seminars und der Abteilung für bayerische Landesgeschichte 
(s. phi!. Fak.). 
Dr. phil. Rudolf v. H eck e l, Vorstand der Abteilu~g für histo-
rische Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamt-
seminars) (s. phi!. Fak.). 
Dr. phil. habil. Eugen v. Frauenholz., Vorstand der Abteilung 
für Kriegs- und Heeresgeschichte (s. phil. Fak.). 
Dr. phil. Friedrich Blendin.ger, wissenschaftl. Assistent. M-
Pasing, Bierbaumstraße 6 (807 60). 
8. Südostinstitllt **) (Sohellingstraße 2/lI, F. 26800). 
Prof. Dr. phil. habil. Fritz Machatschek, Institutsleiter 
(s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Fritz Valjavec, Geschäftsführer. 
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9. Museum für Völkerlmnde *) (Maximilianstraße 26, F. 263 18). 
Dr. phil.'habil. Heinrich Ubbelohde-Doering, Direktor (s. phi!. 
Fak.). 
Dr. phil. Max Kar! Fe ich t n er, Konservator. 
Dr. phil. Max L 0 eh r, planm. Assistent, beurlaubt.' 
Heinrich S tub e n b ö c k, Regierungssekretär . M 8, Bad 
Schachener Straße 23/l. 
Johann Moosbuchner, Oberpräparator. M 23, Marktstr.2/3. 
Franz Zahleis, Oberpräparator. M 2, Luisenstraße 40/2. 
Johann Engel, Hausverwalter. M 22, Maximilianstraße 26/0. 
Oskar Bohnengel, Sammlungswart. M 23, Sternstraße 16/4. 
111. Al'chäologi,e, Kunstgeschichte und Musil\:wissenschaft. 
10. Archäologisches Seminar*) (Galeriestraße 4, F.24709). 
Dr. phil. Ernst Buschor, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Ägyptische Sammlung*) (Residenz, Kaiserhof, F. 27479). 
Dr. phil. habil. Alexander Sc ha rf f, Direktor. (s. phil. Fak.). 
Dr. phil. habil. Helmut Brunner, planm. Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dr. phil. Ursula Schweitzer,Hilfskraft. M 22, Kaulbach-
straße 49. 
12. Museum für Abgüsse Idassischer Bildwerke *) 
(Galeriestraße 4, F. 24709). 
Dr. phil. Ernst Buschor, Direktor (s. phi!. Fak.). 
Dr. phil. habil. Heinrich K ä h le r, Konservator. Pöcking über 
Starnberg . 
. . . . . . . . , planm. Assistent. 
Dr. phi!. Franz Wi lle m se n, Hilfskraft. 
Josef Keiler, Werkmeister. M 8, Zumpestraße 6/3. 
Hans Großmann, Hausverwalter. M 22, Galeriestraße 4. 
13. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich-Sammlung. 
Dr. phi!. habil. Rans J an tz,en) Dir,ektor ,es. phil. Fak~. 
Dr. phil. habil. Rarald Keller, wissenschaftl. Assistent (s. phi!. 
Fak.). 
Karl Wiedemann, Werkführer. M 13, Schellingstr. 2/1 Mb. 
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14. Münzsammlung*) 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße 3, F. 11565). 
Dr. phil. Max Bernhart, Professor, Direktor. M 2, Maximilian-
straße 19a/3. 
Dr. phil. habil. Hans Ge b h ar t, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. phil. Paul Grotymeyer, Konservator. M 23, Königin-
straße 103/4. 
Ludwig Mayer, Oberpräparator. M 2, Neuhauser Straße 51. 
3akob Wetzel, Präparator. M 13, Neureutherstraße 9/2. 
15. Musikwissenschaftliches Seminar. 
Dr. phil. habil. Rudolf v. FickeIr, Vorstand (s. phil. Fak.). 
IV. Philologie. 
16. Sprachwissenschaftliches Seminar 
Dr. phil. habil. F€Il'dinand Somm,er., Vorstand ,(so phil. Fak:). 
17. Sem~nar für Ägyptologie (Residenz, Kaiserhof, F. 27479). 
Dr. phil. habil. AlexandeJI' Scharff, Vorstand (s. phil. Fak.). 
18. Seminar für Semistilr, vorderasiatische Altertumslmnde und 
Islamwissenschaft • 
. . . . . . . . , DirektÜlr. 
19. Seminar für arische KuItnr- und Sprachwissenschaft. 
Dr. phil. habil. Walthetr Wüst, Direktor (s. phil. Fak.). 
20. Seminar für Idassische Philologie (F. 22518). 
Dr. phil. habil. Franz Dirlmeier } Vorstände (.s. phil. Fak.) .. 
Dr. phil. habil. Rudolf Till, 
Dr. phil. Max Greindl, wissenschaft!. Assistent. M 13, Konrad-
straße 1/3 r. 
21. Seminar für mittel- und neugriechische Philologie. 
Dr. phil. habil. Franz Dölger, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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22. Seminar fiir lateinische Philologie des Mittelalters 
(Ludwigstraße 19, F. 27606, Nebenstelle). 
Dr. phil. habil. Paul Lehma'nn, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. phil. Max G r,e i nd I, wissenschaft!. Assistent. M 13, 
Konradstraße 1/3 r. 
23. Seminar für deutsche P.hilologie. 
Dr. phi!. habil. Herbert 0 y s ar z , } 
Dr. ·phi!. habil. Erich Gierach, Vorstände (s. phil. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Otto H ö fl er, 
Dr. phil. Fritz Gerathewohl, Lekt.or (s. phi!. Fak.) . 
. . . . . . . . , wissenschaft!. Assistent. 
Dr. phi!. Eugen T h ur n her, mit der Verwaltung der Assistenten-
steIle betraut. 
Dr. phi!. Eugen T h u r n her ,außerplanm. Assistent. 
Dr. phil. Wolf Hellmuth Wolf-Rottkay, mit der Versehung 
des skandinavischen Lektorats beauftragt. 
24. Institut für Theatergeschichte ~Königinstraße 25). 
Leitung: Dr. phi!. habil. Hans Heinrich Borcherdt (s. phi!. Fak.). 
Hilfskraft: Dr. Dieter Stolz. 
25. Institut für Zeitungswissenschaft (F. 22518). 
Dr. phil. habil. Ka;rl d'Ester, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. phi!. Wilhelm K 1 u t en tr e tel', wissenschaft!. Assistent, z. Z. 
an die Universität Köln beurlaubt. M 13, Jakob-Klar-
Straße 4/3. 
26. Seminar für englische Philologie .. 
Dr. phi!. habil. Robert SpindleI', Direktor (s. phil. Fak.). 
W. H. Wells B. A., Professor, Lektor (s. phil. Fak.) . 
. . . . . . . . • . , wissenschaft!. Assistent. 
Georg von J 0 h n s 0 n, mit der Verwaltung der Assistentenstelle 
betraut. M 27, Englschalkinger Straße 9. 
27. Seminar für r.omanische Philologie. 
Dr. phi!. habil. Gerhard Rohlfs, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Augusto de Olea, Professor, wissenschaftl. Oberassistent 
(s. phil. Fak.). 
J ean R 0 u s set, wissenschaft!. Assistent (s. phi!. Fak.) .. 
. . . . . . . " wissenschaft!. Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dorothee Grokenberger, mit der Verwaltung der Assistenten-
steIle betraut. 
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28. Seminar für it.alienische Philologie . 
. . " ..... , Direktor. 
Dr. phil. habil. Theodor EI wer t, mit der Geschäftsführung be-
auftragt (s. phil. Fak.). 
29. Seminar fiir slavische und baIt.ische Philologie. 
nr. phil.'habil. Erwin Koschmieder, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. phi!. Oskar v. G,üldenstubbe, Lektor (s. phil. Fak.). 
F. der natuJ.'wissenscbaftlicben Fali:ultät. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur 
Universität gehören, sind durch *), die der Universität angegliederten 
Stiftungs anstalten durch **) bezeichnet). 
1. Mathemat.isches Seminar. , 
Dr. phil. habil. Oskar Perron, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. 'habil. Heinrich Tietze, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Hermann Boerner, wissenschaftl. Assistent 
(s. naturw. Fak.). 
2. St.ernwarte. (Bogenhausen, F. 480041). 
Dr. phi!. habil. Wilhelm Ra be, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. Paul L.abitzke, Observator. M 27, Sternwarte, Stern-
wartstraße 23. 
Dr. phi!. nato Willy Jahn, wissenschaftl. Assistent. M 27, Stern-
warte, Sternwartstraße 23. 
Dr. phi!. Hans Rügemer, wissenschaftl. Assistent. M 8, 
Zaubzerstraße 40/1 M. 
Dr. ing. K. W. Lu tz, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erd-
physikalischen Warte. M 27, Mauerkircherstraße 40/2. 
Dr. phi!. Friedrich Bur m eis t er, Observator bei der Erd physi-
kalischen Warte (Erdmagnetisches Observatorium Fürstenfeld-
bruck). M 9, Schlotthauerstraße 3/3. 
Dr. phi!. Walter Oberbauer, wissenschaft!. Assistent bei der 
Erdphysikalischen Warte (Erdmagnetisches Observatorium 
Fürstenfeldbruck), Fürstenfeldbruck. 
Kar! Rothballer, Kanzleiobersekretär. M 22, Rosenbusch-
straße 3/1. 
Georg Kr aus, Werkmeister und Hausverwalter. M 27, Stern-
warte, Sternwartstraße 23. 
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3. Physikalisches Seminar. 
Dr. rer. nato habil. Walther GerlaCh,} .. d ( Fa! ) Vorstan e s. naturw. {. . 
.. ..... . , 
4. Physikalisches Institut (Universität, F. 22760). 
Dr. rer. nato habil. Walther Gerlach, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. nato habi!. Hermann A uer, wissenschaft!. Oberassistent 
(s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Eugen Kappler, wissenschaft!. Assistent (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. phil. Bernhard D uh m, wissenschaft!. Assistent. Iv! 13, 
Konradstraße 16/4 (34104). 
Dr. phi!. habil. Heinz Bi ttel, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. phil. nato Otto Buhl, wissenschaft!. Assistent. M 13, 
Ainmillerstraße 13/3 r. 
Alois Hörtensteiner, Oberwerkmeister. M 8, Kuglerstraße 15/l. 
Ferdinand S c ha Ti, Oberwer kführer. M 25, Zeismeringer 
Straße 5. 
Hans M a h 1 er, Maschinenmeister. M 22, Ludwigstraße 17/0 Rgb. 
(phys. Inst.). 
5. Institut für theoretische Physik und angewandte MechaniIt 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Univ'\ersität, F. 21718). 
Dr. phi!. habil. Wilhelm Müller) Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Hans Web er, Hilfskraft. 
Karl Selmayr, Oberwerkmeister (21718). 
Amalienstraße. 
M 13, Universität, 
6. Physikalisch-Metronomisches Institut (Universität). 
Dr. rer. nato habil. Walther Gerlach, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Helmut Strohbach, Ober,,!,erkführer. M13,Ohristoph-Schmid-
Straße 25. 
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7. Lehr- und Forschungsinstitut für Meteorologie. 
(Gabelsbergerstraße 55, F. 52472) 
(verbunden mit dem forstmeteorologischen Institut, s. staatswirtseh. Fak.). 
Dr. phil. habil. August Schmauß, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. Herbert Forster, wissenschaftl. Assistent. M 19, 
Lachnerstraße 17. 
8. Ohemisches Laboratorium (Sophienstraße 10, F.50111). 
Direktor: Dr. phil. habil., Dr. med. e. h., 
Dr. ing.e. h. Heinrich Wieland 
Abteilungsvorsteher: Dr .. phil. habil. Otto Hönigschmid 
·Dr. phil. habil. Erich Sc h m i d t 
(s. 
naturw. 
Fak.) 
Dr. ing. habil. Egon Wiberg 
Konservator: Dr. Elisabeth Dan e (s. naturw. Fak.). 
Vorlesungsassistent : •.•••..• 
Assistenten: Dr. phil. habil. Ludwig K.al b (s. naturw.Fak.), 
wissenschaft!. Oberassistent. 
Dr. phi!. habil. Friedrich Klages (s. naturw. 
Fak.), wissenschaft!. Assistent. 
Dr. phil. habil. Franz Will e, wissenschaftl. 
Assistent ,(so naturw. Fak:). 
Dr. phil. habil. Rudolf Hüttel, wissenschaftl. 
Assistent. M 9) Petristraße 5. 
Dr. ing. Artur Bolz, wissenschaftl. Assistent. 
M 9, Traunsteiner Straße 18. 
Dr. ing. Oskar Stecher., wissenschaftl. Assi-
stent. M 22, Bürkleinstraße 10/3. 
Dr. rer nato Hans B eh Ti ng er, wissenschaft!. 
Assistent. M 27, Ismaninger Straße 73/2. 
Dr. Feodor L y n en, wissenschaftl. Assistent 
(s. naturw. Fak.). 
Dr. rer. nato Fritz Hitzler, Hilfskraft. 
Senefelderstraße 7/3 1. 
Dr. rer. nato Rene Gottfr. Jennen, Hilfs-
kraft. 
Dr. 1'er. nato Karl Bähr, Hilfskraft. 
Dr. 1'er. nato Rudolf Hallermayer, Hilfs-
kraft. 
Dr. rer. nato Robert Purrmann, Hilfskraft. 
M 23, Ohmstraße 6/1. 
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Verwaltung: Heinrich Me d er, Regierungsinspektor . 
~:[-Obermenzing, Kanalstraße 2. 
Karl Hoffmeister, Oberpräparator. M 2, 
Sophienstraße 10/3. 
Georg Schlamm er, Maschinenmeister. M 2, 
Sophienstraße 10/3. 
Karl Koller, Präparator. M 2, Karl-
straße 25 a/l 1. 
Andreas K ast ne r, Sammlungsoberoffiziant. 
M 2, Karlstraße 25a/l Rgb. 
Anton Schilling, Amtsoffiziant. M 2, 
Sophienstraße 10/0. 
Johann Unterreitmeier, Amtsoffiziant. 
M 19, Nodung~traße 9/3. 
Johann Nickel, Amtsoffiziant. M 8, 
Wiesbachhornstraße 11. 
9. Physikalisch-Chemisches Institut (Sophienstraße 11, F. 52739). 
Direktor: Dr. ing. habil. Klaus elusius (s. naturw. 
Fak.). 
Assistenten: Dr. phil. August Kruis, wissenschaftl. Assi-
stent. M 9, Albanistraße VO. 
Dr. rer nato Gerhard D i c k el, wissenschaftt 
Assistent. M 55, Lindenalfee 23b. 
Kar 1 W e i ga n d, wissenschaftl. Assistent (ver-
tretungsweise). M 23, Destouchesstraße 23. 
Dr. rer. nato Wilhelm Schanzer, lIilfskraft. 
M 23) Agnesstraße 3~/2. 
Verwaltung: Michael Steigelmann, Oberwerkführer. 
M 2, Sophienstraße 11/2. 
10. Institut für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Ohemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, 55730). 
Dr. phi!. habil. Benno Bleyer, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. Julius S,edlmeyer, Konservator, Apotheker und 
Nahrungsmittelchemiker (74856). M 25, Implerstraße 60/1 f. 
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Dr. phil. habil. Ludwig Hörhammer, wissenschaftlicher Assistent, 
Nahrungsmittelchemiker (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Helmut Thäler, wissenschaft!. Assistent, 
Nahrungsmittelchemiker (s. naturw. Fak.). . 
D:r. rer. nato habil. Heinrich Thies, wissenschaft!. Assistent, 
Apotheker und Nahrungsmittelchemiker (s. naturw. Fak;). 
Dr. phil. habil. Rudolf Springer, wissenschaft1. Assistent, Apo-
theker und Nahrungsmittelchemiker. M 19, Löfftzstraße 1/2. 
Dr. rer. nato habil. Ernst S ch u 1 t e, Hilfskraft, Apotheker und 
Nahrungsmittelchemiker (s. naturw. Fak.). 
Dr. rer. nato Kurt Hünecke, wissenschaft!. Assistent, Apotheker 
und Nahrungsmittelchemiker. M 13, Adelheidstraße 15/01. 
J oachim V 0 gel, Hilfskraft. M 15, Schillerstraße 18/1 r. 
Bernhard Kai n , Regierungsinspektor . München - Großhadern, 
Baltenstraße 2. 
Johann Lang, Maschinenmeister. M 12, Westendstraße 51/2. 
Georg Mühlauer, Hochschuloberoffiziant. M 2, Schraudolph-
straße 12/l. 
Anton Fischer, Amtsoffiziant. M 2, Maßmannplatz 7/0. 
11. Institut für pharmazeutische Arzneimittellehre 
(Karlstraße 29, F. 57782, 55730). 
. . . . . . . ., Direktor. 
Dr. phil. habil. Benno BI e y er, Stellvertreter (s. naturw. Fak:). 
Dr. rer. nato Otto Gentner, wissenschaftl. Assistent, Apotheker 
und Nahrungsmittelchemiker. M 2, Albrechtstraße 47. 
12. Staatliche Ohemische Untersuchungsanstalt*) 
(früher Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel) 
(Karlstraße 29, F. 53019 u. Nebenstelle Thalkirchner Straße 106, F. 73223). 
1. Direktor: Dr. phil. habil. Benno Bleyer 'es. naturw. 
Fak~. 
Direktor: Karl Hepp. M 8, Prinzregentenplatz 13/l. 
Abteilungsleiter: Dr. phil. Karl Amberger, Professor, Re-
gierungschemierat 1. Kl. M-Pasing, Herr-
mannstraße 18. 
Dipl.-Ing. Otto Bühlmann, Regierungs-
chemierat 1. Kl. M 19, Frundsbergstr.14/2. 
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Regierungsehemierat 1. Kl.: Dr. phi!. Ohristian Ho h e n e g ger. 
M 9] Arnpeckstraße 6. 
Regierungschemieräte: Dr. phil. Heinz Häffn er. M 19, Lalll-
padiusstraße 22/4. 
Dr. phil. Alois Lindner. M-Ober-
menzing, Scharnhorststraße 15. 
Dr. phil.Max Fraitzl. M 2, Bluten-
burgstraße 36/3. 
Dr. phil. Jos. Müller. M 2, Loth-
straße 28/2. 
Dr. phil. Jos. Seg!. M 9, Albani-
straße 2/4. 
Ohemieassessor: Dr. phil. Franz Mayr. 
. straße 17/2. 
M 8, Frühling-
Weinkontrolleur: .A.lfred Heller. M 13, Emanuelstr.12/2. 
Lebensmittelkontrolleur: Fritz Raffelsbauer. M 23, Markt-
straße 17/1. 
Andr. S eh 0 r k. M 5, Morassistraße 2/2. 
Kanzleiobersekretärin : Therese Wall ne r. 
straße 51/0. 
M 23, Kunigunden-
Hausverwalter: Walter OhristI. M 2, Landschaftsstr.4/4. 
Amtsoffiziant: Martin Bogner. M 56, Waldperlach, 
Rotkäppchenstraße 92. 
13. Deutsche F~rschungsanstaIt für Lebensmittelchemie **) 
(Karlstraße 29, F. 57782, 55730, Hausanschluß des Instituts für 
Pharmazeutische- und Lebensmittel-Ohemie). 
Dr. phi!. habil. Benno Bleyer, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!., Dr. med. Franz Fischler, Professor, mit der stellver-
tretenden Leitung beauftragt. M 13 l Luisenstraße 5~/2 1. 
Dr. phil. Julius Sedlmeyer, Konservator, mit der stellvertreten-
den Leitung beauftragt. M 25, Implerstraße 60/1 r. 
Dr. phil. habil. Walter Sou ci., Dozent (s. naturw. Fak.). 
Weitere wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil.habil. Gerhard Schenck, Dozent (s. naturw. Fak.). 
M 19, Malsenstraße 7. 
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Dr. ing. Otto Schimon. M 1~, Franz-Marc-Straße 12}0. 
Dr. phil. Julius Schwaibold. M 9, Balanstraße 80. 
Dr. phil. habil. Helmut Thaler, Dozent (s. naturw. Fak.). M 19, 
. Voitsttaße 12/1. 
Dr. phi!. Michael Siegert. M 9, Welfenstraße 5/3. 
Dr. rer. nato habil. Heinrich T h i es, Dozent (s. naturw. Fak.). 
Dr. rer. nato habil. Ernst Schulte (s. naturw. Fak.). 
Auswärtige wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. habil. Kurt Täufel, Prof€ssor der Techn. Hochschule 
Dresden. 
Dr. phil. habil. Willibald Diemair, Professor der Universität 
Frankfurt a. M. . 
Dr. ing. A. Schloemer, Dozent der Universität Berlin. 
Dr. ing. habil. J. Schorm üller, Berlin. 
14. Mineralogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 13897). 
Dr. phil. habil. Felix Ma.chatschki, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Otto Kr aus, wissenschaftl. Assistent (s. naturw. 
Fak.) . 
. . . . . . . " wissenschaftl. Assistent. 
15. Mineralogische Sammlnng*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 13897). 
Dr. phil. habil. Felix Mac hat s c h k i, Direktor (s. nat.urw.Fak.). 
Dr. phil. Franz Mußgnug, Konservator. M 42,Laim, Per-
Ihame,rstraße 72/3. 
Johann Georg Weiß, Werkmeister. M 13, Schellingstr. 103/1. 
Johann Renn er, Präparator. M 8, Enzenspergerstraße 2/3. 
16. Institut für aIJgcnleine und angewandte Geolagie. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11472) . 
. . . . . . . . , Direktor. 
Dr. phi!. habil. El'Ilst Kr a u s-' mit der stellv. Leitung beauftragt 
(s. naturw. Fak.). 
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Dr. phil. habil .. Max Storz., Abteilungsvorsteher der yetrogra· 
phischen Lehrsammlung. 
Dr. phil. habil. Ferdinand Neumaier (s:naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Josef Nothhaft, wissenschaft!. Assistent. 
M·Pasing, Bismarckstraße 35 b. 
17. Sammlung für allgemeine uud angewandte Geologie *) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11472) . 
. . . . . . .. , Direktor. 
Dr. phil. habil. Ernst Kraus, mit der stellvertl'. Leitung beauf-
tragt (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Ferdimand Neuma!ier, Konservator (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. phil. habil. Hans W.i!esened,er, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Franz Xaver Knott, Präparator. M 42, Flotowstraße 49. 
18. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11931). 
Dr. rer. nato habil. Ka:rl Beurlen, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. EmU W e b,e1', wissenschaftl. Ass1!stent. M 9, Am 
Bergsteilg 6/2. 
19. Sammlung für Paläontologie und historische Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 11931). 
Dr. rer. nato habil. Karl Beurlen, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Edgar D acq u e, Abteilungsdirektor, Professor. 
M-.solln, Hofbrunnstraße 31. 
Dr. phiJ. Joachim Schröder, Konservator. Pullach bei 
München, Habenschadenstraße 19. 
Franz Xaver Bauer, Oberpräparator. M 13, Kurffirstenstr. 7/3 r. 
Martin Dollinger, Oberpräparator. M 19, Orffstraße 1/2. 
20. Botanisches Laboratorium (Menzinger Straße 13, F. 60671). 
Dr. rer. nato Friedrich V. Fabel' (62938), Direktor (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. phil. Volkmar Vareschi, w:issenschaftl. AJssistent. M 38, 
Menzilliger Straße 13/2. 
Dr. rer. nato Hedwi!g Freud,enb,ergel', HilfsassilStentin M 38, 
Menzilliger Straße 13/2. . 
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21., Bilt.anische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzinger Straße 13, F. 60671). 
Dr.rer. nato Friedrich v.Faber (62938), D.irektor (s. naturw. 
Fak.). 
22. Botanische Staatssammlung*) (Menzinger Straße 13, F.60671). 
Dr. rer. nato Friedrich v. Faber (62938), D±rektor (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. phil. Karl v. SQh,önau, Hauptkonservator. 11 19, Nymphen-
burger Straße 197/3 1. . 
Dr. p'hil. habil. Karl Sue.ssenguth, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Robert Goeppinger, Hilfskraft (38325). 11 23, Leopold-
straße·56a/4. 
Franz Xaver Zeis, Oberpräparator. München-Obermenzing, 
Lustheimstraße 36. 
J ohann K ö hIer, Sammlungsoberoffiziant. M 38, Menzinger 
Straße 13/0. 
23. Botanischer Garten *) (Nymphenburg, F. 60671 und 60673). 
Dl'. rer. nato Friedrich v. Fabel' (62938), Direktor (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. phi!. habil. Ernst Ber-gdolt, Abte.ilungsdirektor (60673) 
(s. naturw. Fak). 
Dr. phil. habil. Franz Buk at s c h, wissenschaftl. Hilfskraft (s. 
naturw. Fak.). 
Bruno J er g, Garteninspektor. 11 38, Menzinger Straße 11 b/ll. 
Wilhelm Langner, Garteninspektor. M 38, Menzinger Straßell/0. 
Ernst Ullrich, Obergartenverwalter. 11 38, Menzinger Straße 7/1. 
Wenzeslaus Pf,effer, Gartenmeister. M 38, Menzinger 
Straße 11 b/l r. 
J ose! R am sau er, Werkmeister. M 38, Menzinger Straße 7/1. 
Karl Braunsperger, Maschinist. M 19, Blutenburgstraße 63/3. 
Joset Schwanghard, Gärtner. M 38, Menzinger Straße llb/l. 
24. Pflanzenphysiolilgisches Institut (Menzinger' Straße 13, F. 60671). 
Dr. rer. nato Friedrich V. Ji'aber (62938), D.irektor (s. natul"\v. 
Fak.). 
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Dr. phi!. Ernst Esenbeck, Hauptkonservator (61468). M 38, 
Nördl. Auffahrts,allee 65/2. 
Dr. phi!. habil. Fr~tz Geßner, wissenschaft!. Ass1stent (s. naturw. 
Fak.). 
Franz Hartmann, Werkmeister. M 38, Menzinger Straße 13/0. 
Max Pfisterhammer, Präparator. M 38, Prinzenstraße 62/l. 
........ , Amtswart. 
25. Zoologisches Institut (Luisenstraße 14, F. 5 13 61 und 513 39). 
Dr. ph~I. habil. Ritter v. Frisch, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Wemer Jacobs, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. Ruth BeuMer, wissenschaft!. Asslstentin (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. p'hi!. habil. Willhelm Köhler, wissenschaftl. Assilstent (s. naturw. 
Fak.). 
Dr. p'hi!. habil. Hermann Kahmann, wissenschaft!. ASlsiJstent (s. 
naturw. Fak.). 
Dr. phi!. Franz Peter M öhr es, wissenschaft!. Aswstent. 
Dr. rer. nato Hei,nz J Ü:l'gen Boi e, IDlfskraft. M 2, Steinheil-
straße 20/3. 
Peter Rockinger, Werkmeister. M 9, Grünwalder Straße 158a. 
Josef Bräu, Oberwerkführer. M 2, Luisenstraße 14. 
Ludwig Merz, Werkführer. M-Obermenzing, Jagdstraße 13. 
Wilhelm Thon, Werkführer. M 15, Lindwurmstraße 69/0 r. 
2. Rückgeb. ' 
J ohann Rau eh, Amtsoffiziant. M 9, Deisenhofener 
Straße 16a/l, Seite. 
26. Zoologische Staatssammlung.*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 13070). 
Dr. phi!. habil., Dr. med. Hans Krieg, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. Alfred Lau b m a Il! n, Professor, Hauptkonservator 
(296521). M 13, Amalienstraße 54/4. 
Dr. phi!. Kurt v. Ro~en, Konservator (33872). M 23, Rhein-
straße 16/1. , 
Dr. phil. Eberhard Stechow, Professor, Konservator. M 13, 
Adalbertstraße 94. 
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Dr. phil. habil. EriIch Wagler, Konservator (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Walter Hellmich, planm. Assistent. Gräfel-
fing, Akilindastraße 13. 
Dr. phil. Otto Schindler, planm. Assistent. M 27, Mauer-
kircherstraße 32/0 r. 
Dr. rer. nato Ludwig Bohmann, planm. Assistent. M 27, 
Pienzenauer Straße 25. 
Dr. phiI. Walter Forster, außerplanm. Assistent. M 13, 
Schraudolphstraße 15/l. 
Dr. phiI. E. O. Engel. Dachau, Hindenburg-l 
straße 6. I 
Dr. phiI. Sigmund Loeweneck, Studienrat. 
M 13, Adalbertstraße 100/4. Wissenschaftliche 
Dr. rer. nat. Wolfgang Uthmöller. M-Groß-\ Hilfsarbeiter. 
hadern, Wikingerstraße 19/0. 
Dr. phiI. habil., Dr. med. Ingo Krum biegel. J 
M 15, Schwanthalerstraße 42/0 . 
. Univ.-Prof.a. D. Dr. phiI. Fritz Schwangart. 
Gräfelfing, Wandelhamerstraße 25. 
DniV.-Prof. a. D. Dr. phil. Oarl Zimmer. M 13, 
Daimlerstraße 10/2. Ständige 
Abteilungs-Direktora. D. Pllof. Dr. phil. Wilhelm Mitarbeiter. 
Lei s e w i t z. M 25, Wolfratshauser Straße 17. 
Hauptkonservator a. D. Professor Dr. phiI. h. C. Lorenz 
Müller. M 19, Kratzerstraße 16. 
Hans Kulz er, Hauptpräparator. M 12, Kazmairstraße 4/1 
Erwin Sc h a lk hau s s er, Regierungssekretär . M 25, Dänkhel-
straße 1/4 1. 
,Josef Rümmer, Oberpräparator. M 5, Rumfordstraße 21/3 Rgb. 
Fritz Bamberger, Oberpräparator. 
.Fritz Breining, Oberpräparator. 
,Josef Gallinger, Oberpräparator. 
Xaver Kleinheinz, Werkführer. 
M 25, Ortenburgstraße 3/3. 
M 5, Frauenstraße 20/1 . 
M 8, Rosenheimer Straße 50/4. 
M 5, Frauenstraße 18 Rgb. 
27. Anthropologisch-PräWstorisches Seminar. 
Dr. med. habil. Theodor Moll iso n, mit der vertretungsweisen Lei-
tung beauftragt (s. naturw. Fak). 
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28. Anthr~pologisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel" Straße 51, F. 10518). 
Dr. med. habil. Theodor Mollison, mit der vertretungsweisen Lei-
tung beauftragt (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Emi!l Breiti ng er, wissenschaftl. Ass:iJstent (s. 
naturw. Fak.). 
Dr. rer. nato habil. Peter Kr a m p, wissenschaft!. Assistent. 
M 19, Franz-Marc-Straße 2/2 r. 
Heinrich Prösl, Amtsoffiziant. M 2, Neuhauser Straße 51/3. 
29. Anthropologische Staatssammlung*) 
(Wilhelm. 'Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 10518). 
Dr. med. habil. TheodoT Mollison, Direktor (s. naturw. Fak.). 
Dr. phi!. habil. OhristJian v. Krorgh, außerplanm. Assistent. (s. 
naturw. Fak.). 
Dr. rer. nato Rudolf Troj an, wissenschaft!. Hilfskraft. :M: 19, 
Pötschne'l'straße 3/2. 
SO, Geographisches Institut (Universität, F. 22518). 
Dr. phil. habil. FriJtz Machatschek, Vorstand (s. naturw. Fak.). 
Dr. phil. habil. Alfred Malaschofsky, wissenschaftl. Assistent 
(s. naturw. Fak.). 
Dr. rer. nato Jakob Lechner, mit der Vertr,etung des wissenschaftL 
Assistenten betraut. 
übersicht über die wissenschaftlichen Anstalten 
des Staates, 
die, ohne zur Universität zu gehören, für ihre Unterrichts- und 
Bildungszwecke zur Verfügung stehen: 
a) Der Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlungen des Sta'l,tes 
(Erster Direktor: Dr. Max Dingler [so naturw. Fak.J) unterstehen: 
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Vor- un d frühgeschich tlich e Staatssamml ung (::;. Seite 79). 
Münzsammlung (s. Seite 81). 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. Seite 80). 
Museum für Völkerkunde (s. Seite 80). 
Ägyptische Sammlung (s. Seite 80). 
Botanische Staatssammlung (s. Seite 91). 
Botanischer Garten (s. Seite 91). 
Mineralogische Sammlung (s. Seite 89). 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(s. Seite 90). 
Sammlung für Paläontologie und historische Geologie 
(s. Seite 90). 
Zoologisch e Staa tssamml ung (s. Seite 92). 
Anthropologische Staatssammlung (s. Seite 94). 
b) Übrige Staatsanstalten : 
Forstliche Forschungsanstalt (s. Seite 48). 
Uni versitäts-Kinderklinik (s. Seite 64). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum (s. Seite 62). 
Pathologisch'-Anatomische Sammlung (s. Seite 53). 
Bakteriologische Untersuchungs anstalt (s. Seite 54). 
Hufbeschlagschule (s. Seite 77). 
Bayerische Biol,ogische Versuchsanstalt (s. Seite 74). 
Staatl. Ohemische Untersuchungsanstalt (s. Seite 87). 
Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten 
(Forsch ungsanstalten). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-
Wilhelm-Institut (s. Seite 70). 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(s. Seite 88). 
Südost-Institut (s. Seite 79). 
Für den Universitätsunterricht benützte Anstalten 
dilr Stadt. 
Städt. Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 57). 
Städt. Krankenhaus München rechts d. Isar (s. Seite 60). 
Städt. Krank·enh:aus München-Schwabing (s. Seite (0). 
Städt. Schlacht- und Vi·ehhof (s. Seite 76). 
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E. Hochschuliristitut für Leibesübungen 
München (F. 51186). 
Dachauer Straße 96 (früher Bayerische Landesturnanstalt), 
Eingang Maßmannstraße, 
. Ludwigstraße 14/0 Gartengebäude (Hochschulturnhalle), 
Ungererstraße 212, Hochschulsportplatz, 
Wurzerstraße 5/0, Werkstätte der Abteilung Luftfahrt, 
Schellingstraße 12/1, Sportarzt. 
DireJrtor: Georg Schneider, Friedrich-Herschelstraße 3 
(z. Z. Wehrmach0; 
Mit der stellvertretenden Leitung des Hochsehulinstituts 
bis auf weiteres beauftragt: 
Studienrat Karl Ehgartner. Irsehenhausen 23b (F.0278/776). 
A. Leibesübungen der Studenten: 
Josef Brand, Studienprofessor. M, Zentnerstraße 27/1. 
Karl Ehgartner, Studienrat. Irschenhausen 23b. 
Georg B run n er, Studienrat. M, Voitstraße 7/4. 
Heinrich Feldner, Studienrat. M, Metzstraße 35/4. 
Wilhelm S eh euer mann, Studienrat. M, Pixisstraße 3/3. 
J osef Se h w e i ger, Studienrat. 
Dr. phiI. Otto Vo g t, Studienrat. M, N eureutherstraße 32/4. 
Ludwig Burgermeister, Studienrat. Freising, Wippenhauser 
Straße 35/1. 
Dr. phi!. Emil Guggumos, Studienrat. 
Ludwig Kronzucker., Studienrat. 
August Rosen.hauer, Studienrat. M, Augsburger Straße 6/1. 
Dr. phi!. nato Max Schäfer, Studienrat. M, Degenfeldstraße3. 
Hans Zieller, Studienrat. 
Gusta v K Q eh n er, Studienassessor. M, Kreittmayrstraße 33/2. 
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B. Leibesübungen der Studentinnen: 
Dr. phil. Hedwig Win ter, Studienrätin. 
(F.35717). 
M, Unertlstraße 2 
EUa Hansul, staatl. gepr. Turnlehrerin. M, Widenmayerstr.52/3. 
Hilde Schretzmayr, staat!. gepr. Turnlehrerin. 
platz 8. 
M, v. Goebel-
Hilde Obermayr, Assistentin. M 19, Klugstraße 162/1. 
O. Sportarzt: 
Stellvertreter: Obermedizinalrat Dr. med. Friedrich. M, Herzog-
straße 8 (F. 30823). 
D. Abteilung Luftfahrt: 
Segelflugwerkstätte Wurzerstraße 5/0 (F. 28135). 
, 
Dr. phil. Erich Keil, Studienra~, Leiter., M, Queristraße 10/0 .. 
Stellvertreter: Segelflughauptlehrer Karl K 0 c k. M, Dachauet 
Straße 96 (Eingang Maßmannstraße). 
E. Verwaltung: 
Max Kragleder, Hausverwalter. M, Dachauer Straße 96. 
F. Sprechstunden: 
Mo,ntag mit Freitag von 11-12 Uhr in der Dachauer Straße 96. 
(Eingang Maßmannstraße), Zimmer 29 für Studenten, Zimmer 1 
für Studentinnen. 
(Das Amt für körperliche Ertüchtigung der Münchener Studenten·· 
schaft s. Seite 116.) 
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F. Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse. 
1. Justizprüfungsamt bei dem Oberlandesgerichte München 
(Justizgebäude an der Luitpoldstraße, Zimmer 508a, 2. Stock). 
Mitglieder: 
Vorsitz·ender: Ministerialrat Dr. Meukel. 
St,ell vertretend e Vorsitzen d e: Senatspräsident Dr. Ehard, 
Senatspräsident Sc h mit t. ' 
Gruppe a: 
Senatspräsident Schmeer. 
Rechtsanwalt Justizrat Dr. Gaenßler. 
Rechtsanwalt Dr. Regn.ault. 
Erster. Staatsanwalt bei dem Oberlandes..gericht K eid e 1. 
Rat am Landgericht I Dr. Krieger. 
Erster Staatsanwalt bei dem Landgericht I Herrgen. 
Gruppe b: 
o. Universitätsprofessor Dr. Exner. 
" 
Dr. Heckel. 
" 
Dr. Koellreu tter. 
" 
Dr. Mezger. 
" 
Dr. Frhr. v. Schwerin. 
Dozent Dr. Düll. 
o. Universitätsprofessor Dr. San Nicolo. 
" 
" 
" 
Dr. Hueck. 
Dr. Blomeyer. 
Dr. Lange. 
Gruppe c: 
Dr. Di ttmar, Vizepräsident der Regierung von Oberbayern. 
Ferchl, Oberregierungsrat im bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Abt. für Arbeit und Fürsorge. . 
Dr. Kratzer, Oberregierungsrat im bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus. 
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Frhr. v. Schwerin, Oberregierungsrat im bayerischen Staats-
ministerium des Innern. 
Dr. W,einisch, Regierungsrat 1. Kl. an der Regierung von Ober-
bayern, Kammer des Innern. 
Dr. P,endele, Oberregierungsrat an der Zolltechnischen Prüfungs-
anstalt der Reichsfinanzverwaltung. 
Fr a n k, Oberregierungsrat an der Regierung von Oberbayern, 
Kammer des Innern. 
Ziegena us, Ministerialrat im bayerischen Staatsministerium des 
Innern. 
Grulllle d: 
Dr. Web er, Geh. Regierungsrat, {). Universitätsprofessor der 
staatswirtschaftlichen Fakultät. 
Dr. v. Zwiedineck-Südenhorst, Geh. Hofrat, o. Universitäts-
-llrofessor der staatswirtschaftlichen Fakultät. 
Dr. Zahn, Präsident a. D. und Honorarprofessor der staats wirt-
~chaftlichen Fakultät. 
Sc h u man n, Justizrat, Bankdirektor und Vorstandsmitglied der 
Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. 
Dr. v. Hößle, Kommerzienrat, Vorstandsmitglied der .Aktien-
gesellschaft Paulanerbräu. 
Dr. D eichl, Vorstandsmitglied der Oberbayerischen Aktiengesell-
schaft für Kohlenbergbau. 
Dr. BaIß, Regierungsrat a. D., Vorstandsmitglied der Aktien-
brauerei zum Löwenbräu. . 
Dr. Te r hall e, {). Universitätsprofessor der staatswirtschaftlichen 
Fakultät. 
Dr. Bi be r, Direktor der Bayerischen Vereinsbank. 
Dr. Romeis, Syndikus des Bayerischen Betriebskrankenkassen-
verbandes. 
Mayr, Stadtrat. 
Dr. He!lmreich, Stadtrat a. D. 
Barth, Landgerichtsdirektor, Reichsamtsleiter der NSDAP. 
Dr. Saalfrank, Bankdirektor, stellv. Gauführer des NSRB. 
Dr. Thielo, Rechtsanwalt, Justizrat, Gauhaulltstellenleiter der 
NSDAP. und Gaugruppenwalter der Rechtsanwälte im NRSB. 
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2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Y,ersicherungs-Yerständige im Jahre 194:0/4:1. 
Vors;itzender: Dr. Otto v. Zwiedineck-Südenhorst 
(s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: Dr. Adolf Weber (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Fritz Terhalle (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Eduard Lukas (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Heinrich Tietze (s. naturw. Fak.). 
Dr. Friedrich Böhm (s. naturw. Fak.). 
Dr. Otto Koellreu tter (s. jur. Fak.). 
3. Prüfungsamt für Diplomvolkswirte an der Universität München. 
Vor sitz en d er: Ministerialrat v. J an. 
Stellvertretende VOTsitzende: Dr. Adolf We~,er (s. staatsw. 
Fak.), Dr. Ernst Kelter (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder des Prüfungsamts und des 
Prüfungsausschusses: 
Dr. Friedrich Burgdörfer für Statistik 
(s. staatsw. Fak.). . 
Dr. Viktor Dieterich für Forstpolitik 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr. Rudolf D üll für bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Guido Fischer für Betriebswirtschaftslehre 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr. J ohannes H ecke 1 für Staats- und Ver-
waltungsrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Adolf Her t lei n für Betriebswirtschafts-
lehre (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Alfred Hueck für bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst K e1 te r für Wirtschaftsgeschichte und 
Wirtschaftsgeographie (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto Koellreu tter für Staatsrecht und 
Verwaltungsrecht (s. jur. Fak.). 
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Dr. Edua.rd Lukas für Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre, Beson-
dere Volkswirtschaftslehre, 
Statistik (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Fritz Terhalle für Finanz-
wissenschaft, Betriebswirt-
schaftslehre und Volkswirt-
schaftslehre 
Dr. Adolf We b er für Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre, Beson-
dere VolkswirtschaftSlehre, Fi-
nanzwissenschaft, Fürsorge-
wesen 
Dr. Friedrich Zahn für Statistik 
(s. staatsw. 
Fak.). 
S chri Hf ü hr er: Regierungsinspektor Karl Bur k h ar d t, Univ.-
Gebäude, I. Stock, Zimmer 237 (22531). 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung 
im Prüfungsjahr 1941/42: 
Vorsitzender: o. Professor Dr. Richard Wagner 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Max Olara. 
Anatomie: 
Prüfer: o. Professor Dr. Max Ohra 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Adolf Dabelow 
a.o. Professor Dr. Benno Rom,eis 
Dozent Dr. Karl Friedrich Bau er. 
Allgemeine Physiologie: 
Pr ü f.e l' :0. Professor Dr. Richard Wagner 
St,ellvertreter: a.o. Professor Dr. Amandus Hahn 
Dozent Dr. Erik Wetterer. 
Physiologische Ohemie: 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Amandus Hahn 
St,ellvertreter: o.Professor Dr. Richard W,agner 
Dozent Dr. Erik Wetterer. 
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Physik: 
Prüter: o. Professor Dr. Walter Gerlach 
Stellvertreter: a.iO. Professor Dr. Eduard Rüchardt 
'Dozent Dr. Hermann Auer. 
Chemie: 
Pr ü fe r: Geh. Regierungsrat o. Professor Dr. Heinrich 
, Wieland 
Stell vertre ter:a.,o. Professor Dr. Erich S eh m id t 
Dozentin Dr. Elisabeth Dan e. 
Zoologie: 
Prüfer: ....... . 
St'ellvertreter: .apl. Professor Dr. Werner J.acobs 
Professor Dr. Hubert Er h ar d. 
Botanik: 
Prüfer: o. Professor Dr. Friedrich v. Faber 
St1ellvertreter:apl. Professor Dr. Karl Suessenguth 
apl. Professor Dr. Ernst Bergdolt. 
5. Auss.,huß für die ärztliche Prüfung im Pl'üfnngsjahr 1941/42. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat o.Professor Dr.Karl Kißkalt 
St'ellvertreter: o. Professor Dr. Adolf Dabelow . 
.A.bschnitt I: CP a th 01 0 gi s ch e .A.n a to m i e 
und allgemeine Pathologie). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor Dr. Max Borst 
St,ellvertreter: apl. Professor Dr. Gustav Borger 
Dozent Dr. Julius Höra 
wiss. Assistent Dr. Franz Petermeier. 
Abschnitt II (Topographische .A.natomie). 
1. Prüfer: o. Professor Dr. Max Olara 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Adolf Dabelow. 
a.o. Professor Dr. Benno Romeis 
Dozent Dr. Karl Friedrich Ba:uer. 
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2. Prüf·er: o. Pr<>fessor Dr. Georg Magn us 
St,ellvertreter: Dozent Dr. Felix Jaeger 
Dozent Dr. Fritz Schörcher 
Dozent Dr. Hanskarl v. Hasselbach 
Dozent Dr. Georg Maurer. 
Abschnitt !Ir: (pathologische Physiologie). 
Prüfer: o. Professor Dr. Alfred Schittenhelm 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Andreas Reuter 
Dozent Dr. Ernst Francke 
Dozent Dr. Harald Taeger 
Prüf.er: o. Professor Dr. Wilhelm Stepp 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Helmut We}ldt 
Dozent Dr. Fritz Die h 1 
im 
Wechsel 
PrWf:er: <>. "Pr<>fessor 'Dr. Heinz Kür.ten 
St,ellvertreter: apl. Professor Dr. Kurt Lydtin 
Prülf.er: Geh. Hofrato. Prof. Dr. Walther 
Straub 
St'ellvertreter: Dozent Dr. Eduard Rentz 
o. Professor Dr. Albert Jodlbauer 
PriHer:o. Professor Dr. Richard Wagner 
St'ellvertreter: a.,o. Professor Dr. Amandus Hahn 
Dozent Dr. Erik Wetterer. 
Abschnitt IV (pharmakQlogie). 
im 
Wechsel 
Prtifer: Geh. Hofrat Q. Professor Dr. Walther Straub 
Stlellvertreter: Dozent Dr. August Forst 
Dozent Dr. Eduard Rentz 
Q. Professor Dr. Albert Jod I bau er. 
Abschnitt V (Innere Medizin). 
Prtilfer: <>. Professor Dr. Alfred Schittenhelm 
Stlellvertreter: a.:o. Professor Dr. Gottfried Bo ehm 
apl. Professor Dr. Andreas Reu ter 
Dozent Dr. Ernst Francke 
Dozent Dr. Harald Taege,r 
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Prüf.er: o. Professor Dr. Wilhelm Steyp 
Ste.uvertreter: apl. Pr,ofessor 'Dr. Helmut Wendt 
Dozent Dr. Fritz Diehl 
PrüLer: o. Professor Dr. Heinz Kürten 
Stellvertreter: ,apl. Professor Dr. Kurt Lydtin 
Dozent Dr. Hans Fasching. 
Abschnitt VI (Kinderheilkunde). 
Prüfer: o. Professor Dr . .Alfred Wiskott 
St,ellvertreter: apl. Professor Dr. Josef Husier 
apl. Professor Dr.' Gerhard Weber. 
Abschnitt VII (Naturgemäße HeHmethoden). 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Gottfried Boehm 
Stlellvertreter: Oberarzt Dr. Friedrich Ekert. 
Abschnitt VIII (0 h ir u r g i e). 
Prüfer: o. Professor Dr. Georg Magnus 
Stlellvertreter: Dozent Dr. Felix Jaeger 
Dozent Dr. Fritz Schörcher 
Dozent Dr. Hanskarl v. Hasselbach 
Dozent Dr. Georg Maurer 
, Prüfer: a.<>. Professor Dr. Max Ernst 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Anton Oberniedermayr 
tap1. Professor 'Dr. Fritz Genewein. 
Abschnitt IX: (Geburtshilfe und Frau'enheilkunde). 
1. Ausschuß: 
Prfrfer: o. Professor Dr. Heinrich Eymer 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Franz Georg Dietel 
Prüfer: apl. Professor Dr. Walter Rech 
Ste.llvertreter: apl. Professor Pr. Franz Georg Diete!. 
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2. .A u s s c h u ß: . 
Prüf.er: o. Professor Dr. Otto Eisenreich 
'Stellvertreter: apl. Professor Dr. Richard Fikentscher 
wiss . .Assistent Dr. J osef lp 1 atz 
Prl(fer:apl. Professor Dr. Hans .Al-brecht 
St,e.1lvertreter: apl. Professor Dr. Otto Brakemann 
. wiss . .Assistent Dr. Josef Sichart . 
.Abschnitt X (.Augenheilkunde). 
Prii.f.er: {). Professor Dr. WiIhelm Meisner 
St,ellvertreter: Dozent Dr. Gerhard Jancke 
Dozent Dr. Karl Liseh. . 
\ 
.Abschnitt XI: (Ohren-, Hals- und Nasenklrankheiten). 
Pr ü-f er: o. Professor Dr. Wilhelm B r ü n in g s 
St,e.1lvertreter:apl: Professor Dr. Ludw~g Haymann 
wiss . .Assistent Dr. Heinrich Ru d er t 
wiss . .Assistent Dr. Wolfgang Her t ne c k . 
.Abschnitt XII: (Haut- und Geschlechtskrankheiten). 
Prüfer: o. Professor Dr. Julius Mayr 
Ste.llvertreter: wiss . .Assistent Dr. Wolfgang Knierer 
wiss. .Assistent Dr. Hans Otto M ü n s t e r er 
.Abschnitt XIII: (Irrenheilkunde). 
Prafer: Geh. Medizinalrat o.Professor Dr. Oswald Bumke 
Ste.llvertreter: apl. Professor Dr. Eduard Beck 
Dozent Dr. Max Mikorey 
Dozent'Dr . .Alfred Bannwarth 
Dozent Dr. K. F. Scheid. 
Abschnitt XIV: (Erkran~ungen des Zahnes 
und seines Halteapparat'es). 
Prü!fer: o. Professor Dr. Peter Paul Kranz 
St,ellvertreter: wiss . .Assistent Dr. Josef Heiß 
Prüfer: o. Professor Dr. Karl Pie.per 
Stdlvertreter: wiss . .Assistent Dr. Ekkehard Klemm. 
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.Abschnitt XV (B erufskrankh ei ten). 
Prüfer: apl. Professor Dr. Franz Koelsch 
Stlellvertreter: Dozent Dr. Harald Taeger. 
Abschnitt XVI (Begutachtung in der Sozialversicherung 
und Unfallheilkunde). 
Prüfer: o.·Professor Dr . .Alfred Schittenhelm 
St,ellvertreter: Dozent Dr. Harald Taeger 
Prü1fer: o. Professor Dr. Wilhelm Ste.pp 
St'ellvertreter:ll:pl. Professor Dr. Helmut Wendt 
Dozent Dr. Fritz Diehl 
Prü1fer: o. Professor Dr. Georg Magnus 
im 
Wechsel 
Stellver.treter: Dozent Dr. Felix J.aeger 
Dozent Dr. Fritz Schörcher 
Dozent Dr. Hanskarl v. Hasselbach 
Dozent Dr. Georg Maurer. 
Abschnitt XVII (Gerichtliche Medizin). 
Prüfer: Obermedizinalrat o. Professor Dr. Hermann 
M'erk·el 
St'ellvertreter: Dozent Dr. Josef Holzer. 
Abschni.tt XVIII (H y g i e ne). 
P,rüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor Dr. Karl Kißkalt 
Stellvertreter: .apl. Professor Dr.Otto Hettche 
OberarztDr. Hellmut Anton. 
Abschnitt XIX (Rassenhygiene). 
Prüfer: o. Professor Dr. Ernst Rüdin 
St,ellvertreter: a.pl. Professor Dr. Hans Luxenburger 
'TIozent Dr. Hermann 'Ernst Grobig 
wiss. Assistent Dr. Albert Harrasser 
wiss. Assistent Dr. Bruno Schulz. 
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6. Ausschuß für die zahnärztliche VorprüfuD;g 
im Prüfungsjahr 1941/42. 
Vorsitz,ender: o. Professor Dr. Richard Wagner 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Max Olara. 
Anatomie: 
Prüfer: o. Professor Dr. Max Olara 
Stellvertreter: o. Profes.sor Dr. Adolf Dabelow 
,a.o. 'Professor Dr. Benno Romeis 
Dozent Dr. Karl Friedrich Bauer. 
P h y s i 0 1 o,g i e: 
Prüfer: o. Professor Dr. Richard Wagner 
Stl811vertreter: a.·o. Professor Dr. Amandus Hahn 
Dozent Dr. Erik Wetterer. 
Physik: 
Prüfer: Dozent Dr. Erile Wetterer 
StleUvertreter: o. Professor Dr. Richard Wagner 
a.o. Professor Dr. Amandus Hahn. 
Ohemie: 
p.,rüfer: a.o. Professor Dr. Amandus Hahn 
Stellvertreter: o. Professor Dr. Richard Wagner 
Dozent Dr. Erik Wetterer. 
Zahn ersa tzkun de: 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Karl Falck 
Stellv·ertreter: wiss. Assistent Dr. R.ainer Strack. 
'1. Ausschuß für die zahnärztliche Priifung 
im Prüfungsjahr 1941/42. 
Vorsitz en der: Geh. Medizinalrat o. Professor Dr. Karl Kißkalt 
Stellvertreter: o.'Professor Dr. Peter Paul Kranz. 
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Abschnitt I (Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie). 
Prüf,er: Geh. Medizinalrat Q. Professor Dr. Max Borst 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Gustav Borger. 
Dozent Dr. Julius Hijra 
wlss. Assistent Dr. Franz Petermeier. 
Abschnitt II,(Zahn- und Mundkrankheiten). 
Prüfer:o. Pr,ofessor Dr. Peter Paul Kranz 
St,ellvertreter: wiss. Assistent Dr. Josef Heiß 
Prüfer: o. Professor Dr. Julius Mayr 1 
Stellvertreter: wiss. Assistent Dr. Wolfgang Knierer 
, wiss. Assistent Dr. Hans Otto ' 
Münsterer 
Prüfer: o. Professor Dr. Alfred Schittenhelm im 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Andreas Reu tel' Wechsel 
Dozent Dr. Ernst Francke 
Prüfer:o. Professor Dr. Wilhelm Ste.pp 
;St,ellvertre tel': apl. Professor Dr. Helmut Wendt 
Dozent Dr. Fritz Dieh!. 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor 'Dr. Walther Straub 
,Stellvertreter: Dozent Dr. Eduard Rentz 
o. Professor Dr. Albert Jodlbauer. 
Abschnitt III (Konservierende Behandlung der Zähne). 
Prüfer: o. Professor Dr. Kar! Pieper 
,Stellvertreter: wiss. Assistent Dr. Ekkehard Klemm. 
(Abschnitt IV: (Ohirurgie der Zahn-
und Mundkrankheiten). 
Prüfer: o. Professor Dr. Geot:,g Magnus 
Stellvertreter: Dozent Dr. Felix Jaeger 
Dozent Dr. Fritz Schörcher 
Dozent Dr. Hanskm'!' v. HasseLbach 
Dozent Dr. Georg Maurer. 
Prüfer: o. 'Professor 'Dr. Peter Paul Kranz 
;Btellvertre tel': wiss. Assistent Dr. Josef Heiß. 
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Abschnitt V (Zahnersatzkunde). 
Prüfer: a.o. Professor Dr. Karl Falck 
Stell vertreter: wiss. Assistent Dr. Rainer Str ack. 
Abschnitt VI (Hygiene). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor Dr. Karl Kißkalt 
St,ellvertreter: apI. Prof~ssor Dr. Otto Hettche. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
im Priifungsjahr 1941/42. 
Vorsitzender: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst} ( t' .. tl 
P f J s. lerarz . Stell vertreter: o. 1'0 esser Dr. ohannes Fak.). 
. Paechtner 
Zoologie: 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor Dr. Reinhard 
Dem 0 11 (s. tierärztl. Fak.). 
Botanik: 
Prüfer: o. Prof. Dr. Friedrich v. Faber (s. naturw. Falt.). 
Stell vertreter: apl. Prof. Dr. Walter Sandt (s. naturw. Fak.). 
Ohemie: 
Prüfer: o. Professor Dr. Karl Hilz (s. tierärztl. Fak.). 
Physik: 
Prüfer: o. Prof. Dr. Walther Gerlach (s. naturw. Fak.). 
Anatomie: 
Prüfer: o. Prof. Dr. Anton Otto Stoß (s. tierärztl. Falt.). 
Gewebelehre: 
Prüfer: o. Prof. Dr. Anton Otto Stoß (s. tierärztl. Fak.). 
Physiologie: 
Prüfer: o.Prof. Dr. Johannes Paechtner (s. tierärztl. 
Fak.). 
Der Prüfungs vorsitzende behält sich Ergänzungen und Änderungen des 
Prüfungsausschusses, die durch den .Krieg bedingt sind, vor. 
Schriftführer: Wilhelm Ultsch, Veterinärstraße 6/0, Klinik-
Mittelbau I. St. (Bibliothek). 
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9. Ausschuß fm' die tierärztJiche Prüfung 
im Prüfungsjahr 1941/42. \ 
Vorsi tzender: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst 
Stell vertreter: o. Professor Dr. Johannes Nörr 
Prüfer: I. Abschn.: o. ProfessorDr. OskarSeifried 
II. Abschn.: o. Professor Dr. Johannes Nörr 
III. Abschn.: 01. Professor Dr. Melchior 
Westhues 
IV. Abschn.: a.. o. Professor Dr. Hans J ö ch 1 e 
V. Abschn.: o. Professor Dr. Karl Hilz 
VI. Abschn.: a.o. Prof. Dr. Richard Abelein 
VII. Abschn.: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst 
VIII: Abschn.: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst 
IX. Abschn.: Dozent Dr. Rudolf Heidegger . 
(stellv. Prüfer) . 
X. Abschn.: Oberregierungsrat Dr. Wilhelm 
Pschorr 
XI. Abschn.: Ron.-Professor Dr. Georg Stroh 
XII. Abschn.: o. Professor Dr. Wilhelm Ernst 
XIII. Abschn.: o. Professor Dr. Fritz Stock-
klausner 
XIV. Abschn.: o.Professor Dr. Fritz Stock-
klausner 
XV. Abschn.: '0. Professor Dr. Johannes Nörr 
(s. tierärztl. 
Fak.) 
Der Prüfungsvorsitzende behält sich Ergänzungen und Änderungen des 
Prüfungsausschusses, die durch den Krieg bedingt sind, vor. 
Schriftführer: Wilhelm Ultsch, Veterinärstraße 6/0, 
Klinik-Mittelbau I. St. (Bibliothek). 
10. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung 
(Vor- und Hauptprüfung). 
Vor si t zer: Geh. Regierungsrat o. Professor Dr. Heinrich 
Wieland. 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor Dr. Heinrich 
Wie 1 a n d, für organische Ohemie. 
o. Professor Dr.Otto Hönigschmid, für an-
organische Ohemie. 
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o. Professor Dr. Walther Gerlach, für Experi-
mentalphysik. 
o. Professor Dr. Klaus 01 u si u s, für physika-
lische Ohemie. 
a.o. Professor Dr. Erich Sc h m i d t, füi orga-
nische Ohemie. 
a.'Ü. Professor Dr. Eduard Rüchardt, für Ex-
perimentalphysik. 
a.o. Professor Dr. Egon W i be r g, für anorga-
nische Ohemie. 
Schriftführer: Regierungsinspektor Karl Burkhardt, Univer-
sitätsgebäude, I. Stock, Zimmer 237 (22531) . 
. 
11. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung, 
im Prüfungsjahr 1941/42. 
Vorsitzender:o. Professor Dr. Benno Bleyer 
Stellvertreter: Geh. R~gierungsrat o. Professor 
Dr. Heinrich Wieland 
Prüfer: o. Professor Dr. Walther Gerlach . 
Stell vertreter: a.o. Prof. Dr. Eduard R üchard t 
Dozent Dr. Hermann Au er 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor 
Dr. Heinrich Wieland 
Stellvertreter: a.o. Professor Dr. Egon Wiberg 
a.o. Professor Dr. Erich Schmidt 
Prüfer: o. Professor Dr.Friedrich v.Faber 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. Walter Sandt 
apl. Professor Dr. Karl Suessen-
guth 
(s. naturw. 
Fak.). 
Prüfer: o. Professor Dr. Benno Bleyer 
Stellvertreter: Dozent Dr. Gerhard Schenck 
Dr. Julius Sedlmeyer, Apotheker 
Prüfer: Dozent Dr. Ludwig Hörhammer 
Stellvertreter: Dozent Dr. Gerhard Schenck 
Dr. Julius Sedlmeyer, Apotheker 
Prüfer: Dozent Dr. Gerhard Schenck 
Stellv,ertreter: Dr. Julius Sedlmeyer, Apotheker 
Schriftführer: Regierungsinspektor Karl Burkhardt, Univer-
sitätsgebäude, I. Stock, Zimmer 237 (22531). 
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12. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel-Ohemilmr 
im Priifungsjahr 1941/42. 
a) .vorprüfung: 
Vor s i t zen der: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern 
Hans Ziegenaus. 
S t e 11 ver t re t er: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: (). Professor an der Technischen Hochschule 
Dr. Rudolf Tomaschek, für Physik . 
. . . . . . . . , für Ohemie. 
Stell vertr,et·er: Dozent Dr. Helmut Thal.er. 
Prüfer: o. Professor an der Technischen Hochschule Dr. 
Friedrich Boa s, für Botanik. 
Stellvertr·et,er: apl. Profes'sor an der Technischen Hochschule 
Dr. Rudolf Gistl. 
b) Hauptprüfung: 
Vo r s i t zen der: Ministerialrat im Staats ministerium des Innern 
Hans Ziegenaus. 
S tell ver t r e t er: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: o. Professor Dr. Benno Bleyer, 
für Nahrungsmittelchemie 
Stellvertret,er: Dozent Dr. Walter Souci (s. naturw. 
Prüf,er: ........ , Fak.). 
für allgemeine Ohemie 
Stellvertret,er: Dozent Dr. Helmut ThaI,er 
Pr ü fe r: o. Professor an der T,echnischen Hochschule 
Dr. Friedrich Boa s, für allgemeine Botanik. 
S tell ver t re t ,e r: apl. Professor an der Technischen Hochschule 
Dr. Rudolf Gistl. 
13. Priifungsamt für die Diplom-Geologen-Hauptpriifung. 
Dr. Karl Beurlen, Vorsitzender (s. naturw. Fak.). 
Oberregierungsrat Professor Dr. Schuster, Zweigstelle München 
des Reichsamtes für Bodenforschung. 
Kriegsverwaltungsrat Professor Dr. Kr aus, München. 
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14. Prüfungsausschüsse für die Sonderreüeprüfung. 
a) Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften: 
Yorsi tzer: o. Professor Dr. Ernst Kelter (s. staatsw."Fak.). 
Stellv. Vorsitzer: o. Professor Dr. Fritz Terhalle 
(s. staatsw. Fak.). 
Beisitzer: apl. Professor Dr. Adolf Hertlein (s. staatsw. 
Fak.) und Oberstudienrat Friedrich Stadlinger an der Wirt-
schaftsaufbauschule in. München. 
Schriftführer: Angestellter Josef Luiz. 
Mitglieder: 
1. für die Fächergruppe Deutsch, Geschichte und Erdkunde: 
Oberstudiendirektor an der Rupprecht-Oberschule in München 
Dr. Otto Lankes, 
Oberstudienrat an der Gisela·Oberschule München Dr. Hein-
rich Gei deI; 
2. für die Fächergruppe Biologie und Rassenkunde: Oberstudien-
rat an der Oberschule für Jungen an der Siegfriedstraße 22. 
Dr. Jakob Beck, 
Studien professor an der Maria· Theresia· Oberschule München 
Dr. Anton Gisser; 
3. für die Fächergruppe N euere Sprachen: Oberstudienrat an 
der Luitpold-Oberschule Dr. Gotthard Walz; 
4. für die Fächergruppe Buchführung, kaufmännisches Rechnel1~ 
Finanzmathematik und Mathematik: Oberstudienrat an der 
Gisela- Oberschule Andreas BI aha. 
b) Fachgebiet Forstwissenschaft: 
Yorsitzer: o. Professor Dr. Viktor Dieterich 
(s. staatsw. Fak.). 
Stell v. V,orsi tzer: o. Professor Dr. Karl Yanselow 
(s. staatsw. Fak.). 
Beisitzer: <>. Professor Dr. Ernst Münch (s. staatsw. Fak.) 
und Oberforstmeister Josef Reißig, Vorstand der staatlichen 
Forstschule Lohr .a. M. 
Mitglieder: a) die vorstehend zu a) unter Ziff. 1, 2 und 4 
, genannten Herren; 
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b) für das Fach der Ohemie Oberstudienrat an 
der Oberschule für Jungen an der Siegfried-
straße 22 Dr. Jakob Beck. 
G. Dozentenschaft, Studentenschaft der 
Universität, Studentenwerk München,. 
Deutsche Akademische Auslandsstelle. 
1. Dozentenschaft. 
Kanzlei: Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 228, F. 25242. 
Leiter der Dozentenschaft der Universität München: ....•.•• 
Komm. Leiter der Dozentenschaft: apl. Professor Dr. phil. habil. 
Ernst Bergdolt (25242 und 60673). 
Vertreter: Dozent Dr. med. habil. Harald Taeger (57341 und 
80808). 
Vertreter der Dozentenschaft : 
Juristische FaJmltät: Dr. jur. Georg Mörtel, z. Zeit im 
Heeresdienst. 
Stellvertreter: o. Professor Dr. jur. habil. Heinrich 
Lange (371524). 
Staatswirtschaft.I. Fakultät: o. Professor Dr. rer. pol. habil. Ernst 
Kelter (481513) und 
8* . 
Dozent Dr. oec. publ. habil. Adalbert 
Ebner, Forstmeister (2894801). 
Medizinische Fakultät: apl.Professor Dr.phil., Dr. med. habil. 
Otto Hettche (596694), z. Zeit im 
Heeresdienst. 
Stellvertreter: Dozent Dr. med. habil. Harald Taeger 
(80808, 57341). 
Tlerärztliche Fakultät: Konservator Dr. med. veto Hubert 
v. Obernberg (31826), z. Zeit im 
Heeresdienst. 
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, 
PhilosophiJSche Fakultä,t: a. o. Professor Dr. phill. habil. Rudolf 
Till (370288). 
Stellvertreter:apl. Professor Dr. phil. habil. Eber-
hard Kranzmayer (370935). 
Naturwissenschaftl. Fakultät: Dozent Dr. phi!. habil. Reinhard 
Orth (60671). 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. phil. habil. Ernst 
Bergdol t (60673). 
Auslandsamt der Dozentenschaft: Neuhauser Straße 21, 
Tel. 12358. 
Leiter des Auslandsamtes : Dozent Dr. med. habil. Bruno R eis er, 
z. Zeit :iJm Heeresdienst. 
Stellvertreter: Dozent Dr. phi!. nato habil. Hermann Auer (55525). 
2. Studentenschaft. 
(Schellingstraße 10/1 und 2, F. 23277). 
1. Studentenführer: Kurt Schmelzer. 
2. Stellv.Studentenführer U. Führungsamtsleiter: Gerd Müschner. 
2a. Amt Kasse und Verwaltung: Georg Ertl. . 
3. Amt Politische Erziehung: Ulrich Keymer. 
4. Amt Wissenschaft und Facherziehung: Dr.Hellmut Käufer. 
5. Amt Presse und Propaganda: Helmut HaUner. 
6. Kulturamt: Hans Weissenbach. 
7. Organisationsamt: N. N. 
8. Wirtschafts- und Sozialamt: Theo Spreng. 
9. Amt Studentinnen: Marianne Rockstroh. 
10. Amt Körperliche Ertüchtigung: AlL Schmid. 
Sprechstunden sieh Anschläge I 
3. Stndentenwerk Müncben, Dienststelle des Reicbsstu~entenwerI\:s, 
öffentl.-rechtl. Anstalt (F.5 54 91). 
Leiter: Dr. oec. publ. Eduard Fri,edel, Leopold-
straße 108/2 r., Fernruf 31536. 
Geslchäftlsleitung: Studentenhaus, Lu:i:senstraße 67/3, Fernruf 
55491. 
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Abteilungen: Förderung (Anfänger-, Fortgeschrittenen-
Darlehens-, Oststudien-, Reichs-, Volksdeut~ 
schenförderung, Langemarckstudium usw.), 
Kasse für' kurzfristige Darlehen, 
Gesundheitsdienst, 
Studentische Krankenversorgung (SKV), 
U nfaH versicherung, 
Kleiderhilfe, 
Erwerbsvermittlungsamt, 
Vergünstigungsamt, 
Lehrmittelbeschaffung, 
Wissenschaftliche Ausleihbücherei, 
Bücperei moderner Schriftsteller, 
Notenbücherei, 
.A. b te i I u n gen: Wohnungsamt der Münchener Hochschulen, 
Akademisches Übersetzungs- und Dolmetscher-
büro (Aküdo), Fernruf 55491, 
Mensa, Luisenstraße 67, mittags und abends 
geöffnet mit Ausnahme Sonntags, ebenso 
Wintersteinsaal und Lud"\vig Thoma -Stube 
(Essen nach der Karte), 
Erfrischungsräume an den Hochschulen, 
Ausländerwohnheim, Türkenstraße 58, Wohn~ 
heim für deutsche und ,ausländische Studenten, 
Fernruf 5 54 94, 55408 und 30460, 
Studentinnen - Wohnheim (Marie - Ap.tonie -
Haus), Kaulbachstraße 49, Wohnheim für 
deutsche und ausländische Studentinnen, 
Haus für volksdeutsche StUdenten, Poschinger-
straße 5, Fernruf 48 1201, 
Aufenthalts-, Studien- und Leseräume, (im 
Winter den ganzen Tag geheizt) im Studenten-
haus, Luisenstraße 67, 
Hotel, Oafe und Strandbad Seeshaupt, zugleich 
Gauschule des NSDStB., Fernruf 55491 
München, 
Studentenheim, Sternwartstraße 24, Fern· 
ruf 480026, 
Studenten· Wohnheim, Maximiliansstraße 9/1. 
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4. Beratungsdienst des Reichsstudentenwerks, öffentl. rechtl. Anst. 
Bezirksstelle Bayern. 
Leiter: Dr. phil. Wilhelm Schuh. 
München, Studentenhaus, Luisenstraße 67/2, Fernruf 55491. 
Sprechstunden Montag und Dienstag 14-17 Uhr, 
sonst nach Voranmeldung. 
(Außenstellen bei den Studentenwerken Würzburg, 
Erlangen und Nürnberg, 
Stützpunkt bei der Studentenführl).ng Bayer. Ostmark, Bayreuth.) 
Refer,ate: 1. Beratung der Abiturienten und Abiturientinnen an 
den höheren Schulen in Bayern. 
2. Studienberatung der Studenten der Hoch- und Fach-
schulen. 
3. Förderungsa1j.slese (in Zusammenarbeit mit dem Lange-
marckstudium und dem Prüfungsausschuß für die Zu-
lassung zum Studium ohne Reifezeugnis beim Baye-
rischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus). 
4. Beratung und Betreuung der Abiturienten und Stu-
denten bei der Wehrmacht, insbesondere der Ver-
sehrten auf Grund eines Übereinkommens mit dem 
OKW (im Rahmen des Soldatendienstes der Reichs-
studentenführung). 
5. Kriegsgefangenenstudienhilfe. 
6. Berufskundliches Schrifttum u~d berufskundliches 
, Archiv. 
5. Studentische Kranken-Versorgung (SKV). 
Die Studentische Kranken-Versorgung ist Abteilung 
des Studentenwerks München. 
Geschäftsstelle: Universitätsgebäude, Nordhof, Eingang 2, F.55491. 
6. Darlehenskasse des Reichsstudentenwerks, Zweigstelle München. 
Vorsi tzender: Dr. oec. publ. habil. Vinzem.z Sch üpfer (s. 
,staatJsw. Fak.). 
Stell v. Vorsitzender: Geh. Rat Eugen Zentz. 
Vertreter der Studentenschaft: Georg Ertl. 
Vertreter des Student,enwerktS München: Dr. oec. publ. 
Eduard Friedel, Leopoldstraße 108/2 r., F. 31536. 
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7. Deutsche Akademische Auslandsstelle München e. V. 
Geschäftsstelle: Heßstraße 8/1, F. 22891 
(Sprechstunden Mo. bis Fr. 11-1280). 
Präsident: i. V.: Ministerialrat Freiherr v. Stengel, Hol-
beinstraße 5. 
Schatzmeist·er: Hermann Ruoff, Herrsching a. Ammersee, 
Schmiedschneiderstraße 6. 
Leiter: Herbert Koellreutter. 
K. Vertreter: Georg Ertl. 
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I. 
H. Übersieht über die Zahl der Studierenden 
im. Sommer-Halbjahr 194:2. 
1 2 3 4 
--
'" "'~ .., .. 
Fakultät ,'" ~§~7:i! ~a Q)OJ ~.g en'tl :o~..= ~~ :;:l~ 
'" '" ~~!3~~ rnd """ ~~ s:t~ftl", ~'C ~ tJiCi ~ §.;~ 
"'1 Q~ 
Juristische Fakultät ... I 188 
-
188 18 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Volkswirtschaftler . 165 - 165 25 
Forstleute . . . . 15 
-
16 -
Medizinische Fakultät: 
Mediziner ....... 1788 2 179() 87 
Studenten der Zahnheilkunde . 64 - 64 69 
Tierärztliche Fakultät . ... . - - - -
Philosophische Fakultät . . . . 772 - 772 66 
Naturwissenschaftliche Fakultät 358 
-
358 31 
Pharmazeuten . 119 
-
119 31 
Ü 
~ 
~~ 
(§~ 
!e 
206 
19() 
15 
1877 
123 
-
838 
389 
150 
Insgesamt: 3469 1 2 13471 1317*)1 3788 
*) Darunter etwa 24,6 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: Gasthörer. . . • • • . • • • • . . • • . 76 
Gasthörerinnen. . . . . . . . . • . • . . 77 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die an der 
Universität Vorlesungen belegt haben. . • . . 93 
Insgesamt: 4033 
Unter den 3788 Studierenden sind 1940 Frauen und zwar in der 
1 2 3 4 Ii 
--
'" 'CI ~ 1-- '" ~ ~ Fakultät rh.5 tnl'diJ-::; '" <l.J", ~ efl m~ tn'CI !ä"": ,Q", w "4 ~r§ .~~ CI> • Cl i:I ", ... ",.:::,0 MO. I'l .... 
ftl", ~~~ %},& ~ aJ~ !'je 
"'1 ~'§ 
juristischen Fakultät . 24 
-
24 2 26 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Volkswirtschaftler 
medizinischen Fakultät: 
. 112 
-
112 4 116 
Mediziner . 632 1 633 19 652 Studentinne~ der'Z~nheilku~d~ 65 - 56 84 89 
tierärztlichen Fakultät. 
- - - - -philosophischen Fakultät: : : 666 
-
656 25 681 
naturwissenschaftlichen Fakultät . 259 I - 259 7 266 Pharmazeuten . . 92 
-
92 18 110 
Insgesamt: 181$0 1 1 11831 1109 11940 
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Unter den Studenten stehen im ersten Halbjahr 598 und zwar in der 
1 2 3 4 5 
., "'iil ... .. 1'1 
Fakultät tb~ .r:o=j~! EI ., ., ~~ bO'" ~'" :0 ~'5 m.~ g;~ ~~ lä • '~g i,~~~~ ~~ ... 1'1 'öl CI ~ .m~ o ~ tQ Pl", 
-,'" g bOe!:> Ul< ~~ 
-<I A~ 
juristischen FakuItitt . 52 - 52 1 53 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Volkswirtschaftler . 49 
-
49 2 51 
Forstleute . 
· 
6 
-
6 - 6 
medizinischen Fakultitt: 
Mediziner . 
· · 
165 
-
165 1 166 
Studenten der Zahnheilkunde . 17 - 17 - 17 
tieritrztlichen Fakultät . 
· 
. 
· 
- - -
- -
philosophischen Fakultät • . 186 - 186 4 190 
naturwissenschaftliohen Fakultät 91 -
1 
91 4 95 
Pharmazeuten . 
· 
. 20 
-
20 
-
20 
Insgesamt: 586
1 
- I 586 1 12 I 598 
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D. 
Übersichtliche Darstellung des A.b- und Zuganges. 
(Ohne Hörer.) 
1 2 S 4 5 
'" 'g ~ ... ~J ~~ Vortrag ,'" ~g~§~ ~~ ,a-§ ~ p.~ Q)'~ tn" t1l~ .,In ., <n, 
·41 ~ ""''''./llog ~ci <l co ~'" ~~~~C) ~~ ,El~ 
'" A~ 
Bei Abschluß des amtlichen Yerzeich-
nisses waren im letzten Halbjahr auf-
genommen. . 
· 
. 3161 2 3163 313 3476 
Nachträglich wurden mit· besonderer Ge-
nehmigung aufgenommen und einge-
schrieben 646 
- 646 124 770 
Sohin Bestand des letzten Halbjahrs. 3807
1 
2 
1
3809
1 
43714246 
Hievon sind abgegangen • 1478 
- 1478 173 1651 
Es sind demnach geblieben . 2329 2 21331 264 2595 
Für das laufende Halbjahr sind hinzu-
gekommen. 1140 
- 1140 63 1193 
Sodaß in diesem Halbjahr eingeschrieben 
sind • . . , . 
· 
3469 2 3471 317 3788 
Davon sind beurlaubt . . 
· 
25 - 25 - 25 
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III. 
Ausscheidung nach der St~atsangehörigkeit. 
sta'ats-
angehörigkeit 
A. Reichsdeutsche: 
B. Von Deutschland 
abgetrennte Gebiete: 
Dänemark (bisher Sohleswig-
Rolstein). . . . . • 
Zahl B: 
Zahl A: 
D eutsches Reioh und vom 
Reich abgetrennte Gebiete 
(Zahl A, B): 
C. Sonstige Aus-
länder: 
I. Europa: 
Belgien • 
· Bulgaren. 
Dänemark 
· G rieohenland 
· Italien . 
hern. Jugoslavien • e 
roatien. . K 
Li 
N 
N 
P 
R 
S 
'eohtenstein 
iederlande • 
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